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Devletve Hükümet Başkanlarının Atatürk'ün 25. 
ölüm yıldönümü münasebetiyle Cumhuriyete 
özel olarak verdikleri, Türk milletine mesajları
Japonya B aşbakanı İkeda
"Atatürk'ün Türk toplununum modernleş - 
meşini sağlamak yolundaki gayretlerine 
karşı büyük bir hayranlık duymaktayız,,
Saat tam  9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı ve rıhtım ının görünüşü
Büyük Atatürk, yurt dışında 
yapılan törenlerde de anıldı
Selânikte doğduğu evde Kuzey Yunanistan Bakanı; 
Bonn’da ise Dr. Mende birer konuşma yaptılar
Başbakan Inönüminl 
Anadolu Ajansına 
verdiği beyanat
Ankara 10, (a.a.) — A ta tü r- 
kün ölüm ünün 25 inci y ıldö­
nümü dolayısiyle m uh te lif 
teşekkül ve okullarca düzen­
lenen anma tören lerine da­
vet edilmiş bulunan  Başba­
kan İsmet İnönü, Anadolu A- 
jansı m uhabirine verdiği kı­
sa demeçte, bu törenlerin  
hepsine katılam am aktan duy 
duğu üzüntüyü belirterek  
şun ları söylemiştir:
«Büyük A tatürkün  25 inci 
y ılın ı saygı ile anm ak için- 
cemiyetimizin bütün teşkilâtı 
hususiyle büyük A tanın 
— Arkası Sa. 7, Sü. 6 da —
A ta tü rk ’ün ebediyete in tikalin in  eşi, T ürk Silâhlı K uvvetleri adına 
25 inci y ıldönüm ü m ünasebetiyle K ara Ataşemiz Cambazoğlu, Selâ- 
y u rt içerisinde olduğu gibi yaban- ilikteki NATO karakolu T ürkiye 
cı m em leketlerdek i elçiliklerim iz tem silcisi, Başkonsolosumuz, Batı 
ve m uh te lif te şk ilâ tla r  ile, UNES- T rakyadaki bazı Türk öğretmenle- 
CO T ürkiye M illî Komisyonu tara- ri, T ürk  cemaatı ileri gelenleri ve 
fından düzenlenen çeşitli tören, vatandaşlarım ız hazır bulunmuş- 
konferans, sergi v esa ir toplantılar- tu r . Yunan H üküm etini temsilen 
da A tatürk  ile ilg ili kitap, filim , Kuzey Y unanistan Bakanı, müste- 
resim ve h â tıra la r  y e r almış bu- şa n  ile b irlik te  A tatürkün  evine 
lunm aktadır. gelerek tö rene  katılm ıştır.
Yabancı dev le tle r nezdihdeki A ta tü rk ’ün m ânevi huzurunda 
büyükelçiliklerim izde dün anm a ihtiram  duruşunu  m ütaakıp  Büyük- 
tören ıeri tertip  ed ilm iştir. Bu ara- elçimiz, A skerî Ataşemiz, T ürk  Ce- 
da T ürk - Alman D ostluk  Cemiye- m aat Başkanı, T ürk  öğretm enleri 
ti  tarafından Bonn Ü niversitesi sa- ve Batı T rakya gençleri A ta ’nın 
lonunda tertip  edilen top lan tıda, büstüne b ire r çelenk koym uşlar -
v e
Şansölye Yardımcısı Dr. M ende ile 
m em leketim izde uzun y ılla r  bu lun  
m uş o lan Prof. Baade konuşm uşlar 
d ır.
Doğduğu evde
Y unanistanda, gerek Selânikte 
A ta tü rk ’ün  doğduğu evde, gerek 
A tinada, Büyükelçiliğim izde anma 
tö ren le ri yap ılm ıştır.
Selân ik tek i törende Atina Bü­
yükelçim iz N edim  Veysel İlkin ve
— Arkası Sa. 7, Sü. 5 te  —
A nkara, 10 f Cum huriyet-Teleks)
— Modern T ürkiye C um huriye ti­
nin kurucusu, insanlık  tarihinin 
ün lü  kişisi, 20 nci yüzyılın  bağım­
sızlık m ücadelelerin in  önderi, A ta­
tü rk , bugün saa t 9.05 te  bütün 
y u rtta  ve dünyanın dört b ir  yanın 
da içtenlik le ve saygıyla anıldı. 
Saatlerin  9.05 i gösterdiği anda yur 
dun her bucağında genç hançere - 
lerin  üflediği borazanlardan çıkan 
(tii)  sesiyle b irlik te  an ılar 25 y ıl 
öncesine döndü ve başlar onun öl­
mezliği önünde b ir kere daha e - 
ğildi. Dünya u lusları O’nu kendi­
lerine, UNESCO ise 20 nci yüzyıla 
m aletti
Y urdun dört b ir yanında, g ü n ­
lerce önceden hazırlanan anma 
tören lerinde, okullarda, basında, 
radyoda ve dünyada hep o konu - 
şu ldu  Hep o an latıld ı.
A nıt-K abir’de
Aziz A tanın ebediyete in tika l et­
tiği saat 9.05 te C um huriyet Sena - 
tosu ve M iliet Meclisi B aşkanları, 
Başbakan İnönü, B akanlar K urulu  
üyeleri, Anayasa- M ahkem esi Baş - 
kam, Genel K urm ay Başkanı ile 
mülki ve askeri erkân, büyük kur­
tarıcının önünde saygı d u ru şu n ­
da bulunm uşlar, C um huriyet Se­
natosu Başkanı Enver Aka, k ırm ı­
zı beyaz karanfillerden örülü  çe - 
— Arkası Sa. 7. Sii. 1 dc —
Lester Iî. Pearson
«Modern T ürkiyenin kurucusu ve ilk 
Cum hurbaşkanı M ustafa K em al A ta tü rk ’ün  25 
inci ölüm yıldönüm ü m ünasebetiyle C um huriyet 
gazetesi vasıtasiyle insanlığuı bu büyük lideri­
ne derin saygılarımı sunar ve T ürk  Milletine en 
samimî selâm larım ı gönderirim .
Japonya’da A tatürk, Birinci D ünya Savaşı 
sonrası felâketlerinden T ürkiyeyi ku rta ra rak  b ü ­
yük zafere ulaştıran kahram an ve Osmarılı İm ­
paratorluğunun yıkın tılarından yeni Türkiye 
Cum huriyetini yaratan  büyük bir devlet adamı 
olarak, çok iyi tanınm aktadır. Bilhassa A tatürk ' 
ün T ürk  dili devrim inin gerçekleştirilm esi ve 
dinle siyaseti b irb irinden ay ırarak  T ürk  toplu- 
m unüıı modernleşmesini sağlamak yolundaki 
gayretlerine karşı büyük b ir hayranlık  d u y ­
maktayız.
Geçen yüzyılın sonundan itibaren gelişm ek­
le olçn geleneksel '"ü rk  - ,Ja- 
t^on dostluk m ünasöoeUeri kı­
sa b ir  zaman önce P rens ve 
Prenses M ikasa’nın T ürk iye’yi 
z iyaretleri dolayısiyle daha da 
kuvvetlenm iş bulunm aktadır.
Prens ve Prenses M ikasa’ya 
T ürk iye’nin birçok yerlerinde 
gerek resmi zevat, gerekse halk  
tarafından gösterilen samimi 
ve sıcak hüsnükabul, yalnız 
Prens ve Prenses Mikasa için
— Arkası Sa. 7, Sü. 6 da —
H syato İKEDA
Lübnan Başbakanı Kerame
«Kahraman Atatürk, milletleriı 
kurtuluşlarına kendilerini odamı* 
olan kurtarıcıların sembolüdür»
Kanada Başbakanı Pearson
“ Bu bü yü k  devlet adam ının  
h âtıras ı önünde hürm etle 
e ğ ild iğ im iz i b i ld i r i r iz , ,
İST ANBULD A
yapılan törenler
Büyük K urta rıc ı ve insanlık âle­
minin Büyük insanı, ölmez Ata­
tü rk ’ün ebediyete in tikalin in  25. 
yıldönümü dün dünyada ve bütün 
yurtta olduğu gibi şehrimizde de 
O’na yaraşan b ir şekilde anılm ıştır.
Büyük A ta’yı anma törenleri 
şehrimizin m uhtelif sem tlerindeki 
çeşitli yerlerde sabah 9 dan bavlı­
yarak gecenin geç saa tlerine kadaı 
devam etm iştir. .
Büyük K urtarıc ın ın  aram ızdan 
ayrılış saati olan 9.05 te şehirdeki 
bayrak lar yarıya indirilm iş, lim an, 
da bulunan gem iler ile fab rika la r 
bir dakika devam eden ihtiram  dü­
düğü çalm ışlar, yolda bulunan ya­
yalarla sefer halinde bulunan kara, 
— Arkası Sa, 7, Sü. 4 te —
Yurtta yapılan 
enma törenleri
\d ana  19, (Güney ille r i Merkez 
Bürosu . Teleks) — Aziz A ta’mızın 
ölümünün 25 inci yıldönüm ü mü­
nasebetiyle Şehir T iyatrosu salo­
nunda bir anma töreni yapılm ıştır. 
Sahnede A ta tü rk ’ün lâhtin in  ayni 
büyüklükteki biı- modeli, katafalk  
üzerine konulm uş ve etrafı bayrak- 
iaıla ö rtü lm üştür. Saygı du ruşun­
dan sonra Yunus Emre oratoryo­
sundan bir program takdim  ed il­
m iştir.
— Arkası Sa. 7, Sü. 3 de — \
Kemal A ta tü rk ’ün ölüm ünün 
25. yıldönüm ü m ünasebetiyle 
K anada Başbakanı Sayın Les- 
te r  B. Pearson’un «Cum huri­
yet» e mesajı :
~ «Kemal A ta tü rk ’ün ölümü- 
çr nün 25 inci yıldönüm ü olan 10 
Kasım günü Türkiye Cumhuri- 
yeti, kurucusu ve ilk  Cumhur- 
■r başkanınm  m ânevi huzurunda 
saygı duruşunda bulunacak tır.
— Arkası Sa. 7, Sü. 6 da —
Bulgaristan Başbakanı 
Todor Jivkov
«Atatürk, m ille tin in  m illî 
bağımsızlığını en kıymetli 
nimetlerden b iri sayar 
ve korurdu»
«Türkiyenin çağdaş tarihinde 
55E lây ık  b ir yer alan m illî bağım- 
S :  sizlik mücahidi, büyük devlet
adam ı, Türkiye C um huriyeti­
nin kurucusu ve ilk  Cumhur- 
başkanı Gazi M ustafa Kemal 
A ta tü rk ’ün ölüm ünün 25 inci 
yıldönüm ünün belirtilm esi, 
K em al A ta tü rk ’ün şahsiyeti ve 
dâvasına yalnız T ürk  m illeti- 
S£1 nin sevgi ve m innettarlığının 
A ricası Sn 7. Sii tp —
«Büyük adam lar, nesillerinin 
başındadırlar. T ürk  m illetinin 
başındaki büyük  ve dâhi Ata 
tü rk  politika, savaş sahaların ­
da y ılm ayan büyük ve vatan­
perver insandı.
Onun e trafında toplanan kah­
ram an M ehm etçiklerle, parça­
lanm ış olan m em leketi b irleş­
tird i ve üm itle  yaşıyan m illete 
m ucizeleriyle zafer kazandırdı.
K ahram an A tatü rk , m ille tle­
rin k u rtu lu ş la rın a  kendilerini 
adam ış olan ku rta rıc ıla rın  ve 
onları ıslah  eden k iş ile r ve 
m illiyetçi adam ların  b ir sem­
bolü o larak  daim a yaşıyacak- 
tır.
T ürk m ille ti B üyük A ta ’yı 
saygı ile anarken, T ürkiye 
dostu m em leketler de O’nun is­
m ini anlayışla ve takd irle , da­
im a kahram an ve fedakâr A ta 
o larak  zikrederler.»
■İli**«
m
Ka.şid K eram e
İsveç Başbakanı Erlander
Atatürk liderliğinde 
Türk kalkınm asını 
hayranlıkla takip ettik
Joseph Luns
«Modern T ürk iye’nin y ara tı­
cısı K em al A ta tü rk ’ün  eserleri, 
m em leketi için yap tık ları, İs­
veç’te  çok iyi bilinm ektedir. 
A ta tü rk ’ün liderliğ i a ltında 
T ürk iye’nin kalkınm asını, fev­
kalâde ile ri ham lelerin i hay­
ran lık la  takip  ettik . A ta tü rk  
ün, hukuk  sahasında olduğu 
gibi diğer sahalarda da, getir­
diği re fo rm larla  T ürk iye, için­
de bulunduğu  çok zor durum ­
dan ku rta rılıp , kuvvetli ve 
emin tem eller üzerine yerleş­
tirilm iştir.»
Molanda Dışişleri Bakanı Luns
«Türkiyeyi bugünkü modem 
cumhuriyet haline getiren 
Mustafa Kemal Atatürk’tür»
Todor Jivkov
«Gazetenize B üyük Kemal 
A tatürk’ün hâtırasın ı anmak 
üzere bu birkaç sa tırı zevkle 
yazıyorum. Bunda, T ürkiye ile 
Holânda arasındaki m ünase - 
betlerin çok uzun b ir zam an­
dan beri devam etm iş olm ası­
nın da payı vard ır. M em leket­
lerimiz arasındaki diplom atik 
m ünasebetler hiç kesilm eden 
350 yıldan beri devam etm ek­
tedir.
Çağım ızda; uzak görüşlü, ce­
sur, siyasi, sosyal ve ekonomik 
reform larla T ürkiyeyi bugün­
kü modern cumhuriyet, haline 
getiren Kemal A ta tü rk ’tü r. Ay­
nı zam anda bugün T ürk iye’nin 
A vrupa O rtak  Pazarına girebi­
lecek seviyeye gelm esini s-ağlı- 
yan m odern ekonominin tem e­
lini hazırlıyan da yine O’dur. 
A tatürk, şahsiyetiyle, sorum ­
lu luk  duygusu ve m edeni cesa­
retiy le  örnek olm uştur. Bu me­
ziyetlerin  vatandaşların ızın  b ir­
çoğunda da m evcut bu lundu­
ğunu m üşahede etm iş bu lunu­
yorum . A ta tü rk  ve arkadaşları 
Türkiye C um huriyetinin ku ru ­
luşundan bugüne kadar elde 
ettiğ i itibarın  tem elini atm ış­
lardır.
— Arkası Sa. 7, Sü. 2 de — Tage E rlander
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Anıt- K abir de yapılan anm a torciiiudeu b ir görünüş
İKİ
C U M H U R İY E T 11 Kasını IÎ1G3
e n c e r e —
Atatürkçülüğün özüne doğru
Masamın üstünde b ir broşür duruyor. Paris Basın Ataşeliği­
mizin yayınladığı T ürkiye H aberleri bülten in in  71 üncü sayısı.
Bu sayı A tatürk  için hazırlanm ış. O kuyunca şunu öğreniyo­
ruz ki, UNESCO’ya bağlı bütiiıı ü lkelerde  A tatürk  anılacaktır. 
Ancak bu, olağanüstü b ir durum dur. Ç ünkü UNESCO, şimdiye 
kadar, büyük adam ları yüzüncü ölüm  veya doğum günlerinde 
anm ak geleneğini yürütm üş idi. t i k  defa b ir büyük adam, Ata­
tü rk  için bu geleneğin dışına çıkılıyor.
A ta tü rk ’ün önemini ve büyüklüğünü anlatm ak için UNESCO* 
nun tanıklığ ına sığınm ıyoruz. Berilim iz bu yıl 10 Kasımın bizim 
İçin ve başkaları için ne ifade ettiğ in i b ir olayla göstermek. A ta­
tü rk ’ün 25 inci ölüm yıldönüm ünü bu önemi kavramı!? insanlar 
o larak  karşılayabildik mi biz?
ö v g ü  nu tuk ların ı ve edebiyatın ı b ir yana itelim ; bunun öte­
sinde A tatürkçülüğü an lam ak ve son çeyrek yüzyıllık ta rih î akı­
şın içinde T ürkiyenin k u rtu lu ş hareketin i değerlendirm ek için 
atılan adım lar hiç denecek k ad ar azdır. Gönül islerdi ki, UNES- 
CO’nun hiçbir büyük adam a nasip olm ıyacak ölçüde değer v e r­
diği A ta tü rk ’ün 25 inci ölüm  yılında A tatürkçülüğü bilim  açısın­
dan ele alan  cilt cilt eserlerle  kütüphanem iz dolm uş olsun.
Olmadı. Gene kırık  dökük hâ tıra la rın  ve duygulu övgii ede­
biyatının dışında A tatürkçü lüğü  1963 dünyasında bütün değerle­
riy le ortaya koyacak ciddî çalışm alardan uzak b ir yirm ibeşinci 
ölüm yıldönüm ünü geçirdik.
Oysa biz, A tatürk  ih tilâlin in  ve A tatürkçülüğün  tam  an la­
mım ortaya koyam adıkça ve A tatürkçülüğü yalnız b ir dnygu işi 
gibi ele aldıkça, A tatürkçülük  çeşitli e llerde çeşitli biçim lerle 
ortaya çıkacak ,. Bu bulanık sularda ise A ta tü rk  düşm anları is­
ted ik leri gibi gem ilerini yürütm ek im kânların ı bu lacak lar.
Biliyoruz ki, A tatürkçülüğü b ir bilim  adam ı gözüyle ve ta­
rafsız o larak  inceliyebilm ek bugünün T ürklyesinde aynı zaman­
da b ir cesaret işidir. Ama ta r ih te  bazı an la r, bilim  adam larından 
cesaret ister. A ta tü rk ’ün ne olduğunu ve ne olmadığını m uhak­
kak açık ve seçik o larak  ortaya  koym alıyız.
Biz bu tarafsız ve bilim sel incelem elerden A tatürk’ün daha 
da güclii çıkacağına inananlardanız. Ç ünkü A tatürk , kelimenin 
tam anlam ında, b îr ilerici idi. H içbir Osmaıılı efendisinin havsa­
lasına sığmıyacak kadar ilerici ve devrim ci. Ve gene cesaretle 
Büyüyebiliriz ki M ustafa K em al daha 1923 lerde başı fesi', boy­
nu k ıravallı hiçbir OsmanlInın havsalasına sığmıyacak kadar 
«sol» sayılan fik irleri devrlm leriy le  gerçekleştirm iştir.
Çünkü :
A tatürk  m illiyetçi İdi... Bu, OsmanlInın ümm etçiliğine karşı 
ileri ve solda sayılan b ir  fik ird ir.
A tatürk  lâik  idi... Bu, din devleti düşüncesine karşı ileri ve 
soldadır.
A tatürk  devletçi İdi... Bu, yabancı şirke tlere  İm tiyazlar ve­
ren liberal görüşe karşı ile ri ve şolda b ir fik ird ir.
A tatürk  halkçı idi... Bu, Osmanlı aristokrasisine ve im tiyazlı 
sın ıflar tanıyan düşünceye karşı İleri ve solda b ir fik ird ir.
A tatürk  C um huriyetçi İdi... Bu, padişahçılık fikrine karşı ile­
ri ve solda b ir  fik ird ir.
A ta tü rk  M edeni K anunen idi... Bu, şerlatçiüğe karşı iteri ve 
solda b ir  fik ird ir.
A tatürk  m üspet bilim ci idi... Bu, hurafelere  dayanan yobaz 
düşünceye karşı ile ri ve solda b ir  fik ird ir.
A tatürk  Lâtin harflerinden  yana idi... Bu, Arap harflerin in  
devam ını istiyenlere karşı ile ri ve solda b ir fik ird ir.
A tatürk  Türkçeei idi... Bu, dilde Osmanlıcadan yana o lanlara 
karşı ile ri ve solda b ir  fik ird ir.
B ütün bun lar gösteriyor ki, A ta tü rk  ve A tatürkçülük  belirli 
b ir devirde belirli ileri fik irle ri gerçekleştirm ek gayretinden 
doğmuş ve b ir k u rtu lu ş savaşının potasında kaynam ış b ir ideo­
lojidir. Bu ideolojinin enini boyunu hiçbir korkaklığa taviz ver­
meden olduğa gibi o rtaya  koymak, A tatürkçülüğü, istivenin is­
tediği yana çekiştirdiği sın ırları billnm iyen b ir  efsane olm aktan 
ku rtaracak tır.
Bugünkü T ürk gençliği a rtık  A ta tü rk ’ü, A ta tü rk ’ün yanında 
yaşamış olanların k ırık  dökük hâtıra la rında  değil, ilm in terazi­
sinde değerlendirm ek zorundadır. Mademki «H ayatta en hakikî 
m ürşit ilimdir» demişti sevgili A tatürk , bu en gerçek m ürşidin 
ne dediğini araştıralım . Çünkü A tatürkçülüğe gerçekten en faz­
la  yakışanı da budur. Ve biz, ölüm ünün 25 inci yılında__blle hu 
en fazla yakışandan ne kadar uzağız,.
isveçten Türkiye'ye 
uçakla turist 
gelecek
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Ne Mutlu Tüıküm Diyene
önüm üzdeki mevsimde İsveçten 
Türkiyeye T ürkiyeden de
A tatürk , mille­
tin kalbinde derin 
b ir heyecan uyan­
dıran onuncu yıl 
nutkunu  «Ne m ut­
lu  T ürküm  diye­
ne!» cümlesiyle bitirm işti.
[
Yazan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu 1
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Mesuliyet korkusu, mesuliyet hissi
Yazan: Baha Akel
D urm uş T edbirli, şimdi b ir yer­
de büyük bir m em urdur- Fazla 
bir zekâya, derin b ir bilgiye mâ-
durm uyordu. H ayatı boyunca,
. j Tarihim iz boyunca gelip geçmiş I K ürt, Çerkeş. A rnavut gibi ayır-
. ■ . „;™,ıı,ı„,?Vu’,e f*evle  ^ adam larım ız arasında Türk' m alara hiç iltifa t etm emişti,tu ıis t nak illeri için şimdiden lıa- ı A, .. , .1olm anın gururunu onun kadar' A tatürk  u,n işaret ettiği mutlu-! z ırlık lara  başlanm ıştır. Şehrimizde- 
i ki İsveç Başkonsolosluğu da ayrı- 
j ca T ürk le ıin  İsveç’i görüp tanım a, 
d a rı için Stockholm ’de Türkçe ola- 
| rak «İsveç» isim li b ir kitap bastır- 
;mış ve dağıtm ıştır. T uris t kafilele- 
j rinin T ürk Hava Y olları uçaklariy .
| le gidip gelm eleri için çalışm alara 
başlanm ıştır, isveçten uçakla gele­
cek olan tu r is t m ik tarın ın  500 kişi 
civarında olacağı tahm in edilm ek­
tedir-
Umumi telefonlarda bu­
günden itibaren jetonla 
konuşulacak
Şehir içindeki um um i telefon lar 
I bu sabahtan  itibaren  50 kuruşa 
■çıkmaktadır. PTT idaresi ta rafın , 
jdan bu m aksatla hazırla tılan  jeton- 
11ar PTT m erkezlerinde 50 kuruş 
m ukabili satılacak tır. T elefonların 
jpara atılan  y erle ıi değiştirildiği 
 ^için hâlen tedavülde bulunan ma- 
i deni para lardan  hiçbiri telefonu 
çalıştıram ıyacağından jeton kulla- 
' nılm ası gerekm ektedir.
«İzmir» gemisinin zararları 
için tahkikat açıldı
| Hayfa - A driyatik  hattın ın  son 
j seferini yaparak revizyona giren 
i «İzmir» gemisinin, son seferden 500
;bin lira  zararla  döndüğü tesbit 
ı edilm iştir- «İzmir» gemisinin ne­
den yolcu ve yük bulam adığı se­
bepleri de m üfettişler ta rtından  
araştırılm ak tad ır.
Şehrimizde 500 bin baş
hayvan var
Şehrim izde 500 bin baş hayvani 
bulunduğu tesb it edilm iştir. Hay-; 
vancılığın gelişmiş olduğu göz j 
önünde tu tu la rak , modern h ay v an ; 
bakım  yerlerin in  inşası için çalış.
! m alara başlanm ıştır.
Bu arada 250 bin baş hayvana 
| aşı yapılm ıştır. A yrıca 1 m ilyon 640 
bin hayvan da m uayeneden geçi- 
| rilm iştir.
ö te  yandan önüm üzdeki yıl için- 
: de suni b ir tohum lam a lâbora tuarı 
I inşaatı tam am lanarak  hizm ete açı­
lacaktır. Buna para le l o larak  ster- 
; lize süt fabrikası ile  ilgili çalışm a.
11ar devam etm ektedir.
V A
t - j ı r v ı t u J
duym uş olana pek rastlanam az.
Büyük kurtarıc ı, Türk tarih ine 
ve Türk m edeniyetine derin b ir a- 
lâka göstermiş, Türk m illetinin ta 
rihini OsmanlIlara bağlı olm aktan 
k u rta ra rak  daha eski : zam anlara 
kadar götürm üştür.
Böyle uzak bir maziden gelme-
Juğu insan elbette, tarihinde bula­
caktır.
İnsana m utlu luk  verecek böyle- 
sine büyük ve zengin bir tarih i 
kötülem ek ve, T ürk m illetini kö­
kenden koparm aya çalışm ak an­
cak hazin b ir bocalam adır. Ve mu 
vaffak olmasına im kân yoktur.
nin ve böyle büyük m edeniyetler , S ü tün  devirlerin  ve rejim lerin  kö 
kurm uş olmanın gururunu O, her
pimizden fazla duym uştur.
ilm i araştırm aları kolaylaştır­
m ak için parasını Tarih K urum u, 
na bırakm ış, hayatında bu K uru­
mun çalışm alarına yakın b ir alâ­
ka göstermiş, m ille tlerarası kon
ları yapm ış gibi
o tarihe bizim o - j v e  soyadına uygun b ir m eziyeti 
lan o m edeniyet- vardır. T edbirlid ir, idare  kadem e­
le re , ve kendi ced- ıe rindekj görevlerinde şu üç pren­
sibe sıkı sıkıya sarılm ıştır:
Hiç b ir işde başlı başına karar 
verm em ek, her işi başkasına ha­
vale etm ek ve k afiy en  m es’uliyet- 
li işlere karışm am ak.
K endisine b ir iş geldi mi evrakı 
derhal savcıya, em niyete, jandar­
maya, defterdara  vesaireye havale 
eder. Şifahen konuşm aya gelm iş­
lerse yine bunlara  gitm eğe sağlık 
verir. H avale etm ek işlerinde üs-
A dliyeci b ir  işi yaparken, «kanun 
bunu bana em rediyor mu?» diye 
düşünm ek m ecburiyetindedir. H al­
lerim ize alâkası- 
zız, Böylesine ba­
yağılık, böylesine kötülem ek bil­
m eli ki başka hiç bir m illette gö­
rülm üş b ir hal değildir.
H albuki A ta tü rk  ne böyle iste­
miş, ne de böyle yapm ıştı. Bu sa­
hadaki işaretleri gözümüzün önün 
dedir. Böylesine geniş gören ve 
düşünen bir insanı küçük görüş­
lerle tefsir etm ek müm kün değil­
dir.
Öyle anlaşılıyor ki bü tün  mese­
lelerim izde' A tatürkçü lüğü  j‘anlîş
lik olm am akla berarer, kendisine :buki idarecinin b ir işi yaparken «ka
kanun bunu benden men ediyor 
mu?» diye d ikkat etm esi kâfidir. 
Ve bundan dolayıdır ki idareci, 
kapunun kendisinden men etm e­
diği faydalı her işi yapm alı ve iş 
başında tak d ir hakkım  kullanm a­
lı, tezini savunur.
Y ukarda mizaç ve , karek terleri- 
ni verm eğe çalıştığım ız D urm uş 
T edbirli ile Savlet A tılgan’ın ha­
ya t h ikâyeleri şöyledir:
D urm uş T edbirli, hayatında, ha­
kiki m anâda hiç b ir iş yapam adı­
ğından hiç b ir  tenkide ve hiç b ir 
tahk ika ta  hedef olmamış. Kendi-
ne’ göre b ir A ta tü rk  anlayışı var.
tü r lü  fik irle r ortaya
kü bu tarih te  olm ak gerektir, Bu 
kökü zorlam alar rejim lere kuvvet j Bu yüzden 
değil, zaaf verir. O tarih tek i bü- i çıkıyor.
yük lük ler, zaferler sonsuz kuvve- j  A tatürkçülüğün her şeyden ev­
rimiz ve gururum uzdur. j vel bütün m eselelere geniş b ir  gö-
. B inlerce y ıldanberi kesilm eden | rüşle bakm ak olduğunu unulm ıya 
devam edip duran bu . g e ç m i ş t e ,  ‘ hm.
gre ler toplatm ış, Anadoluda mede ;en  büyük dersler, ib re tle r saklı- j D üzeltm e: 
n iyet tarihine yeni u fuk la r açan 
zengin kazılar yaptırtm ış, sergiler 
m üzeler kurdurm uştu . Bir tarih  
kongresi segisinde A tatiik ’ün ya­
kından alâkadar olduğu Osmanlı
dikkati
tün b ir kabiliyeti vard ır; K anu­
nun, sarahaten  kendisine k ara r j'sinde m es’u liyet hissi olm ayıp yal- 
verrpe m ecburiyetini tahm il e t t i .İn iz  me's’u liyet korkusu olduğun-
ânTıyortüL* Y ahut “herkesin* k end i!} !1 l?Icrde dah i’ bu P rensib inden] dan hayatın ı buna göre tazim  et-
haç şaşmaz. Bir ışın nasıl y ap ıl-(mış ve m ahrum iyet ---- '• *—*------
ması .icap ettiğini ya âm irine ve- 
j ya m em uruna söyletir. O yalnız 
«gereğinin yapılması», «icabının te- 
i emmülü», «olurunun ifası».,, der- 
I kenarlarıy la  havale etm ekle ik ti­
fa eder.
B ir işin acele olması onun için 
mühim değildir. Osmanlı İm para­
torluğunun  son ikiyüz senesinde
devleti eserleri bilhassa 
çekiyordu.
A tatürk 'ün  yazdırdığı dört cilt­
lik T ürk  tarih in in , Osmanlı tarih i 
bölüm ünde -bütün büyiik şahsiyet­
lerin hakları verilm iş ve başarıla­
rı övülm üştür. A tatürk, m uhtelif 
i vesilelerle büyük tarih i şahsiyetle- 
I re duyduğu sevgi ve saygıyı be- 
j lirtm iştir.
Bütün dâvalara olduğu gibi, mil
d.‘rı ■***«?>* Çocuklarımızı, .bu ta -1 tls tad la r ve D ernekler m akalesin 
rıh beşiği içinde büyütebilm ektir.
O nlara büyük zaferlerin . büyük Yalıya Kemali Sevenler Derneği ta  ! £ UT . ,U“ J 
davaların  gururunu duyurm alı, [ rafından yayınlandığını yazm ıştık. 5 ™
kötü lük leri gösterm eli, nasıl yıkıl- H âlbuki bu neşriyat Yahya Kemal zamanınri 
dığımızı sonra b ir büyiik .kahrama- E nstitüsü  tarafından yapılm ıştır.
D üzeltir, özür dileriz.
Daha evvelki İs tanbul Belediye 
Reisleri m akalesinde de C um huri­
yet devrinde ve H aydar Beyden 
sonra Şehrem inliği yapan Opera-
sicili tertem iz 
daha döğrusiV bomboş 'ka lm ıştır . 
B inaenaleyh terfiine m âni hiç b ir  
hali olm adığından m em uriyet1 ha­
yâtın ın  basam akların ı gayet ra­
hat ç ıkarak  ' bugünkü mevkiine 
yükselm iştir.
H ayatında daima m es’u liyet his­
si taşım ış ve fakat m es’u liyet kor­
kusuna yer verm em iş olan Savlet
nin bizi uçurum dan nasıl , çekip 
kurtard ığ ın ı iyi bir şekilde an lat­
malıyız.
Eski devirlere ait sanat eserleri­
mizle yakından a lâkadar olm alı
n_ ı kem elerde hesabını verm eğe çalış­
m ıştır.
Bugün âmme hizm etleri sektö-
timizip güzelliklerini görmeli, bo 
zulan ta ra fla rın ı dürüst bir şekil­
de tenkid etm eliyiz.
. , H albuki biz bu büyük geçmişi 
let dâvasına da büyük b ir ölçüden durm adan kötiilüyor ve onunla a- 
bakıyordu. Bunu m üşterek k ü l tü r . ram ızdaki köprüleri yıkıp atıyo- 
meselesi halinde ele -alıyor. ırkçı j r.uz.
b ir a.vırışla kan meselesi üzerinde I Binlerce y ıllık  tarihim izi başka- i İ
: de Yahyş ^ e m a ü n  şn rk u llıy a tm in !  C um huriyetin  son otuz senesinde ' Arilgan ise yaptığı yüz işderi 95
m em urun işini sü r’a tle  ve ■ mde m uvaffak  olm asına rağmen 
zamanında yapm adığından do la-,bun ların  m ükâfatım  görmemiş 
yı cezalandırılm adığını gayet iyi i ve bü tün  hayatı boyunca mucibi 
bilir. V ilâyet orm anında yangını 
çıksa kılını kıpırdatm az. İşi jan ­
darm aya, askerjyeye, itfaiyeye 
havale eder. H attâ betayı ih tiya t
telefon bile etmez. Her işin vesi-I rü  ve dev let İktisadî teşebbüsleri 
kaya bağlanm asını öngörür. 1 b o r ü n d e  en m ühim  mevkii iş-
, ,  , , gal edenlerin  büyük b ir kısmı
Bilhassa Yass.ada D uruşm ala- Durm u T edbirliye benziyenler- 
zur dlleriZl rın d « , sonra bu prensibim  dikkat- dir N orm a, o larak  en ufak  hu.
le yürütecek ortam , b u lm u ş tu r .susi b ir teşebbüsü idareden âriz 
H er konuşm asının sonunda: bu insan larla  dünya pazanrida
«Benim m ahkem eye gidip hesap nasl, rekgbet edeceğim iî mese]psi 
S - -fm iye hiç niyetim  yok» der ve üzerinde ciddiyetle durulm ası- la-
eski içtima! hayatım ızın, m u a ş e r e - l  to r Emin Bey ve M uhittin Üstün-
dağın isim leri yazılm am ıştır, ö-
: T E Ş E K K Ü R
IMPORTANTE SOCIETE DE TELECOMMUNICATIONS 
DEMANDE
INGENIEURS SUPERIEURS ET INGENIEURS ELECTRI­
CIENS COURANTS FAIBLES. LIBERES DU SERVICE M ILI­
TAIRE. AGE MAXIMUM 30 ANS CONNAISSANCE LANGUE 
FRANÇAISE INDISPENSABLE. SEULES LES CANDIDATURES 
REMPLISSANT CES CONDITIONS SERONT PRISES EN CON­
SIDERATION. DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE 
20 NOVEMBRE 1963.
ECRIRE A S.E.T. P.K. 241 ŞİŞLİ - İSTANBUL.
ilâncılık: 6127/16441
E şim in h a s ta lığ ım  teşh is  ve 
am e liy a tın d ak i m u v a ffa k iy e tle r i 
için
D r. O p era tö r  N isaiye M ütehassısı
ŞEKİP ARI
ve can d an  İlg ile rin i esırgem iyen  
b aş ta  k ıy m etli d o k to r la r ım ız ­
dan  D ahiliye  M ütehassısı B aş­
hek im
Dr. HİLMİ ÜLGEN
ile Z onguldak  D evlet H astah a- 
h es ln ln  d eğ erli .dok to rla rına , 
h em şire le rin e , te şek k ü rle rim i, 
en  d e rin  m ih n e t v e  şü k ra n la ­
rım ı arzcderlm .
A li Ş ek er
ver iye hiç niyeti  yok» der v e l
i? sahipleri kendisini zorlarsa, tu- zlm gelen Bir könudür. 
tum unu beğenm edikler, . takd irde j - G erek idarî ve gerekfe adM m u_ 
am irlerine şikayet edebilecekleri- rakaba ve kaza m akanizm ası yu. 
m av sı j e eder. karıda izah ettiğim iz yanlış esa-
C u m h u riy e t — 16480
j  | D urm uş T edb irli’nin Siyasal Bil- 
Jİ g iler okulundan sınıf arkadaşı o- 
Ş .lan Savlet A tılgan ise, halâ, şark- 
i  | ta b ir kazada kaym akam dır, Za- 
; man zaman mâzinin penceresinden 
hayatını seyrettiğinde; M ektep sı­
ralarındaki çalışm alarını, dersle­
rinden gayri çeşitli hareketlere  
iştirak lerin i, k u rd u ğ u -fik ir ku lüp­
lerini, m ecm ualara yazdığı yazıla­
rı, zaman zaman başkanlık, yap tı­
ğı talebe cemiyeti m ünakaşalarını 
ha tırla r.
sa göre işlem ektedir. Oysaki me­
m urini m uhakem at kanunum uz 
iyi idare adam larım ' korum ak i- 
için bütün hüküm leri ihtiva et­
m ektedir, Vazife esnasında veya 
vazifesi, sebebiyle b ir m em urun 
suç işlediği iddia olunduğunda 
hu hadiseye doğrudan doğruya ad­
li .kazanın m üdahalesine im kân 
yoktur- Evvelem irde . inzibat 
kom isyonları iy i ta ra fı ile kötü 
tarafın ı bir- teraziye koyup ta r ta ­
rak  ve hâdisedeki suç kasdına ba­
karak m em urları lüzum suz taciz-
O L U M
Mülga Dahiliye N ezareti V ilâyet Umum M üdürü m erhum  
M ehmet Lûtfı M ostar ile M eliha M ostar'ın oğlu, Ayşe (M u- 
haddis) M ostar'ın eşi, A hm et ve Zeynebin babası, Dr. Samim 
M ostar ye Ayşe Çerikcioğlu’nu n  ağabeyi, Ziya Çerikcioğlu’nun 
dayısı, Dâne M ostar'ın amcası, OECD nezdindeki T ürk Dele­
gasyonu Başkanı,
İBRAHİM MÜNİR MOSTAR
4/XI/1963 günü kalb infarctus.’ü neticesi ani olarak Paris’te 
vefat etmiştir.
Aziz nâşı, 11/XI/1963 pazartesi günü, öğle namazını m ü- 
taakıp Şişli Camiinden alınarak  E dirnekapı Şehitliğine defne­
dilecektir.
(Basın: 20048 - 16478)
B u gün  su a red e n  itib a re n
Şim diye k a d a r  ç ev rilen  h iç  b ir  filim de g ö rü lm eyen  sa h ­
nelerle dolu sen en in  c-n m uazzam  harb . k ah ram an lık  
ve aşk f ilm i İn g ilizce  sözlü
CEHENNEMDEN KAÇIŞ
(Hell To E te m ity l
- iiFKREY H U N TER — DAW lD JANSEN — VIC DAMÖNE 
SESSUE HAYA KAWA -  PA TR IC IA  OWENS 
Seanslar: 12.00 — 14.15 — 16.30 — 18 45 — 21.15
Değişiklik olmıyacak
Bugün akşam a kadar yu rdu­
muzda hava : Doğu.Anadolu böl­
gesinin kuzey kesim leri ile Do­
ğa K aradeniz bölgesi parçalı 
bu lu tlu , diğer bölgeler a* bu­
lu tlu  ve açık geçecek, rüzgâr­
la r değişik yönlerden hafif ese­
cek, hava sıcaklık ları değişmi.j 
yecektir.
ŞEHRİMİZDE
Şehrim izde bugün hava az b u -;
; lu tlu  geçecek, rü zg ârla r d eğ iş ik ; 
¡yönlerden orta kuvvette  esecektir.! 
En yüksek sıcaklık 14, en düşük 10 
j derece olacaktır- Sabahleyin sis j 
i beklenm ektedir.
ADANA’DA
İlg ililerin  bildirdiğine göre 
i bugün Adana ve civarında hava 
m uhtem elen açık ve az bu lu tlu  
; geçecek, rüzgârlar kuzey doğu, j 
sonraları güney batı yönlerinden 
hafif, a ra  sıra orta kuvvette  ese­
cek, en yüksek hava sıcaklığı 27; 
I derece civarında olacaktır.
! Dünkü en yüksek hava sıcaklığı 
27, en düşük 12 derece olm uştur.
Kasım 11 - Cemaziyelâhır 24 j
f
Ö Z E L
İ S T A N B U L
t K T t S A D Î  ye Tİ CARÎ  f i İ E l ML E R  
Y Ü K S E K  O K U L U
Sultanahm et, A lem dar Caddesi: 36, Telefon: 27 40 54
Kurucusu, Dr. O sman Nebioğlu
İKİNCİ DERS YILINA BAŞLADI
Öğrenci kılavuzu isteyiniz.
K A Y IT L A R  DEVAM ED İYO R
K endisinde büyük b ir istikbâl 
gören hocalarının bu tahm inlerin- lerden korum ak im kânına mâlik- 
: de a ldandık ların ı a rtık  anlamış-! tir. Ne çare ki bugün M em urini 
j tır. Şu kadar ki aldığı hayat ders- M uhakem at K anunu lâyıkı veçhi- 
! lerine rağm en içindeki idealistlik  le ta tb ik  edilm ediği gibi iktisadı 
| ateşini b ir  tü rlü  söndürernem iştir. devlet teşekkü lleri m em urları 
| Zam anında büyük im paratorluk- hakkında da bu kanun ta tb ik  e- 
la r tjkw ^ii ,qjillejyıin , hugünkü ; dilmez. H ayjuki bu kısımda ça- 
'd rh ry s m ille tleri arrf^lilR'a rş’gal et- iışan m em urların  adedi devlet 
I tiği m evki’i hazmedemez. Ş a rk ta ,, şjktöpünde ^njemurlarip, a-
j İevekkülüh  yanlış tefsir edildiği- ] dedinden daha fazladır. Diğer ta- 
İn i h e r işin A llaha b ırak ılm ak  s u - ; raftan  yap tık ları işlerin  mahiye- 
| re tiv le  m iskinlik ve zilletin  ka- tine  göre kendilerin in  lüzuntsuz 
| raufle edildiğini düşünür, aslın- tacizden korunm ası daha elzem­
de tevekkülün  elinden gelen h e r- |d ir . ■ . , . ._______ . .______ _
şeyi yap tık tan  sonra, gerisini Al­
laha b ırakm ak, şeklinde tefsir e- 
dilmesi lâzım gelidiğine inan ır. . 
M aiyet m em urluğu ile vazifeye
26 senelik adli hayatım ızda, 
m ahkem eye düşen ve vatana bü­
yük  hizm etlerde bulunm uş b ir 
m em ur hakkında k a ra r verilirken
girdiği ilk  gündenberi memleke-1 siciline bakıldığına hiç Tastgel- 
tine b ir şeyler yapabilm ek arzu-1 m edik. M em urun yaptığı iyi • h'iz- 
su ile çabalam ıştır. K a n u n la ra ,1 m etler değil beraet için, h a ttâ  ce-
C um huriyet — 16477
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ROCHE MÜSTAHZARLARI 
S Â N A Y İ LİM İTED  Ş İR K E T İ
Propaganda teşkilâtı için, İstanbul veya taşrada istihdam edilecek 
KALİTELİ ELEMANL AR A ram aktadır.
—  Akademik ııfa tı olan,
— Akademik sıfatı olmamakla beraber, m odern çalışma m etodlartna intibak ede­
bilecek vasıflan  haiz bulunan,
nizam lara, ta lim atla ra  ve em irlere 
körü  körüne ita a t etm eyi kabul 
edemez. İdare âm irlerin in  hâdise- 
lerin  oluşuna göre b ir  tak d ir ve 
; ta tb ik  hak ları bu lunduğunu mü- 
| dafaa eder. A slında insan yapısı 
| olan bu m evzuatın  gayelerine u- 
iaşm ak için insan ların  em rinde b ir 
j vasıta olm ası lâzım gelirken in . 
| sanların  kendi eserlerine esir ol- 
j  masını anlıyamaz.
Uzun tecrübe ve te tk ik lerden  
; sonra idareci ile adliyeci arasında 
i  hareket nok ta ları bakım ından raü-
him
zasının eksiltilm esi için dahi na­
zara a lınm am aktadır. İşinin ehli, 
cesur, nam uslu ve becerik li per­
sonele en fazla ihtiyaç duyduğu­
m uz bugünlerde yukarıda çizdiği­
miz m anzara insana hüzün ver­
m ektedir.
Eğer V ekillerin , m üsteşarların  
ve îımum m üdürlerin  em irleri hu­
susi kalem lerden ' öteye lâyıkı veç 
hile g itm iyor ve gereği şekilde 
ta tb ik  edilm iyorsa bunun kaba­
hatini kim sede değil her şeyden 
evvej kendi bünyem izde ve bozuk
fark  olduğunu sezm işti, sistem im izde aram am ız lâzım dır.
— Genel iş tecrübesina sahip,
— Tercihan yabancı dil bilen,
— Âzami 35 yaşında ve dinam ik
— A skerlik hizmetini ifa etmiş.
namzetlerin m üracaatlarını m ünhasıran 
ücret talepleri ile P.K. 272 Şişli adresine «KALİTE» rum uzu altında yapm aları 
(M üracaatların gizliliği firm an ın  tem inatı altındadır.)
karak  ferde,
yazılı olarak, mufassal tercüme! hal, fotoğrafi ve net
rica olunur.
İlâ n c ılık : 6171 — 16436
E. 1 1.481 7.03; 9.43; 12.001 1.34112.06 ilâncılık: 6167/16444
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=«Cumhuriyet» in lefrikası;—  23 —
Miehael yüzünün derisini 
top la ttırırd ı. A rtık  huy edinm iş­
ti: Boynundaki k ırışık la r belli 
olmasın diye, o tu ru rken  çenesi­
ni biraz ileri doğru uzatıyor, 
göbeği çıkmasın diye de sırtın ı 
kam burlaştırıyordu. A ynanın 
yanından geçmesin, bakm adan 
edemezdi. Ondan, bundan ilti­
fat dilenir, koparabildi mi, ağzı 
ku lak larına varırd ı. Yiyecek, 
içecek gibiydi bun lar onun için.
Ju lia : «Onu buna ben a lış tır­
dım» diye düşündükçe acı acı 
gülüyordu. Y ıllarca ona hep s 
«Ab, ne kadar güzelsin!» de­
m işti; işte şimdi de M iehael a r­
tık pohpohlanm azsa yaşıyamaz 
lıale gelm işti. B üründüğü zırhın 
tek zayıf noktası bnrasıydı. iş ­
siz kalm ış b ir  kadın oyanca o- 
nun yüzüne : «tnanıim ıyacak
kadar yakışıklısınız» dedi mi 
Miehael hem en: «Tasarladığım 
role bu kadın çok iyi gider» di­
ye düşünürdü.
Ju lia ’nın bildiğine göre, Mi- 
rhaei yıllardan beri kadınlara 
pek önem verm ezdi; am a, kırk- 
beşinden sonra ufak-tefek çap­
k ın lık lara  başlam ıştı. Yalnız, 
Ju lia  kocasının hu islerde pek 
ileri gittiğini hiç sanm ıyordu; 
çünkü Miclıael ayağını te tik  a t­
masını b ilird i; onun fek istedi­
ği, hayran lık tı. Jn iia  başkaların  
dan işitm işti: Kadınlaş1 biraz
sırnaştıla r mı. Micbae) karısını 
ileri sürer, onlardan yakasını 
k u rta rırm ış . Ya karısını üzecek 
bir şey yapm aktan çekindiği 
için, ya da Ju lia  kıskançtır, kuş­
ku lan ır diye düşündüğü için, 
kadınlarla ahbaplığı kesiverir- 
miş.
Ju lia  boş odaya karşı: «Onun 
nesini beğeniyorlar anlam ıyo • 
rom !» diye haykırdı.
Sonra, kocasının en son çekil­
miş fotoğraflarından geiişi-güzel 
beş, a ltı tanesini aldı, b ire r bi­
re r d ikkatle baktı. O m uzlarını 
silkti.
— «Vallahi, onlara kabahat 
bulam ıyorum . V aktiyle ben de 
tn tn ldnm du ona. Ama, o gün­
lerde daha yakışıklıydı elbet.»
Onu nc kadar sevmiş olduğu­
nu düşününce Ju lia 'n ın  içini b ir 
üzgünlük bürüdü. Sevgisi sona 
erdiği için, hayat ona oyun oy­
nam ış gibi geliyordu, içini çek­
ti.
— «Sırtım  da ağrıyor,» dedi.
K apı vuruldu. 
Ju lia : «Buyurun!»
Evle geldi.
dedi.
— «Bugün yatm ıyor m usunuz, 
hanımefendi?» diye sordu. Son­
ra, Ju lia ’nın yığın yığın resim  
arasında yerde o turduğunu gör­
dü. «Ne yapıyorsunuz siz böy­
le?»
Ju lia : «Rüya görüyorum » de­
di. ik i fotoğraf aldı. «Bir şu 
resme bak, bir de şuna..»
Biri Michael’in M ercnrio ro­
lündeki resmiydi, gençliğinin 
bütün o gözkamaştırıcı güzelli­
ğ iy le; öbürü de, en son oyna­
dığı ro lde: Başında beyaz bir 
silind ir şapka, arkasında kuy­
ru k lu  ceket, omuzunda dürbün. 
Ö yle keyifli b ir hali vardı ki, 
bu kadar olur.
Evie burun  büktü .
— «E, n’aparsın üzü lm ek-
len ele b ir şey geçmez ki.»
— «Geçmiş gün leri' andım da 
içim bir tuhaf oldu.»
— «öy led ir, insan geçmişi 
anm aya başladı mı gelecekten 
um udunu kesmiş dem ektir, öy­
le değil mi?
Ju lia : «Sus bakayım , moruk 
sen de!» diye haykırd ı, istediği 
vakit bayağı olm asını pek iyi 
bilirdi.
— «Hedi siz gidin de yatın , 
yoksa akşam a oynıyam azsınız. 
Ben toplarım  bu hırdavatı.»
Evie onun hizm etçisiydi, beni 
de giyinmesine siisvnm esine 
bakardı, önce M iddlepooi’a gel 
mişti, Ju lia  Londraya gelirken 
de onu bırakm am ıştı. Doğma 
büyüm e L ondralıyd ı; zayıf, ke 
inikleri fırlam ış, eğri-büğrü bir 
kadındı; o kızıl saçları hep dar 
m adağındı.hep de k irlim iş gibi 
görünürdü, ö n  dişlerinden iki­
si yok tu ; Ju lia  y ıllardanberi 
«Git yap tır parasını ben vere­
ceğim» der du ru rdu  ama, o bir 
tü rlü  yenisini tak tırm am ıştı.
— «Yediğim nedir ki! Ağzım­
daki dişler bana yetiyor derdi. 
«Sonra ağzımın iki yanında bi­
re r  fildişi varm ış gibi gelir ba­
na.»
Miehael ne zam andanberl Ju- 
iia ’nın hiç olmazsa görünüşü, 
onların  durum una daha uyacak 
b ir hizmetçi kadın bulm asını 
is tiy o rd u : Evie’yi de «Bizim iş­
le r a rtık  çok geliyor sana» di - 
ye kandırm aya çalışm ıştı ama, 
söylediklerinin hepsi kadının 
bir kulağından girip öbür k u ­
lağından çıkıyordu.
— «Siz istediğinizi söyleyin. 
Bay Gosselyn» diyordu, «ben 
hastalanm adıkça, gücüm yerinde 
oldukça, hanım efendiye benden 
başka kimse bakacak değil!»
— «Hepimiz yaşlanıyoruz ya­
ni, Evle. Hiçbirim izin eski genç 
iiği kalmadı.»
Evie işaret parm ağını bu rnu­
nun a ltına  sü rte rek  yüzünü bu­
ruştu rdu  :
— «Hanımefendi y irm i beş 
yaşında kadın ro llerine çıkacak 
kadar genç kaldıkça ben de o - 
11a bakacak, hizm etini görecek 
kadar gencim dem ektir». Evie 
burada M ichael’e şöyle sert 
sert bir baktı. «Hem sonra da 
nc demeye iki kişiye birden 
para  verecekm işsiniz, işi, b ir 
tek kişiye gördürm ek varken?»
Michaci o keyifli haliy le kıs- 
kıs b ir  güldü.
— «Bunda bir taş var, E v ie - 
cifim.»
Evie şimdi Ju iia ’yı yukarı kış 
kışlıyordu. G ündüz tem sil yok­
sa, Ju lia  her gün öğleden son-
ra  iki saat ya ta r uyur, sonra vü 
cudunu hafifçe oğdururdu. So­
yundu  örtü lerin  arasına süzül­
dü.
— «Eyvah, benim  sıcak su 
şişesi buz olmuş!»
Ocağın üzerindeki saate bak­
tı. Hiç de şaşılacak şey değil­
d i: Şişe bir saa ttir  o r’daydı.
Hiç fark ında değildi. Demek 
M ichael’in odasında resim lere 
baka baka geçmiş günlere dal­
mış, b ir  saatini böyle boş boşu 
na geçirm işti. '
— «K ırk altı. K ırk  altı. K ırk  
a ltı. A ltm ışım a gelince em ekli­
ye ayrılacağım . E lli sekizimde 
G üney A frikava A vustralyaya 
gideceğim. M iehael diyor ki, o- 
rada belimizi doğrulturuz, di­
yor. Y irm i bin Sterlinge. Ben 
bütün eski ro llerim i oynarım . 
A ltm ış yaşım da bile k ırk  beş­
lik  kadın rolü oynıyabilirim  el­
bette . Ama, rol n e r’de? Ah şu 
kör-olasıca yazarlar!»
içinde şöyle birinci sınıf b ir 
k ırkbeşük  kadın rolü bulunan 
oyunları ha tırlam aya çalışırken 
uyuya-kaldı. D erin b ir uyku 
çekti tâ  Evie gelip de onn uyan 
dırıncıya kadar. Ju lla ’yı ovaeak 
olan kadın gelm işti. Evie ona, 
akşam  gazetesini de getirdi.
Ju lia , soyunmuş, o ince-uzun 
bacaklarım , belini ovdururken, 
gözlüğünü tak ti, o sabah oku­
duğu tiya tro  haberlerin i b ir da 
ha okudu, sonra da dedikodu 
sü tununu, kadın sayfasını.
D erken, M iehael içeri g ird i; 
geldi onun yanı-başına yatağa 
o turdu. Çoğunlukla Iıep o sıra­
da gelir, karisiyle b ir iki lâk ır
di ederdi. (A rkası v a r)
D O K T O R
Tarık Z. Kırbakan
D eri, Saç ve Z ührevi 
H astalık lar M ütehassısı
İstik lâl Cad. Parm akbapı 
No, 66 -  T e l: 44 10 73
(C um huriyet: 16481)
T E K  A D A M
MUSTAFA KEMAL
Yazan: ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR
TEK ADAM, T ürk  M illetinin bağrından çıkan, fakat 
T ürk  aydınının hâlâ bü tünüyle anlatam adığı b ir insan’ 
m, MUSTAFA KEMAL’in hakkında yazılmış en büyük, 
en m anâlı ve çok cepheli bu  eser M illî Edebiyatım ızda >
kütüphanem izde m utlak  b ir boşluğu dolduracaktır. ^
Fiatı 10 Lira. REMZİ KİTABEVİ
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hânlardan mesuliyet kabul olun­
maz.
A bone ve Hân İşleri İçin, za rfın  
; ü s tü n e  «Abone» veya «İlân Servisi» 
:  k ay d ın ın  konm ası lâz ım dır.......................... .
Basan ve Yayan
CUMHURİYET Matbaacılık ve 
Gazetecilik T. A. $. Cağaloğlu 
Halkevi Sokak No. 39-41
ANKARA BÜR O SU ı 
A tatürk Bulvarı, Yener Ap. 
YENİŞEHİR
Telefon l 12 95 44, 12 09 20,
12 09 66. 17 57 35 
★
DOÖU İLLERİ BÜROSU ı 
. Fatih Paşa Mahallesi Şeftaltgeçid) 
Sokağı No. 5 — Diyarbakır 
Telefon: 1061
•k
GÜNEY İLLERİ BÜROSU t
Küçükaaat Meydanı Edime Hanı 
ADANA Telefon i 4550
Bu gazete. BASIN AHLAK YA- 
SASI’na uymayı taahhüt etmiştir.
11 Kasım 1963 cum h uriyet ü ç
B O JN JM L JB
BATTANİYELERİ
t s m
\ T o p tan  s a tış  y e r i ;
H. B O R N O V A U
Aşirefendi Cadd. 8orno»alı Han No. 17/1 
Sirkeci.' Telefon: 22 263)
D I Ş  H A B  E R L E R
D Ü N Y A D A !  Yunan Parlâmentosu 11 aralıkta açılıyor 
— 3 B T j r « 3 î  t i i v  —  { ............................................................................. .................. ........... ...........’
Güney Vietnamda Aşın solcular Papandreu’yu
beliren emil k a W f  y e r d İ l e f
H A T I R A L A R
ımffrnmTTntmffrnffmn
Karamanlis’çî milletvekiller de güven isteğine aleyhte oy kullanacak- 
lar; yeni Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ventzelos, «Bütün 
müttefiklere karşı girişmiş olduğumuz taahhütlere riayet edeceğiz» dedi
Atina 10, (A.P. - a.a. - özel) — Komünist eğilimli Demokratik Parti (EDAi 
bugün, Parlâmentonun 11 aralıkta vereceği güven oyunda çoğunluğu sağlamak 
maksadiyle Başbakan George Papanderöu Hükümetini destekliyeceğini açıklamış­
tır.
Papandre’unun Merkez Birliği Partisi sen genel seçimler-
de zafer kazanmış, fakat çıkardığı mebus sayısı 30i) sandalye- [basını, P apand reu ’nuu 11 a ra lık ta ; 
lik  Parlâm entoda çoğunluğu sağlıyam amıştır. Çoğunluk için ; Süven oyu için ERE’den iltihak- • 
Papaııdreu’nun 11 sandalye daha kazanm ası gerekm ekteydi. ia r üm it ederken> ERÎ- Partisinin 
Fapandreu bir azınlık hüküm eti kurm uş olmakla beraber,
EDA’m n desteği, 11 aralıkta yapılacak oylamada yeni hü k ü ­
metin m uvaffakat alarak işbaşında kalacağına işaret eym ekte- 
dir. EDA’m n Parlâm entoda 38, Merkez Birliği Partisinin ise 
110 sandalyesi vardır.
Dün 19 üyeli kabinesiyle b ir iik -! m , r  
- yemin eden Papandreu, evvel- i '
fi ney V ietnam 'da sıkıyö­
netim  ve bası» üzerinde- j 
' kİ sansür kald ırılm ış ve | 
seki* y ıllık  zalim  Ngo i 
Dlnb O ligarşisini devirm ek a m a -; 
eiyle başkent Saygıma inen asker­
ler, kom ünist çetecilerle savaşm ak 
üzere esas görevlerinin başına dön­
meğe başlam ışlardır, » u ru m u n  sü­
ra tle  ve kolaylık la norm ale avde­
ti, m uzaffer generallerin  kurduğu 
jun tanm , halkın tam  desteğine 
m azhar olduğunun d e lilid ir . Ngo }
» inh  Ailesinin işbaşından fazia | 
tah riba ta  sebebiyet verm eden uzak i 
İaştm im ası d», b ü tün  Hindiçinlyi, j 
h a ttâ  G üneydoğu A syayı m illetler- j 
arası komünizm in pençesine düş- j 
inekten k u rta rm ak  üzere girişilen j 
kam panyanın başarı şansım a r t ı r - 1 
»niştir.
Güney V ietnam da halk, kom tl-: 
p is tle r ve a leyh tarları şeklinde ik i - ! 
ye bö lünm üştü r ve dört başı ma- ş 
rnur b ir  iç harb  hüküm  sürm ekte- ■ 
d ir. A m erikanın «müşavir» adı a l­
tında  gönderdiği özel gerilla  eği­
timi görm üş 11,000 asker ve her <e y*1™  r . P™ « u ,  « ,« » ,- Fakat >ftblk Ba?bakan K aram an
şiın  akıttığ ı 1.S m ilyon do lara  rağ- ce solcuların  desteğini reddetm iş p apanj rey hüküm etin in  yemi- 
men, tü k îte r  kadar kurna* , tavşan- -*>• Bu sefer de aynı şekilde hare- ninden sonra, ERE saflarında bir 
la r  kadaT çevik kom ünist çetecile- ket etm esi beklenm ektedir. P a -;a y n ı ik olm adığını, partin in  bütün 
rin halkın desteği olm adan üste- pandreu , bilhassa sağ cenah M illî; lüğünü m uhafaza ettiğ in i ve gii- 
sinden gelmeye im kân ve ihtimal Radikal Birliği (ERE) P a rtis in d en ; Ven oyuna başvurulacağı vakit 
yoktur. H albuki katıksız b ir aile i çıkm ak istiyenleri m em nuniyetle ¡ERE'nin P apandreu  aleyhinde oy 
dik tatörlüğü kurm uş olan Ngo kendi partisine alacağını bildirm iş i kullanacağını söylem iştir.
» in h ’ler, gerçeklere göz yum arak tjr  Geçen haftaki seçim lerde ERE ERE'nin kararı
güttükleri din ayırım ı politikasiv- Parlâm entoda 129 sandalye kazan- ö te  yandan hu sabahki Yunan
fazla zaman geçirmeden derhal hü r 
ve serbest genel seçim lere giderek j 
dem okrasiye dönüş olm alıdır.
K ayhan SAĞI,AMER
Iranın ilk kadın 
Belediye Başkanı
11
de, yeni kabine üyeleri arasında 
post kavgaları gibi çatışm alar ya 
ratm ak  gayreti içinde b u lu n d u ğ u ; 
nu belirtm ekted ir.
D ünkü yemin m erasim inden son- j 
ra, halayına girm iş sayılan P a -! 
pandreu H üküm etini meşgul e d e n ; 
başlıca mesele, 11 ara lık ta  açıla-; 
cak Parlâm entoda, aşırı solcuların  i 
(EDA) oylarına lüzum kalm adan | 
güven oyunu alabilm ek veya ye­
niden genel seçim ler için halkın 
oyuna başvurm aktır.
Bu arada K aranıanlls’ın partisi, 
Parlâm entoda aleyhte oy verece­
ğini de açıklam ış bu lunm aktad ır. 
Seki* yıl ik tidarda kalm ış olan 
ERE P artisi Meclis G rupu, dün 
K aram anlis'in  başkanlığında yaptı 
ğı toplantıda bu yolda b ir karar 
alm ıştır. ERE'ye yakın çevreler, 
parti saflarında her hangi bir çö 
zülme görülm ediğini öne sürm ek 
tedir.
Diğer ta ra ftan  kabineye alm an 
eski A tina Belediye Başkanı P. 
Kaçotas (M erkezin sol cenahı), 
sandaiyesiz Devlet Bakanı olarak 
vemin etm eyi reddetm iştir. Kaço­
tas, eski b ir G eneral olup, son 
lıarbde büyük y a ra r lık la r göster­
mişti, M erkez Birliği tarafından 
Millî Savunm a B akanlığına aday 
gösterilm ekte idi. F akat K iralın  
arzusu üzerine, Papandreu H ükü­
meti güven oyu
«Mİ S S DÜNYA» -  2« ya­
şındaki Jam aika  güzeli Ca- 
role Joan Crasvford’uıı, I.oıı- 
d rada yapılan m üsabakada 
«Miss Dünya • 1963» Unvanını 
kazandığını b ild irm iştik , 2500 
sterlin lik  m ükâfatı alan
«Miss Dünya - 1963», m üsaba­
kanın ertesi günü yatağında, 
hakkında gazetelerde çıkan
yazıları okurken.
Yabancı ülkeler 
Amerikaya 15.6 
milyar dolar borçlu
W ashington 10, (a.a.) — Ticaret 
Bakanlığı tarafından  yayınlanan 
bir rapora göre, 30 haziranda so-: 
na eren geçen malî yıl sonundaki 
durum a göre yabancı ü lkeler A- 
m erika B irleşik  D evletlerine 15 
m ilyar 600 m ilyon dolar borçlu 
bu lunm aktad ır.
Bu m ik tar bundan önceki m alî | 
yıl sonundaki dış a lacaklardan 1 j 
m ilyar 400 milyon dolar fazladır, i 
A lacakların  büyük b ir kısmı, sü- ; 
resi 40 yıla kadar yükselen uzun ; 
vadeli k redilerdir.
B akanlık  raporunda ifade edil­
diğine göre alacakların  yüzde 75 
alıncaya kadar kadarı dolar olarak, geriye kala
(Fo to : K alıogeropulos A TİN A ) 
Yeni Yunan H ükümeti. K ıral Pol huzurunda yemin ettik ten  sonra 
Atina Sarayının önünde
Amerika, yapılmasından vazgeçtiği 
yardımın bir kısmını Giiney Vietnama 
yenden yollamaya dün karar verdi
tedir.
Geçici H üküm etin Savunm a Ba- nı ise yabancı para veya m al ile 
kanı vazifesi başında kaldığından ; ödenecektir.
Kaçotas, sandaiyesiz Bakan olarak B orçluların başında 4 m ilyar 
kalm ıştır. Kaçotas, sandaiyesiz b ir; dolarla  İng iltere  başta gelm ekte 
i Bakan olarak kabineye alınması- bunu 767 milyonla Japonya ve 
;nı b ir haysiyet meselesi y a p a ra k ; 683 m ilyonla F ransa takip etmek- 
protesto larda bulunm uştur.
T aahhütlere  sadakat
Yeni Başbakan Yardım cısı ve 
Dışişleri Bakanı Sofokles Venize- 
İOB, bugün basma verdiği demeç­
te, Y unanistanın m üttefik lerine; 
karşı girişm iş olduğu bütün taah : 
hü tlere  riayet olunacağım» söyle­
m iştir.
Venizelps, Y unanistanla Bulga­
ristan arasında askıda bulunan  an ı 
laşm azlıkjarı çözümlemek
Japoıtyadaki 2 
kazada ölenler 
dün 61$ e çıktı
Tokyo 10, (a.a, - A P) Henüz
Y a n a k la r ım d a  A t a n ı n  
ik i  ö p ü ş ü n ü  t a ş ıy o r u m
Yazan: Talip Müştak
«Irak Büyük Elçisi»
Hiç de pek İyi hatırlanıl- ı-imi A ta tü rk ten  hiç ayıram ıyor- 
yorum , ya 1933 ve yahut dıım. Onun çatık kaşları, heybet- 
1934 senesinde idi. Bııluıı- !i çehresi, ışık ve zekâ saçan göz- 
duguınuz yer, A nkaradaki , Ieri her tarafa hayat, neşe ve ü- 
Mısır Sefareti .. O akşam , mit saçıyordu. O, yalnız Türkiye- 
Mısır K iralının cülus veya tıin değil, esaret zincirleri altın- 
doğunıuııun yıldönüm üdür, da inleyen bütün Şark ve İslâm 
Sefarette gayet parlak  bir m iletlerinin kılavuzu ve tutacak- 
resepsiyon verilm iş, yüzler-; lan  yolları gösteren ve o yolları 
ce T ürk ve ecnebi davetli- aydınlatan büyük h ir önderi idi... 
ler hayatların ın  b ir kaç sa- Macar Sefiri Mösyö Tahi ve Irak  
atini zevk ve sefa içince Sefiri Em ir Zeyd ile b ir çok si- 
sohbet ve m uhabbetle geçi- yası, tarih i ve İçtimaî meseleler- 
riyorlard ı. ! den bahsetti. N ihayet sıra Suri-
Saat gece yarısını geçmişti... ye ile Irak  arasındaki m ünasebet 
M isafirlerin b ir çoğu evlerine lete intikal etti. O zaman Irak  
dönmüş, Sefarette, M aslahatgüzar K ıralı Birinci Faysal Suriyeye 
Ahmet Remzi Beyin b ir kaç hu- göz koymuş ve onu da Irak  Tâcı 
susî arkadaşından başka hiç b ir Be birleştirm eğe çalışıyordu... A- 
kimse kalm am ıştı, iş te  bu sıralar- ta tü rk  kendisine has b ir sarahat- 
da idi ki, Sefaretin  büyük salo- ta Em ir Zeyde hitaben; 
nunda gayri itiyadı b ir hareket — Böyle b ir birleşm e, hâliha- 
hissedildi. Sefaret m em urların ın  zırdaki şa r tla r  dahilinde ne Su- 
b ir ta ra ftan  diğer b ir ta rafa  te- i riyeye elverişlid ir; ne de size; 
lâşlı ve seri ad ım larla  harekete sen kendini Suriye Tacına namzet 
geçmesi nazarı dikkatim izi celp ■ göster, biz de seni büyük b ir hâ- 
etm işti. D erken m erhum  A tatürk , hişle destekleriz, diyordu, 
heybetli ve sevimli siması ile kar Bundan sonra gözlerini bana 
şmııza çıktı. Bu hiç de beklenil- d ikerek  «Sen kimsin?» diye sor* 
meyen bir sürpriz idi... A tatür- du, D erhal cevap verdim: 
kün bu gelişinin sebebi derhal zih ! — Bendeniz T-alib M üştak, Irak
nimde bir şimşek gibi çaktı... O Sefaretinin Başkâtibiyim ! efen- 
günlerde, Mısır Sefiri A bdülm e-’ dim, dedim. A ta tü rkün  gözleri 
lik Hamza Bey ile A ta tü rk  a r a - : derhal parlad ı ve dedi ki: 
sın d a b ir «fes» hâdisesi olm uştu, i — M üştak Bey, şimdi söyledik- 
Bu «fes» hâdisesini hâlâ yaşıyan lerim  burada kalacak ve bu kapı- 
o zamanki siyaset ve devlet rica- . dan dışarı çıkm ıyacaktır. 
linin her halde b a tırlıyacak lanm  -  Emin olunuz paşam, dedim ; 
tahm in ediyorum . M ezkûr hâdise buyurdukların ızı Em ir H azretle- 
haddı zatında gayet samimî bir rine bile söylemiyeceğim. 
duygu ve dostluk havası içinde o - - , ,
cereyan etm ekle beraber bazı în- . v. , D
giliz gazete m uhabirlerin in  garaz- “  A ta tu rk - d*rh a > *B rav°. *el 
kâr ve m aksatlı vazılariy le o za- * 0pef m». dedl’ Yanma yak laş­
man ciddî bir problem  mahiyeti- ‘‘“ tü" R e n  ‘d i o ™ 6 *" ,°P'
ni almış ve T ürkiye ile M ıs.r hü- v  " *  " hm
küm eti arasında büyük bir «er- a)arak buvuk bir sevgi ve saygı
Sinlik yaratm ıştı... iş te  bu gerdin- ° PtUm yenm e do” dum ’ 
liği yatıştırm ak ve her iki ta raf Arift5an bunca^ y ılla r geçmesine 
arasında husule gelen soğukluğu raâ m en- ben hâlâ o gecenin Iıe- 
gideı-mek m aksadiyle, her hedefe yecam m yaşıyorum ... O iki öpüş 
başarı ile varan ve herşeyi d ü rü s t: ha-vatım  boyunca alm ış olduğum  
bir bakışla göreıı büyük A ta tü rk  llediyelerin  en kıym etlisi, nail ol- 
bu sürprizi, yine büyük bir isa- mu? °lduğum  takd irle rin  en üstü- 
betle başarm ış ve asıl hedefine nd ’d"' Çünkü, ben daha İzm it 
varm ıştı. A ta tü rkün  M ısır Sefare- S u ltanîsinde talebe iken, Anafar- 
tine bu samimî ziyareti yaptık- *a*ar kahram anını, Y ıldırım  Or­
tan sonra, T ürkiye ile M ısır ara- duları K um andanını ve Sivas 
sm daki su itefehhüm ler ortadan Kongresinin Başkanın!, büyük 
kalkm ış ve her iki m em leket a- kum andan, büyük vatanperver ve 
rasındaki m ünasebetler eski nor- bü.vük önder A tatürkü  çok yakın­
mak haline, avdet etm işti... üan tanıyor ve O’nu ibadet .eder-
Şimdi A ta tü rk le  beraber küçük cesine seviyordum ... Ben bugün o 
b ir salon içindeyiz... Salonun or- kıym etli hâtıram ı bu b ir  kaç sa- 
tasında b ir kanape, kanapenin île canlandırm ağa çalışırken, 
her iki yanında da b ire r koltuk b^ y ^k A tatürkün  m anevî huzu- 
konm uştu. K anapenin b ir başın- 'u n d a  diz çökerek kendilerini se­
da A ta tü rk  yer aldı. O zamanki *am ' ar ve Cenabı H aktan rahm et 
Irak  sefiri Em ir Zeydi de yanm a !er dilerim  Ruhu şâd olsun, 
o ta m a ğ a  - da\vet etti.. S a f ta ra fta
Hadiseler Arasında 
r v
lediye Başkam seçilen ilk  tran lı ,  ,  i ( |  -  , . ,  («d  m em leket tem silcileri •taam»* doğruİM im ıyan haberlere  gpre,,, k> .ko ltuğa o zam anki M acar Se-
kadm . Isfahan yakınında küçük b ir Y e m  r e j i m ,  ş a h s i  î n t l k ü  m  V e y a  m e n r a a t  a m a c i y i e  jdak l konuşm alara Parlâm entonun O hm uta m âdenindeki infilâk so- fir ' Mosyo Tabi, diğerine de Bü-
' yük M ilet Meclisi âzalarından ve 
eski H arb O kulu M üdürü m er­
hum Naci Paşa o turm akta idi.,. 
Ben, tam A tatürkün  karşısında a- 
yakta duruyordum . H e r ’iki tara-; 
fımda da yaverleri. ve b ir kaç ! 
railetvekili du ruyorlard ı. Gözle- i
kanun d,ş, tevkiflerden kaç.mlmasm, ihtar etti. "
karşılaşm aktad ır. W7ashigtoıı 10, (a.a. - A.P Radyo) j cari itha lâ tın ı finanse etm ek ve do. j edileceğini ilâve etm iştir.
N itekim , sağlık kontrolundan — llg iille r tarafından açıklandığı- j layısiyle Güney V ietnam  büt- j —------------- - --------------------
geçmeden et satışının yasaklanm a- na göre, Am erika, devrik Diem ik-. çesini desteklem ek amacını güt- 
sına kızan b ir kasap, Belediye Baş- tidarım n son günlerinde Güney mektedir-
k?m ,P ui m ar î*an,ml fena halde V ietnam ’a yapılm asından vazgeçi- Yakın b ir gelecekte ip tal edilen 
doğm uştur. Hâmile olan G ulm ar len yardım ın b ir kısmını yeniden diğer yardım  bölüm lerine de yeni- 
Hanım hastaneye kald ırılm ış olup, verm eğe k a ra r verm iştir. den başlanm asının m üm kün oldu-
çocuğunu kaybedebilecektir. Bu yardım  Güney Vietnam 'ın ti- ğu, ilg ilile r ta rafından  ifade ed il­
m iştir.
Maliye Bakanlığı
Hesap Uzmanlan Kurulu 
Giriş Sınavları
SINAV TARİHİ: Yazılı sınavlar .9 aralık  1963 pazartesi gü ­
nü A nkarada ve İstanbulda yapılacaktır.
FAKÜLTE ve AKADEMİLER: Sınava girebilm ek için H u­
kuk. Siyasal Bilgiler, İktisat Fakültelerini, İktisadi ve Ticarî 
ilim ler Akademilerini ve bunlara eşitliği Millî Eğitim B akan­
lığınca kabul edilen yabancı fakülte, akademi ve okulları b i­
tirm iş olmalıdır.
STATÜ GÖNDERİLİR ; Sınavlara giriş şartland ı ve sınav 
konularını döküm lü olarak gösterir statü yukarıda sözü edilen 
öğretim kuram larından  ve Hesap Uzmanları K urulu Ankara, 
İstanbul, İzmir G rup B ürolarından sağlanabilir. İstiyenlerin 
adreslerine gönderilir.
BAŞVURMA: S ınavlara girm ek istiyeler dilekçelerini
5.12.1963 günü akşam ına kadar, A nkarada Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları K uru lu  Başkanlığına gönderm elidirler.
(Basın: 17843 - A. 11960 - 164553)
İ L Â N
Türkiye Öğretmenler Bankası 
T.A.Ş. Umum Müdürlüğünden;
M üfettiş  M u av in i A lın a ca k
Bankamız Teftiş H ev’etine İktisadî ve T icarî İlim ler A ka­
demileri (Yüksek 'İktisat ve Ticaret O kulu) İktisat, Siyasal 
Bilgiler, H ukuk Fakültesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 
İdarî Bölüm ler Fakültesi, İşletmecilik, İktisat ve İstatistik  Bö­
lümleri, Robert Kollej İdarî İlim ler kısmı veya Millî Eğitim 
Bakanlığınca bunlara eşitliği onanmış T ürk ve Yabancı F akü l­
te veya Yüksek Okul M ezunu olanlar arasından im tihanla ye­
teri kadar M üfettiş M uavini alınacaktır.
1 — im tihana girebilmek için otuzbeş yaşından yukarı olm a­
mak,
H er hangi bir daire veya müesseseye karşı hizmet ta ­
ahhüdü altında bulunm am ak, askerlik  hizmetini yapmış 
olmak ve sağlık durum u T ürkiyenin  her tarafında vazife 
görmeye ve teftiş seyahatlerine elverişli bulunm ak lâ ­
zımdır.
2 ■— im tihan lar*  yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.
Yazılı im tihanları kazananların sözlü im tihan için A nka- 
ıaya kadar harcırahları Bankaca ödenecektir.
3 — İm tihanı kazananlar arasında yabancı dil bilenler tercih
edilecektir.
4 — İm tihan mevzuları ve günleri ile program  ve im tihana gi­
recek olanlardan istenilecek belgeler ve im tihanı kazana­
rak  Bankaya intisap edecek olanların alacakları ücret, 
yevmi iye, ikramiye, istifade edecekleri Sosyal Yardımlar, 
Emeklilik mevzuatı vesair hususlar hakkında bilgi ed in­
mek isteyenlerin 18 kasım  1963 tarih ine kadar A nkarada 
Türkiye Ö ğretm enler B ankası T.A.Ş. Umum M üdürlüğüne 
m ektupla veya şahsen m üracaat etm eleri veya İstanbul, 
İzmir, Bursa, Adana, D iyarbakır, E rzurum  Şubeleri M ü­
dürlüklerine bizzat m üracaat etm eleri rica olunur.
ö te  yandan Saygon’da Milli Em. 
j n iyet Genel M üdürü G eneral Mai 
! Nu X uan’un im zasiyle yayınlanan 
i b ir b ildiride, polis ve h a lk  güven- 
| lik kuvvetlerin in , şahsi intikam  
I veya m enfaat am aciyie kanun dışı 
tevkiflerden sakınm ası ih ta r edii 
mekte, şantaj ve zorbalık  suçları 
r.ın da çok şiddetli b ir şekilde ce 
i zalandırılacağı be lirtilm ek ted ir.
Bu çeşit suçları işlerken yakala 
; nanlarm  askerî m ahkem e tarafın  
dan yargılanacağını açıklıyan 
M illi Em niyet Genel Müdüıli- 
idam cezası verildiği takdirde, 
hükm ün, kararın  verilm esinden 24 
i saat sonra suç yerinde infaz edi­
leceğini söylem iştir, 
ı Öte yandan geçici hüküm et İçiş- 
, leri B akanlığ ından yayınlanan bir 
bildiride, top lan tı ve yü rüyüşler 
I için önceden m üsaade alınm ası ge- 
! rektiğine işa re t ed ilm ektedir. Bu 
: hükm e aykırı h areke t edenler, ağır 
’b ir şekilde cezalandırılacaktır.
250 kişi tah liye edildi 
i Geçici hüküm et dün, sabık Diem 
dik tatö ılüğü  zam anında gizli ha­
pishanelere a tılm ış bu lunan  250 
; kişinin geçen salı gününe kadar 
tahliye edild ik lerin i açıklam ıştır.
Sabık Diem rejim i m ahkûm larını 
hüküm et dairelerin in  m ahzenleri­
ne, şahsa ait evlerin  bodrum larına.
. başka binalara veya m ağaralara 
j  kapam ıştır.
Bazı m ahpuslar Saigon hayvanat 
i bahçesinin b ir binasında, hayvan­
lara  m ahsus kafeslerin içinde bu­
lunm uştur- Bu gibi gizli ye llerde  
’ m ahpus tu tu lan la r um um iyetle Di- 
em ’in polisi tarafından geceleri 
kaçırılan  k im seler o lduklarından, 
bu konuda hiç b ir zabıt varakası 
veya kay ıt bu lunm am aktadır. Gü­
ney V ietnam m  sabık kuvvetli ada. 
mı Ngo Dinh N hu’nun kardeşi Ngo 
Dinh Ç an’ın H ue şehrindeki evinde 
de böyle gizli b ir hapishane bu. 
lunm uştur. B uraya «Dokuz Mağa- j 
ra» adı verilm iştir . M ağaralar 2 
m etre uzunluğunda 1.5 m etre ge- 
j nişliğinde ve 2 m etre  yüksekliğin -1 
! dedir Işık veya tu v a le t yoktur-
Bu yeri gören yetk ili b ir Ame- j 
j rikalı, «Bunlar iğrenç ve korkunç j 
ı yerlerd ir. G ünüm üzde ve bu devir- j 
| de m ahpusların  bu gibi yerlerde j 
| bu lundurulm ası inatulm ıyacak şey» 
dem iştir.
AÇIK TEŞEKKÜR
M u starip  b u lu n d u ğ u m  ağ ır  si­
y a tik  hasta lığ ı çek tiğ im  g ü n le r­
de bana g erek en  ih tim am ı gös­
te re re k  İy ileşm em e y a rd ım  eden 
B ursa Ç ekirge A skerî Hastaha- 
nesi B aşhek im i Sayın Dr.
M. A li Büyük Çakmak’a
Fizik ted av i m ütehassısı Dr. 
İb rah im  At tay* a, h em şire  Ay­
şe ö z ilik  il o N ecm iye E le k tr ik ’e 
açık  te şe k k ü rle r im i sunarım , 
Ş ü k û fe  A n  p ın a r
iönüm üzdel i ara lık  ayında verece-i nucunda ölenlerin  sayısı 455 e 
güven oyundan sonra, devam | yükselm iştir. Gerçekten de dün
gece m adende yüz kadar ceset da­
ha bu lunm uştur. B ununla b irlik ­
te resmi rakam  171 ölü, 348 yara­
lı, ak ıbeti henüz bilinm iyen ve 
¡m adende m ahsur kalan 204 kişi­
dir.
Öte yandan. T-okyonun banliyö- 
j sünde üç tren in  çarpışm ası sonun- \ 
j da ö lenlerin  sayısı 163 e yüksel- 
! m iştir. A yrıca 71 kişi ağır su rette
■ yara lanm ıştır.
Sovyet uzay çifti balayı 
seyahatine çıktı
Moskova 10, (a.a.) — «Uzay ç if- . 
ti» V alentina N ikolayef Tereşkova
■ ve A drian N ikolayef, yan larında \ 
uzay adam ı V aleri B ikovski oldu­
ğu halde balay ların ı geçirm ek ve : 1 
b ir iyi n iyet ziyaretinde bu lun  - j , 
m ak üzere bugün M oskovadan U -! 
zakdoğuya hareke t e tm işlerd ir.
Yeni ev lile r sırasiyle, H indistan, 
Nepal, Seylan, Endonezya ve Bir- - 
s m anyayı z iyaret edecektir. !
(ilâncılık : 16447)
»-»*•-«» 12 kasını salı m a tin e le rd e n  i t ib a re n -Af
S İ N E M A S I N D A
Gençlik çılgınlıklarını yaratan  Renkli - Müzikal - Sinemaskop
bir film
A Ş K T A N  K A Ç I L M A Z
(LOVE İN A GOLDFISH BOWL) A rtistleri:
TOMMY SANDS — FABİANE
İlâncılık: 6159/16440
Dâva hep burada
«Çetin Altaıı» b ir yazısında «ha­
yat» ı en iyi ta ra fı ile dahi, y e te r­
siz buluyor. «H avyan  yed in ; şam ­
panyayı içtin! B ütün  öm ür boyun­
ca zengin o ldun!. Sonra?,«» diyor.
ö y led ir . H ayatı bu m addi t a r a ­
fından tu tunca, elde - o da k a la ­
b ilirse - h ir boş kadehle, m estol - 
muş b ir baştan  başka b ir şey k a l­
maz. O da ayılıncıya kadar..
Mesele insanın neden y a ra t ı ld ı­
ğını m âııa iand ırn ıak tad ır. Zevk ve 
zenginlik, hep izafi ve eklem e şey­
lerd ir., beşerî zevkin sonu, sarhoş 
olup kendinden geçm ededir de in­
şam zevkin sonu yoktur. Başından 
başiıyabilene ııe m utlu?
-i- -i* -i-
Biraz da Irandan  bahsetm ekte 
fayda var.
Iran la  bizim benzerliklerim iz 
var. Bir çok top rak larım ız, ay n ı 
çoraklık ta., aynı k u rak lık  dâvası 
orada da var,, on lar da b a ra jla r 
yapm ışlar ve yap ıyorlar ..
Ne var ki, Iran , p lân lam aya İS 
yıl önce başlamış., ve önce yo lları 
i yapmış., sonra su işini çözmeye 
koyulm uş. İran ın  - Isfahan miis - 
t esna - büyük şeh irlerinde  süzül • 
muş, tem iz su akar.. Iran  için bu 
m ühim  bir dâva o lm uştur. Ç ünkü, 
Tahran başta bu şeh irlerde evlere 
kadar giren açık kan a lla rla  dere  
su ları dolaşırdı., h e r dere gibi, bu 
dereye her şey dökü lü r, a tılır , bu­
rada her şey y ıkan ır, ve bu su 'kul­
lanılırd ı.. şimdi T ahran ın  geniş, 
asfa lt caddeleriy le yayakald ırım  - 
la n  arasında 60 santim  genişlik ve 
derin lik tek i ku ru  h a rk la r, işte bu 
eski akar su la rın  boş y a tak la rı - 
d ır.
H astalık lar b in lerce cam alıp  
götürülm eye kadar hep akm ış, 
du rm uş; am a ts lâm ın  «akar su te ­
mizdir» sözü, K urbağahdere  gibi 
i h e r şeyi toplay ıp  götüren su la r 
için değildir.
Su deyince hatırlad ım . İran ın  
I yegâne tabiî m aden suyu  «Âb;
| Ali» adındaki şişe suyudur. «Ali 
; suyu» oldukça gazlı ve se r ttir .
İran d a  filtre  edilm iş su bu lun  
: m ıyan y erlerde  bunu , veya Iram ı 
i birkaç yerinde fab rik a  ku rm uş o 
; lan  Pepsi kola, koka kola vı 
K anada D ry ded ik leri. Ameri kar 
| gazozları içilir.
Iran ın  İktisadî dorunun nedir’, 
Bunu uzunuzadıya te ik ik  etm edeı 
söylem ek hafiflik  o lo r. A m a peÇ 
rol hâzinesinin. Iran ı ihya  ettiğ in  
kabul etm em ek m üm kün değild ir
Bunu b ir ta ra fa  b ira  isalım,. T af 
randa günlük hayatı, uouzlatetca 
Batı k ılık lı ted b irle r  trtm dığuıı gcî 
düm.. T ahranda, A vcupadaki b- 
yük  m ağazalar büyük lüğünde, ze 
Sinliğinde ve in tizam ında Firdo? 
i adında beş ka tlı b ir  m ağaza va 
K endi çıkan m erdivene k ad ar ta 
A vrupalI b ir m üessese!
Y iyecekten giyeceğe k ad ar fa 
şey satıyor. D evletin  imiş, fiatl 
m utedil., yalnız b ir şey dikkatiı 
çekti., m ağazada b ilhassa yiyer 
kısm ında çok m üşteri görmedi; 
İran d a  hayat, bize nazaran  daî 
pahalıd ır. D enildiğine göre ücrı 
I le r  de ona göre imiş.
T ahranda b ir süperm arket göı 
düm . Yani, büyük çarşı., çoğu g j  
da m addesi satıyor. G ıdaların  an  
! ba lâ jı, arzedilişi, satışı,, çok mur, 
t azanı. Bizde böyle b ir şey yok. 
i H a! U nutuyordum .. Iranda, hiç 
değilse, T ahranda açık  sü t yok., 
sü tler, hep pastörize . Y ağ p a s tö r i­
ze. P ey n ir pastörize ve ay ran  ka­
palı şişelerde hep pastörizedir. 
B unlar bizim daha varam adığım ız 
m erhalelerd ir.
Ekmeğe gelince; saç pidesinden 
fodolaya kadar var. L okantalarda 
beyaz ekm ek de bu lunuyor. O tu r­
duğum uz lüks o telin  tam  karşısm - 
| da m azotla işliyen küçüoük b ir 
! f,r ,n  var. Y alnız bizim  Ramazan 
p ideleri gibi pide çıkarıyor. H alkın 
pek büyük  kısmı, bunu  ve yalın  
kat saç pidesini y iyo rlar.
İran , iki ueda yaşam aktad ır. Bu 
oldukça zor b ir  du rum dur.
B. FELEK
(ilâncılık : 6117 - 16445)
3 5 . 0 6 . 9Q 
8 5 . 14. 2G 
LİSANSI ALINIR
Telefon. 44 20 23
( ilâncılık : 6109 . I6434)
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN
Şimdiye kadar seyretm iş olduğunuz 
ALİKİ VUYUKLAKİ F ilm lerinin en
muvaffak b ir num unesi
S O Y  Y O L C U
(TO TAKSİDİ)
ALİKİ VUYUKLAKİ — NİKO KORKOPULO
Geçen sene sinemamızda gördüğünüz.
UÇURUM filmi gibi, herkesi alâkadar edecek b ir mevzu
N m huriyet — 164811
ilâncılık: 6160/16439
İ L Â N
Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
15.11.1963 tarihinde fabrikamızda yapılacak malzeme satı­
şına ait eski ilânımızın 12 nci sırasındaki «Yazı, hesap ve ziraat 
m akinelerinin» satışından sarfınazar edilmiştir.
Tavzihen ilân olunur.
(Basın: 20148 - 16463)
İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Reisliğinden:
K ara H arb  Okulundan ayrılan öğrencilerden, Akademimize 
aday kaydolmuş bulunanların  giriş im tihanları aşağıda yazılı 
derslerden 15 kasım  1963 cuma günü saat 14 de yapılacaktır,
1 - -  Sosyoloji (ik tisat bahisleri). 2 — M atematik (Lise 
edebiyat kolu m üfredatı), 3 — Yabancı dil (Fransızca, İngi­
lizce, Almanca), 4 — Türkçe kompozisyon.
C u m h u riy e t —  16475 (Basın: 20101 161557) (Basın: 20023 - 16452)
DÖRT ¿UMHURrYET ti  Kasım 1963
-c Okurlardanmhuriyét
■ 4 — £C
Değirmen köyündeki 7 nci 
kahve okuma odası olamaz mı?
Silivri ilçesinin D eğirm en kö­
yünde görevli, adı m ahfuz b ir  
öğretm en okuyucum uz yazıyor:
«Ondört öğretm en Silivri ilçe­
mizin Değirm en köyünde görev­
liyi*. Köyüm üzün kasaba oluşu 
b ir  seneyi bulm ak üzere. B ir 
bayii zam andanberi okum a oda­
mızı faaliyete geçiremeyişim izin 
üzüntüsünü duym aktayız. Çok 
basit sebepler pek çok geç kal­
mam ıza vesile oldu I. ve II. okul 
m üdürlerine bu hususta  dayanış­
mam ıza yardım cı o lm aların ı is­
ted ik  (M üdürlerin  iksi de köyün 
yerlisi ve b ilen leri sözde). İlköğ­
retim  m üfettişim ize ayn) du ru ­
m u (okum a odası) İzah ettik- Ü- 
zülerek yanlarından ayrıld ık ... 
İstihza ile gülen halleri vardı... 
M eğer okul m üdürü bey lerin  mi 
safiri im işler...
Belediye Başkanına durum u 
an la ttık . O kum a odası için, eği­
tim  m erkezi olarak, köyün ortak  
m alı olan yeni binayı bu gaye, 
de kullanalım  dedik. Hâlen 
ismi edilen bina 7 nci kahveha­
ne o larak  zara rlı ve gayesin­
den uzakta kullanılm aktadır-
D eğerli gazetenizin, öncelikle 
üzerinde durduğum uz bu du ru ­
ma değinerek; ilg ilileri b ir defa 
daha uyarm anızı bilhassa rica 
eder, bize kolaylık göstermenizi 
dileriz. Saygılarım ızla»
Şehir hattı avpurlan
U laştırm a Bakanlığı Basın İ r ­
tiba t B ürosundan şu yazıyı a l­
dık:
«Sayın gazetenizin 29/8/1963 
ta rih li nüshasında «Şehir Hat-
ları V apurları» başlığı a ltında 
yayınlanan yazı üzerine, Bakan­
lığımızca, D enizcilik Bankası 
T.A.O, G enel M üdürlüğü nez- 
dinde gerekli inceleme yapılm ış 
ve şu sonuç sağlanm ıştır:
1 — Eski ta rife lerdek i ok işa­
re tle riy le  gösterilm iş olan ak ­
tarm alar, yeni tarife lerde «Se­
fe r tartibi» o larak  değiştirilm iş 
ok lar kald ırılm ış ve bu suretle  
yazıda sözü edilen m ahzurlar 
önlenm iştir.
% —  Ayrıca: Paşabalıçe, Bey­
koz, Teniköy ve karşılık lı ola­
rak, Bebek, K andilli, K üçüksu, 
A nadoluhisarı, Em irgân, K anlı­
ca ha ttı şeklinde ring  seferleri 
ihdas edilm iştir.
Bilgi edinilm esini ve durum un 
sayın gazeteniz aracılığı ile 
m uhterem  halk  efkârına duyu­
rulm asını saygılarım la rica ede­
rim.»
Ortopedi kliniğinde 
eleman yetersizliği
Adı ve adresi m ahfuz b ir oku­
yucumuz yazıyor:
«Gazetenizde okuduğum  ço­
cuk felcine ait yazı bizleri çok 
sevindirdi. Yazınızda bahsetti­
ğiniz bir aile o larak  bu hasta­
lığın amansız pençesine düşm üş 
vaziyetteyiz bu yazıyı yazmam­
daki sebeb bugün tedavi husu­
sunda bizlere yardım cı olan Gu- 
raba Hastanesinin durum udur, 
öğrendiğim ize göre A lm anların 
ku rdukları ortopedi kısmı ele­
man yetersizliği içinde çalışmı-
ya ve im kânları dahilinde m u­
vaffak olm aya çalışm aktadır. 
B aşlarındaki kıym etli ve Genç 
b ir doktor olan Doğan Akan 
bey var. H astaların  çokluğu kar­
şısında, elem an yetersizliği ve 
üstelik  bugünkü ihtiyaca cevap 
verem iyecek kadar ufak oluşu 
biz hasta  velilerin i çok üzm ek­
ted ir. H asta oian yavru larım ı­
zı istikbâle  sakat o larak  yetiş­
tirm em ek için elim izden gelen 
im kânları hiç esirgem eden yapı­
yoruz. Bu hususta  birçok resmi 
yerlere  baş vurduk . Masör ve 
çocukların  içinde yüzm eleri i- 
çin havuz istedik. Cevap dahi 
alam adık. Sîzlerin bu hususta 
bizlere yardım cı olacağınızı ve 
sesimizi duyurabileceğinizi tah ­
min ediyoruz. Üç senedir b'ızler 
bu hastalığa yakalanm ış çocu­
ğumuzu haftanın  üç günü sa­
bah saat 6 da hastaneye getir­
mek m ecburiyetinde kaldığım ız 
için inanın takatim iz kalm adı, 
m oralim iz bozuldu kimseye der­
dimizi açam ıyoruz. A lâkasızlık 
bizleri daha m üşkül durum a so­
kuyor. Sesimizi Sağlık Bakanı­
na belki sizin vasıtanızla duyu­
ru ruz  da bizler için h ir imkân 
bahşederler.»
Bulunmuş şemsiye
Beyoğlu Caddesinden taksiye 
binip şemsiyesini arabada unu­
tan  hanım ın, Fatih  T ürbe Sokağı 
«Refah» A partm anı 3 num arada 
G ürtan  lr iz ’e m üracaatı rica olu­
nur.
B
Kemal Çağlar \
O peratör Üroloğ Dr.
İd ra r Yolları ve Tenasül ! ! 
H astalık ları M ütehassısı !B
G alatasaray Turnacıbaşı Sok ! 
No. 12 Uğur Apt 10-12—14—18 i  
T el; 44 14 36
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(İlâncılık : 5855 - 16435)
(R eklâm cılık: 4939 - 16473)
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Benzini!
T O K M A KB »
Makinesi gelm iştir,
i xSSSSv !
M. GESAR ve ORTAKLARI
G alata: Tünel Caddesi 48 
T elefon: 44 03 08
(İlâncılık : 8098 - 16438)
IH ikp  4
r i 4 şgjO-5.
(Basın: 19998 - 16472)
KİRALIK TURİSTİK OTELLER
A nkara (Kızılcahamam), Sinop ve Denizlide K uruntum uz 
tarafından inşa ettirilm iş bulunan oteller, möble ve m efruşatı da 
K uruntum uz tarafından tem in edilmek suretiyle kiraya verile­
cektir.
Taliplerin şartnam eyi öğrenm ek üzere Genel M üdürlük Em ­
lâk M üdürlüğü ile Aydın ve Samsun Şubemiz M üdürlüklerine 
m üracaat etmeleri ve tekliflerini 15/11/1963 tarih i akşam ına k a ­
dar Genel M üdürlükte bulunacak şekilde gönderm eleri ilân 
olunur.
İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SuHUUlIMHIlIHIlHHUNHUHIlinHül
t Öğretmenler İçin Fulbright Bursu
(Basın: 18877 - A. 13320 - 16456)
1964-65 ders yılında İngilizce bilen İlk, Orta, Lise, meslek 
okulu idareci; öğretm en ve m üfettişlerine A merikada te tk ik­
lerde bulunm ak üzere m ahdut sayıda 6 aylık burs verilecektir.
Adaylık Şartları :
1 — T ürk vatandaşı olmak, üL
2 — Yapılacak İngilizce im tihanında başarı göstermek,
3 — En az 3 yıllık faal öğretm en olmak,
4 — 4489 num aralı kanunla  y u rt dışına çıkmamış bulunm ak,
5 — 25-40 yaşları arasında olmak,
M üracaat m üddeti 30 kasım  1963 akşam ına kadardır.
M üracaat form ları aşağıdaki adresten tem in edilir:
T ürkiye - A m erika B irleşik Devletleri K ü ltü re l Mübadele 
^  Komisyonu 6 K onur sokak. Yenişehir, Ankara. ^
C um huriyet — 1647S
İ S T A N B U L
Î.S0 A çılış _ K ısa h a b e r le r  -  
H afif m üzik  — 8.00 H ab erle r —
8.15 Saz ese rle r i — 8.30 Salon 
o rk e s tra la r ı  — 9.00 Ş a rk ıla r  — 
9.20 T ü rk ü le r  — 9.30 K ü çük  k o n ­
se r  — 10.00 K apan ış .
12.00 A çılış -  K ısa  h a b e r le r  - 
Salon o rk e s tra la r ı  — 12.20 Ş a rk ı­
la r  — 12.40 H afif m üzik  — 13.00 
Ş a rk ıla r  — 13.20 H a b e rle r  — 13,30 
P lâk , d o lab ın d an  — 13.45 T ü rk ü le r
— 14.00 K o n ser sa a ti — 15.00 K a­
panış.
17.00 A çılış -  K ısa h a b e rle r  — 
17.05 Y u rd u n  sesi — 17.30 D ans m ü ­
ziği — 17.45 K arm a faslı — 18.55 
A ra m elod ileri — 19.00 H ab erle r  - 
G ü n lü k  o la y la r  — 19.30 Seçim  ko­
n u şm a la rı — 20.55 H afif m elodiler
— 2100 R adüe p fo m e n a d  ö r fo s tra -  
sı — 21.30 K üçük  ko ro  — 22.30 Dans 
m üziği — 23.00 H a b e r le r  — 23.10 
G ece k o n se ri — 24.00 K apanış.
İSTANBUL İL  RADYOSU
17.58 A çılış — 18.00 O rk estra  
m üziği — 18.30 G ü n ü n  şa rk ıc ıla r ı
— 18.45 D ans o rk e s tra la r ı  — 19.15
R adyo ile İngilizce — 19.30 M e­
lo d ile r ü lkesinde  gezi — 20.00 
P lâ k la r  a ra s ın d a  — 20.30 Vals 
sa a ti — 21.00 M esut C em ili anm a 
p rog ram ı — 22.00 Ç aykovsk l sa a ­
t i  — 22.50 Ç eşitli m üzik  — 24.00 
K apanış .
A N K A R A
6.27 A çılış — 6-30 G ün ay d ın  
say ın  d in ley ic ile r  — 7.30 Sabah 
m üziği — 7.45 O yun  h a v a la n  — 
8.00 H a b e rle r  — 8.10 Sizin İçin 
ça lıyo ruz  — 8.30 K ad ın la rın  d ü n -
*  TÜRK MÜZİĞİ — 21.00 (İ. İl) M esut Cemil’i an m a program ı.
*  HALK MÜZİĞİ 13.45 O ) Nida Tüfekçi. 14.30 (A) Nevin Akol 17.05
(İ)  A hm et Yamacı.
*  BATI MÜZİĞİ — 13.15 (A) Pagan in i «Nel Cor P in  Non Mi Sentó» 
tem a’sı üzerine çeşitlem eler (viyolonist Vasa Prihoda ve p i­
yan is t O tto G raei), Zoltan Kodaly «G alanla D ansları» (V. de 
SShata ve Bertin FilkrmOiH Orle.) 22 06' ( i  t i)  Ç’aykovski’n tn  
«Manfred» senfonik şiiri. 22.55 (A) Pablo Casals m «El Peseb­
re» eseri (Birleşm iş M illetler G önünde ça lınm ıştır.)
+  HATİP MÜZİK — 18.00 (A. İl) Los’lar. 21.00 (1) Radyo Prom e- 
nad  Ork.
V O a AMERİKANIN SESİ -  Türkçe Y ayınları: Saat 19.30. 
20.00 (Kısa dalga 19. 31 4i 49 m. ve orta d. 238 m.)
B.B.C (Londra -  T ürkçe Yayınları: 8.30 - 8.45 (K ısa d. (9,25 
m. 18.45 - 19.00 (19.25 m.) 22:00 • 22:30 (16 19 m :), 23:15 .  23:30 
(Salı, perşembe, cum artesi 19.25 m.)
yas ı — 9.00 K apanış.
11.57 A çılış — 12.02 ö ğ le  ta til i
iç in  — 12.30 B erab er ve solo ş a r ­
k ıla r  — 13.00 H ab erle r  — 13.15
ö ğ le  k o n se ri — 13.40 Ş a rk ıla r  —
14.00 Ö ğleden son ra  d an s — 14.30 
T ü rk ü le r  — 14.45 Ş a rk ıla r  — 15,00 
K apan ış .
16.57 A çılış — 17.02 A kşam ın 
k arm a m üziği — 17.30 İncesazdan  
B uselik  faslı — 18.35 Y u rttan  ses­
le r  _  19.no H ab erle r  — 19.30 Cum 
h u rly e t H alk  P a rtis i — 19.45 A da­
le t P a r tis i  — 20 00 C u m huriyetç i 
K öylü M illet P a r tis i — 20.15 T ü r­
k iy e  İşçi P a r tis i  — 20.30 Yeni 
T ü rk iy e  P artis i — 20.45 M illet 
P a rtis i -_  21.02 A ta tü rk 'ü n  h ay a tı
— 22.20 Ş a rk ıla r  — 22.45 H a b e r­
le r  — 22.55 Gece k o n se ri — 23.40 
G ece1 y a r ıs ın a  d o ğ ru  — 24.00 K a­
pan ış
• A N K A R A : İL  RA D Y O SU
16.57 A çılış — 17.00 D anslı çay
— 18.00 Los’la r  geçid i — 18.30 S e­
v ilen  so lis t ve o rk e s tra la r  — 19.30 
R adyo ile A lm anca — 19.45 Al­
m an  te lev izy o n u n d an  — 20.00 Bu 
ak şa m ın  k o n se ri — 20.35 K arm a 
m üzik  — 21.00 Sevilen  m elod iler
22.00 G ece k o n se ri — 23.00 K ap a­
n ış.
NEW YORK ESRARI — 133
Yazan: P- Decourcelle
B U L M A C A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Çan kalesi üstündeki istavroz ko lların ı 
germ iş b ir insan gibi duruyordu . H aydut 
iskeleyi b ırakarak  dem ir telden tırm anm ağa 
başladı. F akat C larel kendisini görm üştü. 
O da iskeleye tırm anm aya başladı ve hay­
duda yetişti.
Son b ir gayretle delikanlı haydudun ev­
velâ  bacaklarına, sonra beline yapıştı, O za­
m an iki adam  arasında m üthiş b ir mücade­
le başladı... Y anlış b ir hareket, eıı küçük 
b ir d ikkatsizlik  yapsalar, kendilerini aşağı­
da  ta ş la r  üzerinde parça  parça olmuş bir 
halde bu lab ilirle rd i.
Henüz kilisede bulunan Elaine, nihayet 
kendine gelerek  kalk tı. K urşun, şakağını 
yalıyarak  geçmişti ve bayılm asının sebebi 
daha zjyade m aruz kaldığı heyecan idi. Kız­
cağız e tra fa  b ak tı: Acaba C larel ile haydut 
nerede id iler? K ırık  kapıyı görünce anladı 
ve oraya doğru g itti... (A rkası var)
— 11 Kasım 1924 tarihli Cumhuriyet'ten —
H alk F ırk asın ın  adı 
C um huriyet H alk  
F ırk asın a  çevrild i
D iyarıbekir M ebusu Feyzi Beyin riyasetinde yapılan H alk F ır­
kasının dünkü toplantısında çok heyecanlı konuşm alar olmuş, bu 
arada söz alan H am dullah Suphi Bey kürsüden şöyle haykırm ış' 
tır:
«— Biz töhmet altındayız, İsmet Pasa T ürk  mefkûrecilerini 
gaye itibariyle hoşnut etmediği gün onu ierketm ekte b ir saniye 
tereddüt etmeyiz Z annediyorlar ki şahısların peşine düşmüşüz, 
et ve kem ik arkasında koşuyoruz. A rkadaşlar, size b ir namus 
sözii söylüyorum. Sevdiklerimiz m illeti her şeyden yüksek tutan 
m efkure yolundan inhiraf etsinler, dalalet yoluna sapsınlar, ba­
şımıza b ir cebir ve tahakküm  kuvveti haline geçsinler, eğer o n ­
ların  candan düşm anı olmazsak namussuz adamlarız.
B undan sonra Dahiliye Vekili Recep Beyin vâki teklifi üzeri-
Feyzi Bey
ne Halk Fırkasının adı 
tir.
H am dullah Suphi Bey 
« C um huriyet Halk Fırkası» na çevrilm iş-
Nikâh için yaş tesbiti
Ahkâmı Şahsiye Komisyonunun lâyihasına göre izdivaç içm 
asgarî yaş haddi erkek ler için 18, kadınlar için 17 olarak tesbit. 
edilmiştir.
SOLDAN SAĞA:
1 — B azı y a ra m a z lık la r  ve  ta şk ın ­
lık la r  y ap m a  hali. 2 — B ir  gazete  
vey a  d erg iy e  peşin  p a ra  v e r ip  onu  
düzen li e u re tte  a lm ay ı sağ lam ış o la n , 
la r  (çoğul). 3 — E ski T ü rk  h a k a n la ­
rından , k u v v e tli  şüphe . 4 — Y abancı, 
K anun i S u ltan  S ü ley m an  İçin b en ­
zersiz  b ir  kas ide  yazm ış o lan  şairim iz.
5 — T ers i «H indinin  y a p tığ ı h a re k e t­
lerden  b ir in i yap!» a n la m ın a  b ir
em ird ir . 6 — B ü y ü k  şe h irle rd e  t e ­
m izlik  sağ lık  v e  b u n a  b e n z e r işlerle  
u ğ raşan  id a re . 7 — Sözlük, a ğ aç ta  
day an m a k u d re ti  b u n u n  sağ lam lığ ına  
b ağ lıd ır. 8 — Y okluk, ö lü değil. 9 — 
F aydalı, ça lışm a çab as ın ın  y a n s ı. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA!
1 — A jan s la r  ve g az e te le r  iç in  baş 
ltca  konu, b u n u n  k ıtlığ ın d a  «asm alar 
budayay ım » d iy e  b ir  söz v a rd ır . 2 — 
B ir çeş it b u d a la . 3 — U ğursuz, «zev­
k in e  gö re  seç!» an lam ın a  b ir  em ir. 
4 — «B ird en b ire  d ili İle tem izler 
gibi h a re k e t  yapm a» m â n a s ın a  ik i 
«öz. 5 — F ra n sa  ile  A lm anyay ı ay ı­
ra n  a k a r  su, e n ­
gel. 6 — B ir s ı­
f a t  tak ıs ın ın  te r  
sİ, b ir  çek im in  
k ısa ltılm ışı. 7 — 
Ç evrilince  «bir 
ç if t  el k u lağa  
k o n u la ra k  y ü k ­
sek  sesle o k u ­
n an  şa rk ı»  an
lam ın a  lk l söz halled ilm iş şekil 
b e lir ir . 8 — Ça- D ünkü b u lm acan ın  
b u k  g id ilm esi im kân ı o lm ayan  yer, 
arazi çevresi. 9 — B ir edat.
ATRO... SI NEM A ...TİYATRO... SİNE
Tiyatrolar İstanbul'da
Lüzumlu
Telefonlar
İTFAİYE: Beyoğlu: 44 46 44 --  İs ­
tan b u l: 21 42 22 — K adıköy: .36 08 72 —
Ü sküdar: 36 09 45 — Bakırköy: 71 64 66
POLİS . İMDAT: İs ta n b u l: 27 45 00 —
Beyoğlu: 27 45 01 — A nadolu yakası: 
27 45 02 -  S ıhh i İm d a t: 44 49 98 — 
(Beyoğlu), 21 15 95 (F a tih ). 36 05 36 
(Ü sküdar).
TREN . VAPUR -  UÇAK: Demlryol. 
la n  36 04 75 (H aydarpaşa) 22 30 79 
(Sirkeci)
D enizyolları: 49 18 96, Nöbetçi M.: 
(44 02 07) Yeşilköy Hava Alanı:
73 82 40.
T H Y .  D anışm a; 44 02 96, Bilet. 
44 47 90.
Şehir T iyatro ları
FATİH - 220171 Suare 21, Pazaı m atine 15.30, 
Pazartesi ta til. «Yarış Bitti».
KADIKÖY -  360682 - Suare 21 - Cum artesi, 
Pazar 15.30, Perşem be ta til. «Yaldızlı Saat»
SİTE -  476947 - Suare 21 - «Çin Çin»
TEPEBAŞ1 -  442157 Suare 21 Pazar 15.30 • 
«Dövme Gül». Salı, Perşem be, Cum artesi 
«La Boheme».
ÜSKÜDAR -  Suare 21 de, Pazar 15.30 da - 
«Fizikçiler».
YENİ KOMEDİ — 440409 - Salı ta til • Suare 21 
de «Avluya Bakan Pencere». M atine 16.30 da 
«Bin Frank Mükâfat».
Özci T iyatro lar
AKSARAY KÜÇÜK OPERA -  215722 - Suare 
21.15, M atine: Ç arşam ba, Cum artesi, Pazar
16.15 te. Tevhid Bilge, O rhan Erçin ve Zafer 
Ö nen: «Şaşkın Komiser» (Pazartesi ta til)
ARENA — 446418 - 440704 - Salı ta til - Pazarte­
si, Çarşam ba 18 ve 21.15 te, Pazar 15.30 ve
21.15 te : «Büyük Kulak». Perşem be, Cuma 
18 ve 21.15 te, C um artesi 15.30 ve 21.15 te : 
«Boing Boing».
AZAK — 226246 ■ (G azanfer özcan • Gönül Üi- 
kü top lu luğu) - Pazartesi dışında her gece
21.15 de; Çarşam ba, C um artesi, Pazar m atine
16.15 de: «Ben Çağırmadım».
BULVAR — 214892 - Pazartesi dışında her ge­
ce 21.15 te. (Ç arşam ba, cum artesi, pazar ma­
tine 16.15 te ) «Aşk Anahtarı».
DORMEN — 449736 - Suare 21.15, M atine: Cu­
m artesi, Pazar 15 te, Pazartesi ta til. «Şâhâne 
Züğürtler»,
İSTANBUL -  442236 • Suare 21.15, M atine: 
Çarşam ba, C um artesi, Pazar 15 te - «Zırde 
liler».
KARACA — 446666 • H er gün 18, Pazartesi 18 
ve 21.30 da M ünir Özkul T opluluğu: «New
Y ork’ta Bir Pazar». Suarelerde ve pazar 
m atine 15 te  M uam m er K araca «LShmacun 
Cumhuriyeti».
KENT OYUNCULARI -  449736 • H er gün 18 de, 
Pazartesi 18 ve 21.15 te. Salı (ha lk  ve öğren­
ci) — «Derya Gülü». (Ç arşam ba ta til).
KÜÇÜK SAHNE -  (G ülriz S û ru n  - Engin 
Cezzar) • 495652 • Pazartesiden başka her ge­
ce 21.15 te, M atine: Salı (öğrenciye), C um ar­
tesi, Pazar 17 de: «Othello»,
ORALOĞLU — 494935 • S u are : Pazar, Salı,
Ç arşam ba: «Kaçak»; Perşem be, Cuma, Cu­
m artesi: «Doktor F reud  ve Hastası». M atine: 
Perşem be, Cuma, C um artesi: «Kaçak»; Pa­
zar, Salı, Ç arşam ba: «Dr. Freud ve Hastası»
Sinem alar İstanbul'da
«Prensler Çarpışıyor» (R.F.) 
«Alamo Fedaileri» J . W ayne,
B eyoğlu:
ATLAS — 440835 
EMEK — 448439 
R. W idmark
İNCİ — 484595 • «Kötü Tohum» Alev O raloğlu. 
KONAK — 482608 ■ «K aranlık Yüzler»
LÂLE -  443595 - «Aliki Çoban Kızı».
LÜKS — 440380 - «Kötü Tohum» Alev Oraloğlu
LEVENT — 635539 - «Uygunsuzlar» M. Monroe 
RÜYA — 448439 - «Gece» (La N otte) Jean  Mo­
reau, M. M astroianni, M. Vitti.
SARAY — 441656 - «Bana Annemi Anlat»
SlTE — 477762 - «Alamo Fedaileri» J . Wayne, 
R. W idmark.
ŞAN — 486792 - «Bana Annemi Anlat» F. Hakan 
TAN — 480740 - «Çılgın Süvari».
YENİ AR — 442851 - «A tillâ’nın Oğlu»
YENİ MELEK — 444289 - «5 Damgalı Kadın» 
YENİ TAKSİM — 443191 - «Sabah Olmasın» 
YILDIZ — 476342 - 1 — «Güneşe Köpri 
2 — «Satılık Kızlar».
ALEMDAR — 223683 - «Bana Annemi Anlat» 
AYSU (K aragüm rük) - 211917 - 1 — «Sevim­
li Haydut» (T) 2 — «Ümitsiz Bekleyiş» (T). 
BULVAR — 213578 - «Kötü Tohum» Alev O- 
raloğlu.
KULÜP — 227183 - «Bana Annemi Anlat» F.
Helken
MARMARA — 223860 - «Alamo Fedaileri» J.
W ayne, R. W idm ark.
MELEK (E yüp) — 215876 - «Kötü Tohum» A- 
lev O raloğlu.
ŞIK  — 223542 - «Kötü Tohum» Alev Oraloğlu, 
YENİ — 225892 - «Beş Damgalı Kadın» S. Man- 
Kadıköy
OPERA — 360821 - «Kötü Tohum» Alev O ral­
oğlu.
REKS — 360112 - «Kanlı Öç» R. W idm ark. 
RENK — 211525 - «Alamo Fedaileri» J. Wayne 
R. W idmark.
ÖZEN — 369994 - «Bana Annemi Anlat» F. Ha- 
kan
SÜREYYA — 360682 - «Kanlı Nehir» J. Wayne 
SUNAK — 360369 - 1 — «Büyük Balıkçı» 2 — 
«Enayiler K ıralı Polis».
T iy a lro la r Ankara'da
D evlet T iyatro ları
BÜYÜK TİYATRO — 110438 - Suare 20.30, pa­
zartesi «öp Beni K ate»; salı ta t il ;  çarşamba, 
«Size Öyle G eliyorsa Öyledir», Perşem be 
«La Boheme» Operası, Cuma «Uyuyan Güzel» 
Balesi, C um artesi «La Boheme», Pazar «Ata­
tü rk  Oratoryosu».
KÜÇÜK TİYATRO -  111169 Suare 20.30 Pa­
zartesi ta til, pazaı m atine 15 te : «Param parça» 
ODA TİYATROSU -  111169 - Saal 18 de Pa­
zartesi ta til «Düşman Çiçek Gönderme/» 
YENİ SAHNE -  115809 Suare 20.30. Pazartesi 
ta til, pazar m atine 15 te: «Fizikçiler» 
ÜÇÜNCÜ TİYATRO -  115809 - Suare 20.30. 
Pazartesi ta til, pazar m atine 15 te «Tohum ve 
Toprak» 
öze l T iyatro lar
MEYDAN SAHNESİ -  175200 - Her gün 18.15 
ve 21.15 te, Çarşam ba ta til * «New York'ta 
B ir Pazar»
S in e m a la r Ankara'da
ANKARA -  123432 «Kızım ve Ben» < F R )  
BÜYÜK — 124075 • «Donanmanın Melekleri» 
GÖLBAŞI — 122215 • «Ölüme Çeyrek Var» (T) 
RENKLİ — 132163 - «Boston G angsterleri» (1) 
ULUS — 122294 - «Alamo Fedaileri» (Î.R)
Ü M E R B A N K
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Sanat ve güzellik dolu salonlar:
H ediyelik  
Eşya Sergisi
Sergide teshir edilecek bir hah
ÂLEM İN D
Belediye S aray ı’ndaki «Hediyelik 
| e$ya sergisi» düzen, doluluk, güzel- 
i Mk bakım ından, peşin düşünceleri- 
j mi aşan b ir sürpriz oldu.
I K apıdan giriyorsunuz, S ü m e r  
i B ank’ın «Yıldız» porselenleri se r i- : 
I liyor ayaklarınızın dibine. Nazlı, I 
ince vazolardan, duvar tabak la rın ­
da, m asaların üstüne yaprak  yap- 
; rak  serpilm iş küllük lerden  güzelim 
T ürk  m otifleri gülüyor insanın yü­
züne. Sonra koca salonu dolduran 
; b ir  bakır, toprak, altın , gümüş, kris 
ta l, dokuma işidir gidiyor. B unları 
| nasıl olsa biliyorsunuzdur, geçiyo- 
j rum . Serginin « yaratm a » diyebile- 
| ceğimiz özelliklerinden söz edece- 
I ¿im  :
B ir köşeyi baştan başa, Muam- 
ı m er Ç ayırlı’nın tahta  işleri kaplı- 
! yor. Adları tah ta  bunların . Y akın­
dan bakınca iş değişiyor. Sam andan 
tu tun  da k ib rit çöpüne kadar, lif, 
kumaş ve cam parçaları, m ika, sün 
ger, teneke, sicim, tu tk a lla  kayna- 
| tılıp  sertleştirilm iş m ukavva... ak- 
| ¡a gelen, ele geçen her çeşit m ad­
denin payı var hepsinde. Ama ya­
ratıcısı ele verm edikçe sırların ı bu-
?*■"—.*■ Röportaj
Neyyire KOÇER
lup çıkaram ıyorsunuz. Çayırlı eski 
b ir subay. Yedi yıl önce bu «Hobi» 
ye verm iş kendini. «Resmotif» diye 
b ir  de ad koymuş ona.
— Ne resim, ne de heykel bu, di- | 
ye anlatıyor, ikisini b irleştirip  üç i 
; boyutlu  bir yeni resim  tarzı icat 
j etm ek istedim, m aksadım , değersiz ;
şeyden değer yaratm ak, 
i ilham ın ı M evlâna Türbesinden 
j almış. K onya’da, ordudaym ış. Tür- j 
| beyi gördükçe «Eiffel kulesi Fran- j 
j sa’ya bunca kazanç getirsin de bu i 
i güzel tü rbe bize neden getirm e­
sin» derm iş. Başlam ış kompozisyon 
larına. D uvarlardan  birinde, kabart 
ma tablolarda, iri iri kepçelerin çu j 
ku rlarında  hep M evlâna’nın tü rbe­
si, semâ yapan m evleviler... Bir 
başka duvar boyunca : eski İstan­
bul... Y alılar, eski K apalıçarşı... Iş 
te. «Kâtibim» geçiyor Üsküdarın
B e lç ik a  M o d e r n  S a n a t !  
! S e r g is i  b u g ü n  a ç ı l ı y o r !
Belçika - Türkiye kü ltü re l anlaşm a program ı çerçevesi için- ♦  
de düzenlenm iş olan «Belçika m odern duvar ha lıla rı, çim leri ve J  
seram ikleri» sergisi, bugünden itibaren  30 K asım a kadar şehri- £  
mizde Güzel S anatlar Akademisinde y e r a lacak tır. Bu önemli ♦  
sergi daha önce Ankarada H itit Müzesinde 14 - 31 Ekim arasında i  
açılm ış ve büyük ilgi ile karşılanm ıştır. Belçika Ekonomi - Ener- ♦  
ji - M illi Eğitim ve K ültür B akanlık ların ın  desteğiyle düzenle- ♦  
nen bu sergiler, A vusturya ve Y unanistan’dan sonra Türkiyeye J
getirtilm iş bulunm aktadır.
Bu sergi, B rüksel’de açılan H itit Sanatı Sergisinin büyük bir 
sanat olayı sayılması üzerine, Belçika sanatın ın  b ir  karşılığı ola­
rak A nkara ve Istanbulda da sunulm uş bu lunm aktad ır. Belçika- 
da yayınlanan «Synthèses» u luslararası dergisinin, bütün bir sa­
yısını Türkiyeye ayırması, Belçika H aberler E nstitüsünün dış 
faaliyetlerde Türkiyeye öncelik tanım ış olması, T ürkiye - Belçika 
D ostluk ve K ü ltü r Derneği'nin çalışm alarını genişletm iş bu lun­
ması, ayrıca konferanslar, sergiler ve sanatçıların  karşılık lı zi­
yare tleri, bü tün  bun lar T ürk - Belçika K ü ltü r A nlaşm asının ilk 
m eyvalarım  teşkil etm ektedir. Bu sergilerin  Şeref Komitesinde 
B elçika’dan : Büyükelçi Ekselans M. Fenaux, Dışişleri Bakanı 
P. H enri Spaak, Ekonomi ve E nerji Bakanı A. Spinoy, Milli Eği­
tim  Bakam  H. Janne, K ü ltü r Bakanı R. Van Elslande ile K ültür 
ve Eğitim , D ışişleri ve Ekonomi B akanlığına m ensup diğer ta ­
nınm ış zevat ve Türkiyeden de: Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
E rkin, M illi Eğitim  Bakanı İbrahim  ök tem  ile D ışişleri, Millî 
Eğitim  Bakanlığı ve Güzel S anatlar Akademisi m üdür ve yetki­
lile ri bu lunm aktad ırlar.
Sergide eserleri teşh ir edilen sanatçılar şun lard ır:
Anne Bonnet, G ustave Camus, José C runelle, Mary Dara- 
bierm ont, Edmond D ubrunfaut, René G uiette. Maud Henon, Ma­
r ie tte  M ertens, Jean  Ransy, Roger Som yilje, Rodçlphe- StreheUe, 
Ju lien  Van V lasselaer, P ierre  Caille, Jan  Cobbaert, Carmen 
¡Dionyse, A-htortio Lafnpecco, Octave L anduyt, Agnès I.eplae, Oli­
vier S trebelle , M ax V ander Linden.
DİĞER SERGİER
★  NERMİN BABA seram iklerin i 12 - 22 Kasım ; CEM KA- 
BAAGAÇ resim lerin i 11 - 22 K asım ; YURDAER ALTINTAŞ afiş- J  
lerin i 12 - 22 Kasım arasında T ürk  - Alman K ü ltü r Merkezi Ga- - 
lerisinde sergiliyeceklerdir.
★  TURGUT ERDOĞAN’ın 30 dan fazla non-figüratif çalış­
masını içine alan resim sergisi Şehir G alerisinde ilgi uyandıran 
b ir n ite lik ted ir. B ursa’da 1931 yılında doğmuş ve orada üç sergi 
açmış olan genç sanatçının Istanbulda bu ilk  sergisidir. HAN­
DAN BİLGÜTAY’ın da Şehir G alerisinde açtığı sergi, olgun bir 
sanatçının çalışm alarını belirten  b ir özellik taşım aktadır. Sergi 
ilgi uyandırm ıştır. BEĞLÂN TOĞROL’un resim  sergisi 16 - 29 
Kasım ve ayrıca PERİHAN BÜYÜKTU'GRUL’un resim sergisi de 
aynı ta rih le r arasında Şehir Galerisinde yer a lacaktır.
Selmi ANDAK
tenha bir «okağınd-an faytonla. Sev 
gilisi de şu karşı kafeslerin  ardın­
da olm alı... Sim itçi babanın sim it­
le ri sicim parçalarındanm ış ama.
K âtibim in kolalı gömleği neden, 
unu ttum  sormayı. Türbenin par­
m aklık ları otomobil seperatörü par 
çaları, saçakları naylon fırça alın­
tısından... A tılm ış b ir  ağaç kütüğü 
nün üstünde, inekleri, köylüleri, ev 
leri, yollarıy la  b ir köy... Bal kaba­
ğından ne olur?,.. Meryem A na’nın 
E fes’teki m ağarası... A kşam ları baş 
ucunuzdan size ış ık lar salacak bu 
m ağara... Öküz boyunduruğu büfe-, 
nizden, ya da kitaplığınızdan içki­
ler, k itap la r ikram  edebilirsiniz mı 
safirlerinize... Biraz bez, biraz te-] 
nekeden bir eşek, rengini unutm uş 
kum aşlardan kapları postu, sünger­
den dam lar, liflerden dereleri var 
bu L ilipüt ülkenin. Hele değirm e­
ni.
Bir gün, bu güzel hobiye gönül i 
veresiniz diye yazıyorum  bunları... ] 
H içlerden güzellik ler yaratm ak ho­
bisine.
—- D ünyanın en basit a letleriy le 
çalışıyorum  hâlâ, diyor Çayırlı. İyi 
a le tlerin  özlem ini çekiyor :
— Ah... Turizm  B akanlığı b ir el 
uzatsa, ne döviz g e tirir bu sanat, 
fabrikasyon haline konulursa...
B irkaç adım ötede, Cevdet Bil- 
gin’in eserleri. «Demir, ağaç, sera­
mik, ha ttâ  dünyanın bü tün  madde­
lerinden bir tek iş : Süs eşyası.
«... B ilgin’in en önem verdiği d ü ­
şünce: T ürk folkloru, T ürk  karak ­
teristiğ i. Avlu, tuvale t m alta taş­
larından  bile süsler yapm ış, yakış­
tırm ış. «Oniks» H acıbektaş taşı» 
ndan kü llük le ri var. M ermerden 
on kere daha sertm iş bu taş. E l­
masla işleyip heykel yapm ayı bü­
tün  dünyada ilk  deneyen o imiş. 
K ü llük lerin  yanında, seram ik sa­
ray lıla r, çekingen ama rahat, «Kâ- 
ğıthaneye eğienm iye gidiyorlar.» 
... Bu sanatçı da akadem i tahsili 
görmemiş. K endisini b ild i bileli 
sanata vurgun.
— Kim i vakit, b ibloya bile, is­
temeden, heykelci ruhu ile «ilde» 
ler kattığ ın ı söylüyor, işte , tah ta  
horozu. Upuzun, gerilm iş tahta 
horozda sahicinin o sahte meydan 
okuyuşu... İşte, sıra  sıra  tah ta  Mcr-1 
yem ler... H er ü lke kendi M eryem i-; 
ne kendi güzelliğini verir, B ilgin’ 
ink ile r; -«belirsiz çizgilerle, hedi­
yeyi alıcının hayalinde vereceği 
güzelliği bekliyorlar.». önüm üz­
deki bahar, San F raneisko’da bir 
Oniks sergisi açacak bu sanatçı. 
D ert hep o dert, özlem o özlem : 
«Yabancı m em leketler çok ilgileni 
yorlar, ah, Turizm  Bakanlığım ız 
da b ir ilgilenişe...»
ka iıla r da arıyor, a lıyorlar, an la­
dık larından çok, bu sabra şaştık­
larından, para ları da b r l tabii. Dış 
m em leketlerde ilgi büyük, ama...
B ilgin’in bu «ama» sında da tu ­
rizme ve Turizm B akanlığına bağ­
lanm ış um u tla r var. Sergiye, hedi­
yelerden hediye beğen düşüncesiy­
le girm iştim , yalnız ve yalnız tu ­
rizmi dinledim . Sayın A rdıçoğluna, 
bunu saygılarım la iletm eyi b ir tu ­
rizm ödevi sayıyorum .
Yığın yığın hediyelik lerin  arasın
Eski kıyafetler içindeki hebek-biblolar sergide ilgi toplamakta
Bir başka köşede, b ir levhaya a- 
sılı ü ltra  modern bebekler. Çama­
şır ipinden vücutlarına şık şık el­
biseler geçirm işler, ip bacaklarını 
sarkıtm ış, boş boş kalabalığa bakı­
yorlar. Bu ü ltra  m odeınizm in ya­
ratıcısı olsa olsa şu giilümsiyen 
genç kız olabilir, diyorum.
— H ayır, ben değil, annem  yap­
tı, diye yanım a geliyor G üler Di­
ler.
Ve kendi halinde, yaşlı b ir  ha- 
nımcağız bebeklerine bakıyor ta tlı
Eski konak ve ev m inyatürleri sergide hoş bir köşe leşkil ediyor
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Orhangazinin Yeniköyünden Gülbiz sergide halı dokuyor
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Birkaç adım atıyorsunuz, Olgun 
!uk Ensnratnf’hum ftıM fle r Salıçe 
sindesiniz. Peri e lleri toplam ış bi­
linmez bahçelerden bunları ve... 
örtü lerin , te rlik lerin , kadife pud­
ra lık ların  üstüne serpmiş. Hele o 
sırma işleme fu larla r... Bilmem, 
b ir yabancı hediye alm adan geçe­
b ilir mi buradan? Eğer yolu düşer­
se tabii, mesele de burada..
B ir m asada birkaç broş, b ir deri 
albüm , b ir iki de eski el yazısı. 
Serginin o kalabalığında, o dolulu­
ğunda tek başına kalm ış gibi. Ama 
geçip gidem iyorsunuz güzelliğini 
bırakıp da ... B ir klâsik T ürk  süs­
len ilen  yüksek desinatörünün ba­
ğa, kemik, fildişi üstüne işlediği 
broşlar.. Daha böyle küpeler, saç 
tokaları, çan ta la r da süsltiyorm uş. 
Yeşil, sarı altın la , gümüşle, ya da 
renkle... Deri albüm ü İstanbul Be­
lediyesi için işliyor. 6 ncı albüm 
bu. Birinciyi P apâ’ya, İkinciyi Ma­
reşal T ito’ya, üçüncü, dördüncü ve 
beşinciyi Libya ve Fransız Başba- 
kanlariy le Türkiyeye gelen bir 
Japon prens ve prensesi için hazır­
lamış. Türk süsleme sanatı, çok in­
ce, gören gözelr, titrem iyen eller 
e bitm ek bilmez b ir sabır istiyen 
bir sanat.
Anlıyan çok mu bari?..
— A lm anlarla Japonlar... Ameri-
j dan birçok da bebek gülüm süyor, 
j B ir m asaya yaklaşıyorum . Kalem 
i ve el iriliğinde süpürgelerin  sapla­
rında floş saçlı bebek başları... Ka- 
j rış karış deri caketli oğlanlar, ge- 
] mici kızlar... Başları sarı s a n  tah­
tadan, etek leri lavanta torbası kun­
dak bebekleri... Eski çevrelerden 
kesip çıkaıılm ış m otifleri lifle rle  ı 
j deri üstüne «aplike» etm işler çan- j 
a 1 a r g a bu ç 1 o ra _ sp ş yapmtş.hjn J
ta tlı. G üler D iler seram ikçi. Sü-
m erbank porselenlerin in  bütün 
serbest desenleri onun. Almanya- 
dan, seram ik tahsilinden dönünce 
anneciğine ora bebeklerin i an la t­
mış. O da d in lediklerin i yapıver­
miş. D iler, ille  de beni şaşırtm ak 
is ter gibi :
— Size dalla o rijinalin i göstere­
yim , diyor.
G österdiği küçük m asada yarım
düzine porselen küllük , içlerinde 
kargacık burgacık resim ler. Sergi­
nin en küçük sanatçısı boyamış 
bunları.. A ltı yaşındaki Beyhan.
— Bakınız, diye an latıyor D iler, 
üçüncü denemede yap tı bunu. Hâ. 
rika.'.. K obalt boyasını sürm ek 
güçtür, düzgün sürmezseniz a lttan  
porselende pa tlam alar o lur.
Beyhanm  hârika küllüğünde, nef­
ti boyanın içinde çizgiden balık lar 
yüzüyor. Patlam am ışlar.
H alit Ç elik 'in kendisi orta larda 
yok. Ama çerden çöpten, yam ru 
yum ru  evlerin in  pencerelerinden 
! ış ık lar sanki b ir masaya değil de 
1 b ir  kenar sokağa dökülüyor. Ha­
yal gibi şeyler.. B ir yalısı var, ö- 
nünden b ir  sandal geçiyor, içinde 
b ir m aşlahlı güzel. Geçmişten b ir 
m inyatür hayal süzülüyor sanki 
Boğazdan.
Telli pu llu , a llı güllü  fo lk lor kı­
lığında b ir genç kız sırtım  sergiye, 
insan lara  dönmüş, halı dokuyor, 
O rhan Gazi’nin Yeni Köy’ünden 
Gülbiz. Onbeş günde öğreniverm iş 
halı dokum asını, şimdi o, başkala­
rına öğretiyorm uş. H arp ça la r gibi 
halı dokuyor. K öylü olduğuna k ırk  
şahit ister..
— A nlatsan a  nasıl dokuduğu-
nu...
— ilm ik  atıyorum  k irk itllyorum , 
geçiriyorum  (anlıyam adtm  neyi ge­
çiriyor), döke döküyorum , tek ra r 
k irk itllyorum , kesiyorum  (b ir elin­
de çakı var), ö nce  renk lile ri yapı­
yorum , sonra zem in dolduruyorum ,
ı bu «Gücü» ağızlık  işi görür, ön 
] ilm ikleri, a rk a  ilm ikleri...
G ünde sekiz saat tek ra rlıyo r bu­
nu. Günde sekiz saat k irk itliyor, 
k irk itliyo r. Ama yüzü aydınlık, se- 
] sinde güven...
— Ben seviyorum  bu işi...
1.20 - 1.90 çapında b ir halı bitin­
ce işliyen kıza 400 lira  düşüyor. 
400 lira  epey şey.
Köyü, «çalışıp yaşama» ya, ger­
çekten yaşam aya kavuşturduğum uz 
gün b ü tün  G ülbizlerin yüzü güle­
cek.
D ışarı çıkıyorum , hava kararm ış, 
ışık lar yanm ış. Bilmem, Gülbiz’in 
yüzündeki o aydınlık tan  mı İstan­
bul daha b ir m utluym uş gibi görü­
nüyor gözüme bu a k şa m .---- —
T ürk motifleriyle süslü san’a t eserleri
TÛRKİYENİN EN BÜYÜK ELEKTRİK MALZEMESİ FABRİKASININ BİR BAŞARISI DAHA!
KLM 'in DC 8 Jet uçanları ve 
İSTANBUL ■ BEYROUTH  - H O N G -KO N G  yolu ile
1964 Olimpiyatlarında 
Tokyo Hiltonda bir hafta 
misafir kalmak istermisiniz ?
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Beklenilen Yeni
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LÜKS
ANAHTAR * PRİZ - KOMÜTATÖR • VAVIEN
•  5 SENE FABRİKA GARANTÎSÎ
•  MODERN ŞEKİL -  CAZİP RENK 
0  % 100 TÜRK EMEĞÎ
•  PORSELENLİ - FOSFORLU
UZMANLARIN TAVSİYESİ.... 
BUFER MALZEMESİ.
FERRANİA-MİNOLTA FİLMA
FabriknUrı Türkiye Genel Depoiiteri
JOZEF POL REFORZO
Doğu İŞ han 617/21 Strkaci T«l: 22 78 96
Œ 3 L Ë WON HARİKASI BMinolta
KAMERASI almakla bu hakkı kazanabilirsiniz
1- 9 .9 .1 9 6 3  tarihinden bugüne kadar alanlar ile bugünden itibaren 
26 Aralık 1963 akşamına kadar her hangi bir bayiimizden ala­
cağınız veya kaydını yaptıracağınız bir Minolta Zoom/8 sinema çekici 
makinesi ile beraber ilgili bayiden bir 1964 Tokyo Olimpiyatları 
ktır’a numarası verilecektir.
2- Bu kur’a 30 Aralık 1963 Pazartesi günü saat 10.30 da Beyoğlu 
4. Noteri (Galata Mertebaııi Sokak Tünel yanı) huzurunda çekile­
ceğinden, ilgililerin mezkûr tarih ve adreste bulunmaları şimdiden 
rica ederiz.
3- İtalyan sanayiinin şaheseri harika 8/mm gösterici FİLMA ma­
kinelerini de bayilerimizde görünüz.
4* Pek yakında gelecek 8/mm lik çekici ve gösterici SEKONİC'ler de 
(JAPON malı) 14 AY VADE ile satılacktır
YAZGAN Kol!. Şti.
Sirkeci Türbe sokak 
Yeni Valide han altı 12 
Tel; 22 6136
TEKNİK - COLOR
Fotoğrafçılık ve Sinemacılık 
Ltd. Şti. Sirkeci 6. Vakıf han altı 
Tal: 22 7410
FOTO MİMOZA
KER0PE ARAZ 
Şehit Muhtar caddesi 26/1 
Taksim-Taiimhane Tel: 48 66 85
GÜR TİCARET Ltd. Şti. 
Bankalar cad. No. 14 
Tel : 114156 ANKARA
rUMWITUTET i l  Ksûntm 1963
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Tarih şu u ru  -  Bir örnek - M illiyetçilik  - B atidaki 
k a n a a t  -  A ra ştırm a la r  -  Yeni T ex  -  Tarih K ongresi
ilk  çağlardan zamanımıza kadar m illetlerin  başına geçerek m ukadderatlarına yön verm iş olaıı m üs­
tesna devlet adam larından hem en hepsinin Tarihe yakın bir ilgi göstermiş bu lundukları görülm ekte­
dir. Hiç şüphe yok ki bunlar, kendi meslekleri için tarihten ders almayı, faaliyetlerini düzenlemek 
için tarih ten  faydalanm ayı ön plânda tutm uşlardır. Her halde tarih i ve tarih ten  ders almasını bilmeden 
başarılı b ir devlet adamı olm anın, başka bir deyim lc tarih  bilmeden tarih  yapmanın imkânsızlığına 
kani’ bulunm aktadırlar. A yrıca, bunlar arasında, daha da ileri giderek doğrudan doğruya tarih  eser 
leri yazmış olanlar da nadir değildir. Örneğin, Ro- ma Devlet Başkanı Sezar ve Prusya Kıralı Büyük 
fried rich , zam anlarının, dolayısiyle kendi yap tık ların ın  tarihini kaleme alm ışlardır. Amaçları, zam an­
larında vukubulan olayları gelecek kuşaklara en doğru  b ir şekilde tıkılm ak olup bitenlerin iç yü ­
zünü bütün çıplaklığı ile açıklamak ve bir bakım a hesabını verm ektir.
İlk  bakışta A ta tü rk 'ü  de
S
=
bu
gibiler arasında saym ak gerekir. 
Ancak O, ta r ih  bilgisi bunu 
sanatında kullanm ası ve tarih  
yazıcılığı dışında belli b ir tarih  
görüşüne sahip bulunm ası, bu 
açıdan ta rih in  kendi zamanını 
aşan geniş dev irlerin i ve genel 
olarak insan lık  tarih in in  prob - 
lem lerini ele alm ası gibi b ir ö- 
zelliği ile, hepsinin üstüne çık­
m aktadır.
T a r ih  S e r g i s i  ve S c m ç
A ta tü rk ’te  ta rih  sevgisi ve me­
rakının  daha okul sıra larında i- 
ken başladığını ve daima tarih  
ile meşgul olduğunu, kendi ifa­
desinden öğreniyoruz. 1923 Ey­
lülünde İs tanbul Ü niversitesi E- 
debiyat Fakültesi, tevcih etm e­
ğe k arar verdiği fahri profesör­
lük  ünvanım n lü tfen  kabul bu- 
yurulm ası için «Büyük M illet 
Meclisi Reisi ve Başkum andan 
Gazi M ustafa K em al Paşa Haz - 
retleri»  ne, «İstanbul D arülfii - 
ııunu E debiyat Medresesi Mec • 
lis-i M üderrisini» im zasiyle çek­
tiğ i te lg rafa  verdiği cevapta. 
«Türk harsın ın  m ihrakı olan bu 
F a k ü lte ’nin m illi istiklâlim izi i- 
lim sahasında ikmal» edeceğin­
den emin bu lunduğunu b e lirt - 
m ekte ve profesörleri arasında 
yer alm aktan  iftihar duyacağını 
ifade etm ektedir. Çok dikkate 
şayandır ki, burada Gazi «Med­
rese» tâb iri yerine «Fakülte» te­
rim ini kullanm akta ve bu su - 
retle  sırası gelince bu yüksek 
öğrenim kuru lunda yapılm ası 
sini zaruri bulduğu devrim e da­
ha o zaman işaret etm iş bulun­
m aktadır. Biraz sonra fahrî mü­
derrislik  beratın ı kendisine tak­
dime gelen heyete de Gazi, 
«mektep sıra larm danberı çok 
sevdiği tarih le  daima meşgul ol­
duğunu, bu itibarla  fahrî m üder­
risliğin edebiyattan ziyade ta ri­
he ait olm asının daha m ü n a ­
sip olacağını» söylem iştir.
G örülüyor ki M ustafa Kemal, 
öğrencilik çağm danberi tarihe 
özel bir ilgi duym uş ve daima 
tarih  ile meşgul o lm uştur. A n-
Y  a z a n  : C e m a l R e ş it  R e y
Atatürk müzisyen değildi, müzikte fazla bilgisi olduğunu zannetmyiorum. Bu- 
= nu bana söyleten eski bir hâtıradır:
E Takriben 38 yıl önce A tatürk  
Ş  A nkara’dan B ursa’ya gidiyordu.
E T renle  İ z m it 'e  k a d a r  g e lip , o ra- 
£2 dan R eşit Paşa vapuru  ile Mu- 
E d a n y a ’y a  v â s ıl  o ld u k ta n  so n ra  
S  B ursa’ya g e ç m iş ti, İ s t a n b u l 'd a n
— kalaba lık  b ir heyet kendisini 
~  İzm it’te  karşılam ak ve O 'na Mu- 
E danya 'ya kadar re faka t etm ek
— üzere G ülnihal vapuru  ile yola 
ğ; çıkm ıştı. Bu heyette o zama- 
~  nın ism iyle (yani D arü lelhan  is- 
E m iyle) K onservatuar M üdürü,
~  İkinci M üdürü ve m uallim ler­
im den b ir  grup da bulunm aktaydı.
— M uallim ler m eyanında ben de 
S  vardım . İzm it körfezine vardığı- 
”  mızda Reşit Paşa vapurunun  ve 
££ donanmam ıza ait üç dört gemi- 
5  nin beklediğini gördük- İkindi 
E vakti top la r atıldı, A ta tü rkün  
E İzm it’e  geldiğini bu  suretle  öğ- 
E rendik. Akşam yem eğinden he- 
“  men evvel G ülnihal vapuruna 
E b ir çatana yanaştı ve kim  oldu- 
E ğunu bilm ediğim  b ir  zat çatana- 
E dan gemimize geçtikten sonra 
E m üdürüm üz rahm etli Musa Sü-
— reyya Bey'i yanm a çağ ırttı ve 
E ilk  önce A lafranga grupun,
E b ilâhare  A la tu rka  heyetin  huzu.
E ra çıkacağını bildirdi- Aynı çata 
E na ile Reşit Paşa vapuruna gittik.
E Geminin yemek odasında a t nalı 
E seklinde büyük b ir  sofra kurul- 
E muştu- B ir köşede oldukça yıp- 
E ranm ış küçük b ir konsol p ijrano 
E  duruyordu . A rkadaşlarım  ve 
E ben, doğruca piyanonun yanm a 
E gittik . Yemek odasında henüz 
E başka kim se yoktu. Biraz sonra 
E kap ılar açıldı ve A ta tü rk  başta 
~  olm ak üzere birçok kişi içeri 
E girdiler- M üdürümüz A ta tü rk ’e 
E takdim  olunduktan sonra, biz- 
E lerj kendisine tan ıttı. E llerim izi 
E sıkıp karşı köşedeki b ir koltu-
— 5a oturan  A ta tü rk ’ün e trafına 
E  m isafirleri de o tu rdu lar. Biz.
E lere gelince, ben piyanonun, ar- 
~  kadaşlarım  da hazırlanm ış olan 
E nota sehpalarının önüne otur-
— duk. Cesar F ranck’m K en te ti’«
E ni çalm ağa başladık- B aştaki 
E «İtroduction» bitm em işti ki. Ata.
E tü rk ’ün m isafirleriyle sohbete 
"  dalm ası, üzerine konserim izi kı- 
”  sa kesm enin münasip olduğunu 
E hibesettik
E K lâsik Batı müziğine karşı alâ
— kasının fazla olmadığını o gün 
~  anladım . İşte hı^ sebepledir ki.
E çok sesli müziğin m em lekete 
E girmesi hususundaki gayretleri 
”  kendisine karşı olan hayranlı.
“  5ımı büsbütün a ıttırd ı. Malûm 
~  ya bu rfiüziği sevmemek veya 
E m ham am ak bir nakise savılmaz- 
E Nice biiyiik insanlar, hattâ  sa- 
E n atç ıla r bile, meselâ bun lar 
E m eyanında V ictor Hugo müzik- 
X ten nek boslanm azlardı.
E ATATÜRK’iin BÜYÜKLÜĞÜ 
E A tatü rk ’ün m üzikle alâkalan- 
E mamasını gayet tab iî görmüş- 
~  tüm . B ilâhare m ekteplerden 
"  a la tu rka  musiki tedrisatın ı,
E Radyodan da a la tu rk a  musiki.
E yi kald ırttığ ı zaman, kendisin- 
E deki tarafsız görüşlerin ne de-
— rece kuvvetli olduğuna şahit 
E oldum. B ir Devlet Reisinin ken- 
E di hissiyatına kapılm aksızın,
”  herşevden önce rmemleketinîn 
E her sahada ileri gitmesini sağ-
lam ak m ecburiyetinde olduğu­
nun, bu yerinde k a ra r la r, en par­
lak  m isallerim  teşkil edert
B ittabi, mânevi ink ılâp lar 
m addi ink ılâp lardan  çok daha 
zordur. Bahusus musiki, doğru­
dan doğruya duyguya hitap et­
tiğine göre, bu sahada geceyi 
gündüz yapm ak hiç de kolay 
değildir. N itekim , tam  olamadı 
faka t yap ılan lardan  b ir kısmı da 
kaldı. M eselâ m ekteplerde Ala­
tu rka  usulü müzik tedrisatı o za. 
m andan itibaren  ta ıih e  karış­
m ıştır. Ve fakat, Radyoların 
p rogram ları hâlâ A laturka mu­
sikiyi? doludur- Bu da gösteri­
yor ki bu nevi ink ılâp lar kısa 
zam anda olamaz. Bunu bilm ek­
le beraber bu  yolda «inkılâp işa. 
retini» verebilm ek büyük ve 
cesurane harek e ttir! îş te  A tanın 
büyüklüğü ve önderliği bu rada­
dır.
Öte yandan, büyük kitle lerin  
duygu sahasında a lıştık ları şe­
ye bağlı kalm aları bence pek 
sevim li ve k ıym etlid ir. Müzik 
inkılâbına karşı kalkım ızm  
büyük  b ir kısm ının sessiz sa- 
dasız direnm esi şayanı hürm et­
tir- «Guenille si l ’on Veut, ma 
guenille m ’est chère» kabilinden 
in fialler, hele sessiz sadasız 
yapılırsa, şahsen pek hoşuma 
gider. Bundan kuşkulanm ağa 
değmez. Çünkü ergeç «çok sesli 
müzik» şüphe yok ki memle- 
tim izde de kök salacaktır. Otuz 
sene gibi kısa b ir zamanda 
m em leketim izde bu sahada 
katedilm iş olan yol mucize ka­
bul edilm elidir.
HATIRALAR
G erek m ekteplerden A laturka 
m usiki tedrisatın ın , gerekse 
radyo lardan  A laturka musiki 
yayının kald ırılm asına ait iki 
h â tıra  naklediyorum :
♦ 1926 A ğustosunda M aarif Ve­
kili Necat; Bej' b ir Sanayii Ne­
fise E ncüm eni top lam ıştı. Bu 
Encüm ene beni de davet etti. 
İşte o Encüm ende alınan k a ra r­
la m ekteplerden A la tu rka  m u. 
siki tedrisatı kald ırıld ı. Böyle 
isabetli k ara rla rın  yanında fazla 
cüre tkâranelerin in  de alınm ası­
na  ram ak kaldığına şahit ol­
dum- Bu encümenimizin reisi rah 
m etli N am ık İsmail ile rahm et­
li Çallı İbrahim , Necati Bev’e 
b ir  dilekçe sundular. Bu dilek, 
çede ressam ların eserlerin i teş­
h ir edecek bir G aleriden m ah­
rum  bulunduğu belirtiliyo r ve 
hüküm etten  bu iş için b ir m a­
hal isteniyordu. isten ilen  m a­
hal neydi b ilivor musunuz? 
S u ltan  A hntet Camii, ancak ilâ. 
ve ediliyordu ki, camide yukar­
dan gelen ışığın az oluşu resim ­
lerin  en iyi serait altında teş­
hirine m âni idi. Bunun için 
kubbede delik ler açılması tek­
lif edilm işti! Necati Bev m uva. 
fakatin i verm ek üzere iken, ınh- 
m etli m im ar K em alettin  bevin 
pür hiddet verinden kalkarak  
söylediği sözlerden sonra bu 
karardan  vazgeçildi Sanat inkı­
lâp larında isabetli kararların  
alınm asının ne kadar zor ol­
duğunu o gün unutulm az şek il 
do anladım .
îkiııci hâtıram  Radyolardan 
A laturka müziğin kald ırılm ası, 
na aittir.
Eski İstanbul Radyosunun Mü­
dürü  rahm etli İsmail tsa bey 
b ir gıin ezilerek büzülerek ba­
na geldi ve böyle b ir kararın
alındığını söyledikten sonra bi­
zim «Liiküs Hayat» ve «Deli
Doln» operetlerinden iki parça­
nın bundan böyle Radyoda ça. 
lınam ıyacağını bildirdi. F ilhaki­
ka bu plâğı Vasfi Rıza doldur­
muştu. Bir tanesinde gazel diğe­
rinde de zurna tak lid i b ir tak­
sim vardı. A laturka m usiki ya. 
sağından bu şekilde zarardide 
olacağımı ha tır ve hayalim den 
geçirem ezdim !
A ta tü rk ’ün d irek tifi üzerine 
b ir m üddet sonra (1934 te) Ma­
arif V ekili Abidin Özraen, se­
kiz müzisyen o larak  bizleri (Ce- 
vat Memduh A ltar, H alil Bedii 
Yönetken, Haşan Ferit A lnar, 
Necil Kâzım Akses, U lvi Cemal 
Erkin, N u ıu llah  Şevket Taşkı- 
ran, Cezmi ve ben) A nkarada 
kongreye toplam ıştı. Toplantı 
açılıp nazikâne nu tuk la rın  tea­
tisinden sonra, M aarif V ekil; se­
vimli şivesij'le b izlere «Ey, hadi 
bakalım , musiki inkılâbı yapa­
cakmışız, bunu nasıl yapacağız?» 
demesi üzerine kongrede b ir 
şaşkınlık havası esmeğe başla­
dı. Toplantı dört saat kadar 
devam etti- Arada sırada Maarif 
Vekilini telefona çağırıyorlardı. 
Son telefondan sonra Abidin 
Özmen heyecanla b izlere: «Paşa 
Ç ankaya’dan b ir kaçtır telefon 
ettiriyor. Musiki inkılâbı
ııe yoldadır diye soruyor?»
dedi. Biz büsbütün şaşkına dön. 
dük- Ne gibi b ir k a ra r alınaca­
ğını b ir tü rlü  kestirem iyorduk. 
N ihayet hatırlam adığım  birisi 
«m em lekette tek  sesli şarkı söy­
lem enin yasak edilm esi gerek­
tiğini tek lif etti!»  Bunun üze­
rine zannediyorum  ben kalk ­
tım ve dedim k i : «Bir çoban
faraza davarlarım  otla tırken
şarkı sövlemek ihtiyacını hisse, 
derse, ille köye gidip b ir ik in­
ci çobanı bulup, gel b irader sen 
de su ikinci sesi uydu r da söy­
le mi desin?» N ihayet bu tasav­
vur eriyip gitti. Kongre b ilâha­
re encüm enlere taksim  olu. 
narak  b ir rapora istinaden pek 
yerinde ve çok önemli k a ra r la r  
aldı. Ezcümle Güzel Sanatların  
m üstakil b ir Umum M üdürlük 
haline getirilm esi, m usiki mu­
allim  m ektebinde musiki peda­
goji şubesi. D evlet m usiki ve 
tiyatro  Akademisi kurulm ası 
gibi
İNKILABIN DEĞERİ
N aklettiğim  şu kısa hâtıra lar, 
müzik inkılâbının  ne zor bir 
iş olduğunu gösterir zannede­
rim- Bu bakım dan m em leketi­
mizde meselâ 1935 te b ir Riya, 
seticum hur Senfoni O rkestrası­
nın ku ru lusu , 1936 da Musiki 
M uallim M ektebinin ilk  Kon- 
srevatuar haline gelişi, daha 
sonra A nkara D evlet Operası, 
Balesi. İstanbul K nnseıvatuaı ı, 
Şehir O rkestrası ve Korosu, Şe­
hir O perası ve diğer teşekkülle­
rin kuru luşu , ayrıca çağdaş 
modern T ürk kom pozitörlerinin 
ortaya çıkarak  eserleriy le dün. 
yaj-a yayılm aları ve genç isti­
datlarım ızın yabancı d iyarlarda 
adlarından bahsettirecek virtii- 
ozlar haline gelişi, ve en önem­
lisi. halkım ızın gün geçtikçe ğok 
sesli müziğin şaheserlerin i din­
lemek için konserlere karşı te . 
haeümii, bütün b u n la r A ta tü rk ’ 
ün işaretiyle başlanan müzik 
inkılâbının dünj'a çapındaki de­
ğerini ve bizim için önemini 
belirtm eğe herhalde yeter!
cak onda, tarih le  uğraşan ların  
birçoğundan fark lı olarak bu 
sayede edindiği bilgi sırf b ir kafa 
ham ulesi o larak  kalm ış değ il­
dir. Ö ğrendiklerini kendine öz 
b ir tarzda kafasında ve ru h u n ­
da yoğurarak  b ir takım  sonuç­
lara  varm ıştır ki b u n la r hayatı 
boyunca davranışlarında kendi­
sine yol gösteren gerçek «mür­
şit» 1er, başarıla rında başlıca 
âm iller olm uştur.
Tarih Şaon
Milli M ücadeleye atılırken 
Mustafa K em al’in, kuvvetli b ir 
ta rih  şuurunun  etkisi a ltında bu­
lunduğunu görm ekteyiz: Doğu 
m illetlerin in , Batı m ille tlerine 
taarruz ve hücum ları, tarihin 
bellibaşlı b ir safhasıdır. Doğu 
m illetleri arasında en başta gel­
diği ve en kuvvetlisi olduğu her­
kesçe bilinen T ürk ler, gerek îs- 
lâm dan önce ve gerekse İslâm - 
dan sonra taarruz ve is tilâ lara  
girişerek A vrupa içerilerine gir­
m işlerdir. Aynı şekilde A raplar 
da İspanya ve F ran say a . kadar 
ilerlem işlerdir. F akat her ta a r­
ruza karşı m ukabil b ir taarruz 
beklem ek gerekir. Buna karşı 
tesirli tedb irle r alınmazsa sonu 
perişanlık  olur. Nitekim, Ba­
tı m illetlerin in  E ndülüs’te b a ş - 
lıyan m ukabil taarruzları. K u ­
zey - A frika’da da devam e d e ­
rek A raplar için m illî b ir fe lâ­
ket şekline girm iştir. Selçukla- 
rın enkazı üzerinde kuru lm uş o- 
lan Osmanlı devletinin h ü k ü m ­
darları, Doğu-Romayı zapte ttik  - 
ten sonra, A lmanya ve Batı Ro- 
mayı da ele geçirmek teşebbü - 
siinde bulunm uşlard ır. İçlerinde 
bütün Islâm âlem ini b ir  ataya 
toplam ak emelini güdenler o l ­
m uştu r; bu amaçla Suriye ve 
M ısır zaptedilm iştir. Fakat Batı­
nın sürekli karşı taarruzları, Is­
lâm m ille tlerin  m em nunsuzlu - 
ğu ve nihayet cihangirane em el­
lerin  aynı sın ırlar içinde top - 
ladığı çeşitli unsur geçimsizlik­
leri, neticede OsmanlI İm para - 
torluğunu da emsali gibi tarihin 
sinesine tevdi etm iştir.
İşte dünya tarih in in  akışından 
bu sonucu çıkaran M ustafa Ke­
mal, a rtık  ne yapılm ası gerek 
tiğini de yine tarih ten  çıkarı - 
yor: Büyük ve haysiyetli b ir 
m illet olan T ürk lerin  tarih i in­
sanlık kadar eskidir. O sm anlI­
la r ve Selçuklulardan önce de 
T ürkler, dünyanın dört köşesin­
de büyük im para to rluk lar vücu- 
de getirm işlerdir. Nerede b ir 
Türk devleti inkıraz bulm uş i- 
se bunun y ık ın tıla rı üzerinde 
daima yeni yeni dev letler ku r­
m uşlardır. Şim di de böyle b ir 
tarih î ândır. İçinde bu lunulan  
şartla r, ne kadar ağır olursa ol­
sun yeni b ir devlet kurm ak gü­
cü, tarih inde daima kendini gös­
term iş olduğu gibi, şimdi de 
T ürk m illetinde m evcuttur. O 
halde bunu değerlendirm enin 
tam  zam anıdır; hemen iş başı­
na 1
Bu şuur ve m illetinin tarih in­
den çıkardığı güvenle M ustafa 
Kemal, bağım sızlık savaşının 
ilk  g tinlerindenberi her fırsatta  
arkadaşlarına, halk to p lu lu k la ­
rına, Meclis ü j'e lerine, hattâ, ya­
bancılara h itap  ederken daima 
tarih ten  örnek ler verm iştir; ta ­
rihî gerçekler, en heyecanlı hi­
tabelerinin ilham  kaynağını teş­
kil etm iştir.
«Bugünkü intibahım ızı düne, 
maziye medyunuz« diyen Ata - 
tü rk , dünyaya parm ak ısırtan  
köklü devrim lerini yaparken  de 
en nazik anlarda ta rih  bilgisini 
en tesirli bil silâh o larak  ku l­
lanm ıştır. Bunun tip ik  b ir örne­
ğini burada verelim :
Büyük zaferden sonra Lausan- 
ne’da toplanacak barış konfe - 
ıansm a m illî hüküm etle bera - 
ber Istanbuldaki padişah hükü­
m eti de m urahhaslar gönder - 
meğe davet olunm uştu. H albu­
ki m illî irade kayıtsız ve şa rt­
sız olarak Türkiye B. M. Meclisi­
ne geçmiş olup Osmanlı hükü - 
meti di\re b ir şey fiilen mevcut 
olmadığı gibi padişahın s a l ta ­
nat yetkisi de bahis konusu ola­
mazdı. Ancak, içeride ve dı­
şarıda, her tü r lü  iddialara b ir 
son verm ek ve barış konferan­
sında, zaferi kazanmış olan T ürk 
m illetinin gerçek tem silc ile­
rine sözü bırakm ak için bu 
fiili durum un hukukan da ifa­
de ve ilân edilmesi gerekiyor - 
du. Böyleee 1 kasım 1922 
günü B üyük M illet Meclisinde, 
sa ltanat ile hilâfetin birbirinden 
ayrılm ası ve saltanatın  lâğvı .gi­
bi çok önemli bir mesele görü­
şülm ekte idi. üzyıllardanberi 
kökleşm iş bulunan böyle bir 
müessesenin kaldırılm ası her 
şeye rağm en Mecliste derin gö­
rüş ay rılık larına yol açmıştı. 
A ta tü rk  devrim lerinin belli baş­
lı b ir niretıgi noktasını teşkil e- 
den böyle nazik b ir meselenin 
çözümlenmesinde Meclis iij-eleri 
ııin ilmi delillerle  ikna edilm e - 
leri gerekiyordu. işte Gazi, 
ta rtışm aların  en harare tli bir 
«ânında söz «alarak İslâm ta rih i­
ne olan geniş' ve derin vukufu 
ile saltanat ve. hilâfetin  maili - 
yetlerin i, tarih  boyunca fonksi­
yonlarını, H alife ve Sultan  sı - 
fatiy le Osmanlı hüküm darları - 
nın son günlere kadar davranış­
ların ı son derece tesirli ve ikna 
edici b ir şekilde anlatm ış ve 
neticede saltanatın  artık  doğru­
dan doğruya T ürk m illetine in - 
tikal etm iş bulunduğunu kabul 
e ttirm eğe m uvaffak olm uştur. 
Çok geçmeden, m art 1923 te de, 
yine aynı m etodla hareket ede­
rek a rtık  «ömrünü tam am lam ış 
b ir müessese» olan H alifeliğin 
de Meclisçe kaldırılm asını sağ - 
lam ıştır.
D evrim lerini yaparken Gazi, 
gayet iyi bildiği Osmanlı tarihin 
den de büyük b ir usualık la fay­
dalanm ıştır. Y ıkılan Osmanlı 
İm paratorluğunun yerine k u ru l­
muş olan devletlerden biri ola­
rak T ürkiye C um huriyeti, bütün 
teşkilâtı, müesseseleri. maddi ve 
m anevî haj'atı, iç ve dış siyaseti 
ile zam anın istek ve ihtiyaçları 
na uym ak zorunda idi. Dünya­
da lâyık  olduğu yeri alabilm ek 
için T ürk  m illeti çağdaş ulus­
ların uygarlık  seviyesine u laştı­
rılm alı idi. Bunun için Osmanlı 
devrinden kalm a köhne mües­
sese ve zihniyetlerin  silinmesi 
ve yerlerine  yenilerinin konul­
ması zaru rî idi. Bu yolda ata­
cağı adım larda Gazi, son derece 
ih tiya tlı davranm ıştır. H er şey 
den önce yıkacağı her eski mü­
essesenin kuru luşunu  ve zaman 
içinde gelişm esini inceden ince­
ye etiid e tm iştir. Bunun artık  
öm rünü tam am lam ış olduğu, 
bugünkü ha j'a t için hiç b ir de­
ğeri kalm adığı kanaatine var­
dıktan, ve bunu bütün delille­
riyle herkese an la ttık tan  sonra 
harekete  geçm iştir. Y erine koy­
duğu yeni m üesseselerde ise, 
kald ırılan ların  bü tün  fena ta­
raflarından  büyük b ir titizlikle 
kaçınm ıştır, ö t  eyandan Osman­
lI tarih inde bulduğu yüksek de­
ğerleri bü tün  kaplam ı ile b e lirt­
meğe önem verm iştir. Bu su­
retle  yeni kuşak ların  m illi duy­
gularını kam çılam ak, gençliği 
parlak  b ir geleceğe hazırlam ak 
için a ta la rın  başarıla rından  bir 
kuvvet kaynağı o larak  fayda­
lanm ak amacını gütm üştür.
m m 1! İH «İl
K urtarıcı ve kurucu A ta tü rk ’ 
te kuvvetli b ir m illij'e tçilik  şu­
urunu  yaratan  âm illerin  başında 
T ürk tarih in in  enginliği gelir. De 
nebilır ki o, u n u ttu ru lm uş bir 
âlemin kâşifi o lm uştur. G erçek­
ten de T ürk  m ille tin in  tarih i, ya 
sam akta olduğum uz yüzyılın 
başlarına kadar dünyada eşi 
görülm em iş b ir hâle düşmüş, 
tü r lü  tah rifle r ve inkârlarla  
nerdeyse büsbü tün  unutulm uş­
tu. Islâm  dünyasına girdikten 
sonra T ürk  m ille tin in  varlığı, 
bay rak tarlığ ın ı yaptığı bu âle­
min içinde âdeta erimiş, benli­
ğini kaybetm işti. Y arattığ ı bü­
yük m edeni eserler, esas itiba­
riyle A rap, Fars ve Bizans te­
sirine m âledîliyor, bunlarda 
kendisine en ufak  b ir pay bile 
ayrılm ıyordu. H attâ T ürkün 
kendisi de benliğini unutm uştu; 
Türk sözünü «kaba, avam» an­
lam ında kullan ıyordu  ve böyle- 
ce b ir aşağılık duygusuna sap­
lanm ıştı. Son zam anlara kadar 
m illî b ir  ta rih  şuuru yoktu. Os­
m anlIlarda ta rih  yazıcılığı, Tan­
zimat devrine kadar tam am iyle 
üm m et ta rih i anlayışına dayanı - 
yordu. Buna göre T ürk lerin  ta ­
rihi İslâm tarih i ile b ir tutulu- 
j-or, fak a t değil islâm aan önce, 
bundan sonra ki devirlerde de 
İslâmlığa yap tık ları hizm etlere 
bile hiç yer verilm ioyrdu. A ra­
da b ir m illî diyebileceğimiz bir 
tarih  görüşü ile ortaya çıkmış 
olan İbn’i K em âl gibi çok nadir 
Osmanlı m üverrih leri de ses­
lerini dujuırm ağa m uvaffak ola­
m am ışlardı ve eserleri k itaplık  
ların  tozları a ltında unutulm uş 
gitmişti, Tanzim at ilân  edilip 
im para to rluk  içinde müslüm aıı 
olm ıyan U nsurlara da eşit hak­
lar tanınınca, başlangıcını Os­
manlI devletinin kuruluşunda 
gören ve im para to rluğu  teşkil 
eden u n su rla r arasında ortak 
değerler arayan b ir devlet ta ri 
hi anlayışı gelişti. İslâm tarih i­
ne para le l o larak  yürü tü len  bu 
devlet ta rih i içinde, tabiî ola­
rak, O sm anlIlardan önceki T ürk 
tarihinden hiç bahis edilm em ek­
te idi. F akat ne Tanzim at ve ne 
de M eşrutiyet re jim leri, kendi­
lerinden beklenen sonuçları ve­
rem ediler. im para to rluğu  teşkil 
eden çeşitli u n su rla r ardında 
bir kaynaşm a, b ir Osmanlı top 
lum u m eydana gelemedi. Tersi­
ne o larak , XIX. yüzyılın m illi­
yet cereyanlarına kapılan  çeşit­
li unsu rlar, kendi m illî benlik­
lerini bulm ağa ça lıştıla r ve Os­
manlI top rak la rı üzerinde yeni 
yeni bağımsız dev le tler meyda­
na geldi. B unun üzerine bazı 
Türk aydınları, m illi ta rih  an­
layışım  benim siyerek, Türlcle- 
rin İslâm ve Osmanlı tarih lerin  
deki ro llerin i lıakkiyle b e lirt­
mek, bunun ötesinde de Islâm- 
dan önceki T ürk  tarih in i araş­
tırm ak  zaruretin i duydular. Fa- 
, kat. bunlar, genel olarak ana 
kaynakla ra  inebilecek fçjrmas-
Sonradan T ürk  Tarih K urum u 
haline getirilen bu Encümenin 
çalışm aları sonunda, okullarda 
okutulm ak üzere, ağırlık  m erke­
zini T ürk  tarih in in  teşkil ettiği 
d ö rt c iltlik  b ir eser m eydana gel­
di. Bu eserin ih tiva ettiğ i j’eni 
T ürk  tarilı tezi, 1932 de A nkara’
yondaıı yoksun bu lunduk ların ­
dan, batılı b ilg in lerin  T ürk  ta r i­
hi üzerindeki araştırm alarından  
faydalanm ak zorunda kalıyo rlar 
dı. Bu suretle derled ik leri bil­
gileri ve çok kere peşin hüküm ­
lere dayanan kanaat ve sonuç­
ları okuyucularına in tikal e tti­
riyorlardı
Batıdaki Karat
G erçekten de batıda T ürk ler 
hakkında beslenen kanaat son 
derece menfi idi. Türke zenıgıı 
tarihinden hiç b ir şey mal edil 
mek istenm iyor, medeni eserleri 
ve başarıla rı tam am iyle inkâr 
ediliyordu. Y üzyıllardan heri, 
islâm ın dinam izm asm ı tem sil e- 
den T ürk m ütearız İslâm lık ile 
bir tu tu lm uş, buna karşı kendi­
si savunm ağa çalışan hıristiyan 
âlemi içinde geniş halk k itle le­
ri baştan başa kin ve garez do­
lu te lk in lerle  beslenm işti. Din 
gayreti ve siyasî am açlarla .ya­
pılan propagandalar uğruna en 
çirkin iftira lardan , en haksız, 
en ağır itham lardan  sakınılma- 
mıştı. O nlara göre T ürk , zorla 
hıristiyan m ille tlere  boyundu­
ruk geçiren, her tü r lü  medeni 
vasıf ve istidattan  yoksun, aşa­
ğı sınıftan b ir insandır; atının 
ayak bastığı yerde ot bitm ez; 
uygarlık  düşmanı kötülük, kay 
ııağıdır ve medeni m ille tle r a- 
rasm da yeri yoktur. Ünlü bir 
Ingiliz devlet adamı olan Glads- 
tone, 1876 da, «Dünya yüzünden 
T ürk lerin  kötülük lerin i ka ld ır­
manın bir tek yolu vardır, o da 
dünya yüzünden kendi vücu tla­
rının akldırılm asıdır» dem ekten 
kendini alam am ıştı, iş te , Birinci 
Dünya avaşından sonra, Türk 
m illeti ile b ir tu tu lan  Osmanlı 
devletine reva görülen m uam e­
le, asırlardan  beri beslene bes­
lene böyle b ir  k ıvam a gelmiş 
kindar b ir zihniyetin eseri idi.
A o f t n t ı a b r  B a ş l ıy o r
Bütün bun ları y aşıjan  ve elini 
sonuçlarına şahit olan A ta tü rk ’ 
ün, T ürk tarih ine eğilmesini ve 
T ürk  tarih in in  gerçeklerin i gün 
ışığına çıkarm ak için zamanı ve 
enerjisinin önem li b ir kısmını 
sarfetm esini, b ir bakım a yukar­
da kısaca anlatılan  bu zihniyete 
karşı b ir tepki olarak anlam ak 
m üm kündür. Evet, gerçekler bü­
tün  çıplaklığı ile m eydana çıka­
rılm alı idi.
Böyleee A tatürk , zamanının 
Bağımsızlık Savaşı devrine ait 
kısmının tarih i demek olan Bü­
yük N utuk ile m illete yap tık la­
rının hesabını verdikten  b ir yıl 
kadar sonra, T ürk  tarih in in  araş­
tırılm asını sistem li b ir şekilde 
ele alm ıştır. Bayan Â fet’in 1928 
tarihinde sorduğu bir- soru, bu 
hareketin  başlangıcı o larak  gö­
rülm ektedir. B ir gün Bayan Âfet, 
b ir Fransız k itabında T ürk lerin  
sarı ırk tan  ve ikinci neviden bir 
insan tipi o ldukların ı okuduğu­
nu söj'lemiş ve bunun doğru o- 
lup olm adığını Gazi’den sorm uş­
tur, Gazi, «Hayır olamaz, bunun 
üzerinde meşgul olalım» diye 
cevap verm iştir, iş te  bunun üze­
rined ir ki, y ıllardan  beri aydın­
lanm asını gerekli bu lduğu  tarih  
problem leri ele a lınarak  üzerin­
de ciddi b ir şekilde çalışılm ağa 
başlanm ıştır. B unların  başlıcala- 
rı, T ürkiye’nin en eski j 'e rli hal­
kı kim dir? Bu m em lekette en 
eski m edeniyet k im ler ta rafın  - 
dan ve nasıl ku ru lm uştu r?  T ürk­
lerin  dünya tarih inde ve mede­
niyetinde yerleri nedir? T ürkle­
rin A nadolu’da devlet kurm ala­
rı olayının İlmî şekilde izahı ne­
dir? İslâm  tarih in in  gerçek hü­
viyeti ve T ürklerin  buradaki 
ro lleri ne olm uştur? gibi mese­
le lerd ir. B unlar için A ta tü rk , ilk 
önce gerekli k itap ları ve en ye­
ni yayım ları ge tirte rek  b ir ki­
tap lık  kurdu  ve m em lekette ta ­
rihle uğraşan kim seleri yanm a 
(oplıyaıak çalışm ağa koyuldu. 
Bazı bakanları, m illetvek illerin i, 
profesör ve öğretm enleri, Türk 
tarih in in  problem lerin i incele­
mekle görevlendirdi. H eıb iri o- 
kuduğu k itap ların  özetini çıka­
rıyor ve b u n la r A ta tü rk ’ün hu­
zurunda okunuyor, üzerinde ko­
nuşuluyordu. Y ıllarca süren bu 
çalışm aların sonucu olarak  1930 
da «Türk T arihinin Analıatları» 
başlıklı 600 sahifelik b ir  kitap 
meydana geldi ve 100 nüsha ola­
rak  basıldı. Fakat A ta tü rk  bu 
eserin birçok yerle rin i beğenme­
di. Tarih yazmanın b ir ihtisas işi 
olduğu kanaatine v ara rak  her 
bilginin belli b ir sahada derin­
leşmesi ve ana kaynakla ra  inm e­
sinin zaruretin i duydu. 1931 de 
bunun için gerekli olan sürekli 
ve m etotlu  çalışm aları yapacak 
bir cemiyet, T ürk T arih i Tetkik 
Encüm eni’ni kurdu. A ta tü rk , bu 
heyetin üyeleri ile hep beraber 
çalışıyordu; ilm i tartışm aları 
idare ediyor, ta rih  araş tırm aları­
na yön verecek m ahiyette d irek­
tifle r veriyordu.
HER YÜKE ELVERİŞLİ. SAĞLAM 
ve EKONOMİK 
7 TONLUK
STEYR
KAMYONLARI
Mahdut bir miktarda satışa arzedilmiştir
TEDİYATTA KOLAYLIK
Bo l yedek parça
132 PS  Dizel Motor
ilâve Takviye Şanzımam
Takviyeli Diferansiyel
YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ
Oolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi 61 İstanbul 
Tel: 44 49 24 Telgraf: Soygenç
(ilâncılık : 6077 - 16442)
T . C. Z ira a t  B an kası Genel 
M üdürlüğünden
(Kooperatifler Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Bankamıza Siyasal B ilgiler, H ukuk, ik tisa t ve O rta Doğu 
Teknik Üniversitesi id ari tü m le r  F akü lte leriy le  Ticari ve İk ti­
sadî İlim ler Akademisi veya bunların  Milli Eğitim  Bakanlığınca 
eşitliği onaylanm ış yabancı ü lkelerdeki fakü lte  ve yüksek okul 
m ezunları arasından sınavla K ooperatifler M üfettiş M uavini alı­
nacaktır.
1 — Sınava girebilm ek için 30 yaşından yukarı olm am ak, ya­
pılacak inceleme sonucunda; k a rak te r ve durum  itibariy le  mü­
fettiş olabilecek n iteliğ i taşım ası lâzım dır.
2 — 25 - 26 - 27/Aralık/1963 tarih inde A nkara’da Genel Mü­
dürlük te , İs tan b u l’da G alata Şubemizde, İzm ir’de İzm ir Şubemiz­
de yapılacak olan yazılı sınav larda kazanm ış o lan lar yol para ları 
verilerek  A nkara’da sözlü sınava tâb i tu tu lacak tır .
3 — Seçme sınavına katılm ak  istiyenler, sınava girme şartla- 
riyle yollam aları gereken belgeleri, sınav konuları ve gerekli 
öteki b ilg ileri içine alan  broşürlerim izi A nkara 'da K ooperatifler 
Teftiş K uru lu  B aşkanlığından, İs tanbu l'da  G alata, İzm ir’de İzm ir 
Şubelerim izden sağlıyabilirler.
4 — is tek lile rin  15/12/1963 tarih ine  kadar A nkara’da B anka­
mız K ooperatifler Teftiş K uru lu  B aşkanlığına, b itird iğ i fakülte 
veya okul adını, m ezuniyet yılını, kay ıt num arasını, çalışm akta 
olduğu daire ve müessesenin adını, sınava nerede girm ek istedi­
ğini, adresini açıklıyan pulsuz b ir m ektup veya te lle  m üracaat­
ları ve broşürde yazılı belgeleri gönderm eleri gerekir.
Bu tarih ten  sonra yapılan m ü racaatlar d ikkate alınmıyacak- 
tır. (Basın: 18567- A. 12429 - 16459)
Sümorbank Yıldız Porselen Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden:
1 — Miiessesemizde m evcut porselen mam ullerinden:
a) Tecrübe devresine ait m am uller ile takım  fazlası m a­
muller,
b) K alitesi düşük m utfak  ve sofra eşyası ile süs eşyası 
porselen mamûlleri,
A yrı ayrı iki parti halinde 18 kasım  1963 tarih ine ras tla ­
yan pazartesi günü saat 14 de Müessesemiz lokalinde pazarlık­
la satılacaktır.
2 — M am ûlleri ve şartnam elerini görm ek ve tem inat ya tır- 
m ak üzeı-e en geç pazarlık günü saat 12 ye kadar Müessese­
miz T icaret Servisine m üracaat edilmesi gereklidir.
3 — Pazarlıktan sonra fiat artırılm ası kabul edilmiyecektir.
4 — Müessesemiz kati satışı yapıp yapm am akta serbesttir.
Beşiktaş - Yıldız Park ı içinde 
(Basın: 20031 - 16469) Telefon: 47 12 33
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da toplanan Birinci T ürk  Tarih 
K ongresinde geniş ölçüde açık­
land ı ve çetin ta rtışm alara  ko­
nu teşkil etti. En son araştırm a­
lara, arkeoloji ve antropoloji 
belgelerine dayanan ve «kültür 
tarihim izde b ir devrim  ifade e- 
deıı» bu tezin esası şöyledir : 
«Türk m ille tin in  ta rih i şimdi­
ye kadar tan ıtm ak istendiği gibi 
yalnız Osmanlı ta rih inden  ibaret 
değildir. T ürkün  ta rih i çok daha 
eskidir ve bü tün  m ille tle re  kü l­
tü r ışığı saçmış olan m ille t T ürk 
m ille tid ir. T ürk  ırk ı, çok kere 
öne sü rü ldüğü  gibi sarı değildir. 
T ü rk le r beyaz insan lard ır ve 
b rak isefald irler. Bugünkü yur­
dum uzun sahipleri, en eski kü l­
tü r  ku rucu lariy le  aynı vasıfları 
taşıyan çocuklarıdır.. T ü rk le r 
yay ıld ık ları yerlere  m edeniyet - 
lerini de gö tü rm üşlerd ir: Irak , 
Anadolu, M ısır, Ege m edeniyet­
lerin in  ilk  ku rucu la rı O rta  As­
yalIlard ır. Biz bugünkü T ü rk le r 
de O rta  A syalIların  çocukları -
Üj j J  jü t-Â - .. .’ i fH
Bu y ılla r, ilm i çalışm alar bakı­
m ından son derece hareketli ge­
çiyordu. B ir çeşit m illi rönesans 
demek olan bu hareke tle rin  en 
civcivli zam anında idi ki, T ürk  
tarih in i, T ürk  dilini, yurdum u­
zun eski k ü ltü rle rin i ve coğraf­
yasını ilm in son m eto tlarına gö­
re araştıracak  ve öğretecek bir 
yüksek öğrenim  ku ru lunun , Dil 
ve T arih - Coğrafya Fakültesin in  
vücuda getirilm esi hazırlık ları 
tam am lanıyordu. Daha önce, bu 
a lan larda yüksek öğrenim lerini 
yapm ak üzere A vrupa’ya yollan­
mış ve ara larında  bu sa tırla rın  
yazarının da bulunduğu gençle­
re, çalışm alarını tam am iyle m il­
li kü ltü rüm üz sahasına teksif 
e tm eleri için ta lim at verildi. 
Çok geçmeden bu gençlerin  ço­
ğu ve daha başka yabancı uz­
m anlar aynı fakü ltede görev al­
d ılar ve aynı istikam ette  çalış­
mağa koyuldular.
1937 de yabancı b ilg in lerin  de 
iştirak iy le  İs tan b u l’da toplanan 
İkinci T ürk  T arih  Kongresinde 
T ürk  tarih  tezi üzerinde uzun 
uzun tartışıld ı ve esas itibariy ­
le gerçekliği kabul olundu. Bu 
su retle  ilim  âlem inde T ürk ta r i­
hi hakkında beslenen yanlış gö­
rüş ve kanaatlerin  çoğuna bir 
son verilm iş oldu.
T ürk tarih  tezi, ayıiı zamanda,
bü tün  insanlığın m üşterek  bir 
k ü ltü re  sahip bulunduğu fikrini 
de kapsam aktaydı, ilk  m edeni 
yet O rta A sya’dan dünyaya ya 
yıldığına göre, zamana ve coğ 
rafı şa rtla ra  uyarak çeşitli böl 
gelerde nasıl b ir şekil alm ış o 
lu rsa  olsunlar, bütün m ille tlerin  
aslında ve başlangıçta m üşterek 
olan b ir esasları vardı. İşte dün- 
j'am ızın geleceğini bü tün  m illet 
lerin  an laşarak  kardeşçe geçin­
m elerinde gören A tatürk , bu fik­
ri tem el alarak , zam anın ve çe­
şitli tabii, İçtim aî, dinî âm illerin  
etkisiyle b irb irinden  ayrılm ış, 
b irb irine düşm an hale gelmiş 
bu lunan  dünya m ille tleri arasın­
da b ir  yakınlaşm a, b ir kardeşlik  
kurm anın  m üm kün olduğu kanı­
sında bulunuj-ordu. Nasıl ki Ta­
rih, kendi m ille tin in  benliğini 
bulm ağa ve kim liğini ortaya koy­
m ağa hizm et etm iş idi, tıpkı bu­
nun gibi bü tün  dünya m ille tleri­
nin gerçekten m üşterek b ir esa­
sa dayandıkların ı, insanlık  kül­
tü ründe her m illetin  b ir payı 
bu lunduğunu da yine T arih  is­
pa t ediyordu.
A ta tü rk ’ün gerek kendi m ille­
ti ve gerekse dünj-a m ille tle ri­
nin yararına  olarak T arih ’e ver­
diği değer ve önem, son nefesi­
ne kadar devam etm iştir. Ölüm 
döşeğinde: «Tarih tezi olgunlaş­
tı, onun üzerinde yürüm ek, du r­
m adan çalışm ak lâzım dır. Bazı 
im ansızlar olabilir, bun lar yo! 
kesenlere benzer; aldırm ayınız!» 
diye bu istikam ette son d irek ti­
fini verij'o rdu.
İ Y A R I N
ATATÜRK’ÜN 
\ DÜNYA GÖRÜŞÜ
: Yazan: Prof. Dr.
: Yavuz Abadan
: ve
ATATÜRK’ÜN 
DİL ANLAYIŞI
= Yazan : Ömer
: Asım Aksoy
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törenler
— H aştaralı i inci lahifede — 
len fi kabre koym uştur.
Sabahın erken saatlerinden iti - 
haren başlan  önlerine eğik b in ler­
ce A nkaralI, A nıt K ahirin yolunu 
tu tm u ştu r. Anma töreni başlam a­
dan önce, mozole önündeki alanda 
M uhafız Alayı tören  bölüğü b a n ­
dosu ile Harb O kulu öğrencileri, 
tam  kadro halinde yerlerin i almış 
la rd ır.
Protokol a dahil zevat saat 8,45 
te A slanlı yol girişinde toplanm ış, 
başta C um hurbaşkanının çelengi 
olm ak üzere C um huriyet S en a to ­
su Başkanı E nver Aka, M illet Mec­
lisi Başkam  Fuat S irm en, Başba - 
kan ism et İnönü, B akanlar K uru­
lu üyeleri, M illet Meclisi ve Cum­
hu riye t Senatosu üyeleri ile m ülki 
ve askeri erkândan teşekkü l eden 
ko rte j, A slanlı yolu tak iben  Mozo­
le önündeki alana doğru ilerlem iş­
tir. K ortej, Mozole önündeki a - 
lana  geldiği ânda, tören  bölüğü ve 
H arb O kulu A layı selâm  resm ini 
ifa e tm iş tir .. E nver A kanın kabre 
çelenk koym asından sonra verilen 
(H) işareti üzerine başta Anıt-Ka- 
b irdek iler olm ak üzere so k ak la r­
daki bütün A nkaralIlar saygı d u ­
ruşunda bulunm uşlard ır, i s t ik lâ l1 
m arşının çalınm asından sonra 
C um huriyet Senatosu Başkanı En-: 
ver Aka, A nıt-Kabir özel defteri-! 
ne şunları yazm ıştır:
«—• Bundan 4 yıl Önce Izm irde i 
sevgili valdem i kara  top rak lara  i 
b ırak tım :
— Valdem toprağın altında, f a - : 
kat M illî H âkim iyet ilelebed d e ­
vam edecektir. Valdemin medfeni i 
önünde ve A llahın huzurunda andı 
ve peym an ediyorum . Bu kadar! 
kan dökerek m illetin  istihsal ve 
tesbit ettiği hâkim iyetin m uhafaza i 
ve m üdafaası için ieabederse v a i- ' 
demin yanm a gitm ekte asla tered ­
dü t etm iyeceğim. M illi hâkim iyet, 
uğrunda çalışm ak benim için vic- 
dan ve nam us borcu olsun, diyen 
Atam, senin en m ukaddes yeminin, : 
bizim de m ukaddes yem inim izdir. j 
T ürk m ille ti o larak ölm ezliğinin j 
25. yıldönüm ünde bu yem ini biz j 
b ir kere daha tek rarlıyo r ve y ü c e ! 
huzurunda hürm etle eğiliyoruz.»
Daha sonra hü rriye t .şehitleri­
nin de kab irleri ziyaret edilmiş, 
Enver Aka buraya da çelenk koy-, 
m uştur.
B aşkentteki diğer tö ren ler
Başkentin bü tün  okullarında, : 
saa t 14 te Büyük Sinem ada, sabah 
ve öğleden sonra Dil-Tarih ve Coğ 
rafya Fakültesinde, D evlet T iy a t­
rosunda, bütün gençlik teşekkü l-: 
lerince çeşitli tö ren ler düzenlendi. : 
A ta ’mn hayatta  olan yakın arka-; 
daşları, onu gören ve görm iyen.i
fakat duyan yüzlerce ih tiyar, ganç 
ve çocuk O’nu an la ttıla r . O’na say 
g ılarım  şiirle rle  söylediler. Op* - 
ra  binasında O 'nun ebedi istirahat 
gâhına nak li için özel o larak  ha­
zırlanan  A ta tü rk  oratoryosu, bu - 
gün b ir kere daha terennüm  edil­
di. Bazı sinem alarda A taya ait fi­
lim ler gösterildi.
Z afer an ıtında  nöbet 
D ün saat 18 de Zafer anıtı önün-; 
de nöbet tu tm aya başlıyan M.T.T.i 
B. li gençler, bu sabah 9,05 te nö - j 
beti T.M.T.F. li gençlere d e v re t­
tiler.
A ta tü rk  H aftası
Bugün saat 9.05 ten itibaren  Ata­
tü rk  H aftasına başlandı. Çeşitli i 
k u rum lar O’nun için sergiler açtı- j 
lar, k itap la r yayınladılar, s ü r e li1 
k o n fe ran s la r. düzenlediler. Ü niver­
site gençlerinden k u ru lu  bazı grup 
la r  köylere dağıldılar.
Yurttaki anma törenleri
— B aştarafı 1 inci sahifede —
Ziyapaşa öğrencileri A ta ile ilgili 
b ir gazete ç ıkarm ışlardır. Gazete­
nin J. sahifesinde A tatü rk 'ün  ölüm 
döşeğinde son resim lerinden b ir i ! 
yer alm aktad ır.
A ta tü rk  büstünün açılışı, Seçim 
K anununa aykırı görüldü 
Feke 10, (G üney İlle ri Merkez 
Bürosu - Teleks) — Yarın (B ugün) 
iîçem i/de tertip lenen  A ta tü rk  günü 
ve A ta tü rk  büstünün açılm a töre-j 
ni 17 kasım dan sonraya b ıra k ıl .: 
m fştır.
A dana Valiliği, Feke kaymakam-: 
lığının d ikkatin i çekerek, Seçim \ 
K anununun 64, m addesinin yasak­
la rın ı d ikkate alm asını istem iştir. 
Bu durum  karşısında A ta tü rk  büs-j 
tünün  açılışı, m ahalli seçim lerin 
sonuna kalm ıştır-
P ak istan  G enelkurm ay 
Başkanım ıı sözleri 
Ç anakkale 10, (T elefonla) — 
Pakistan  G enelkurm ay Başkanı 
M uham m et Musa, ih tifal anında 
A ta tü rk  anıtına çelenk koyarak 
saygı duruşunda bu lunm uştur.
G enelkurm ay Başkam «Türk ta-! 
rih in i k itap lardan  okudum ve in.: 
celedim . Bu tarih i yerleri havadan 
görünce ta rih i yaşamış gibi oldum. 
K ahram an A ta tü rk ’ün ihtifal töre­
ninde bu ta rih i yerde bulunduğum  
için çok m em nunum » demiştir.
Holânda Dışişleri Bakanı
(B aştarafı 1 inci Sahifede)
Kemal A ta tü rk ’ün dediği gibi 
T ürk m illeti durm adan ve 
korkm adan m edeniyet yolun­
da ilerlem eye hazır ve k ara rlı­
dır. Ben de bu ilerlem enin e- 
konomik kuvvet ve zenginlik 
alanında da aynen müşahede 
edildiğini ilâve etm ek isterim.»
T E K L İ F  İS T E M E  İLÂN I
!7û aded demir saçtan işçi soyunma 
dolabı imâl ettirilecektin
Denizli İplik Fabrika** ihtiyacı içte 178'‘a * ü  lfÇÎ'lSVtİnma 
dolabı kapalı teklif alm ak suretiyle im âl ettirilecektir.
Buna ait dosya ve şartnam eler Müessesemiz m üteferrik  
atım lar servisinde görülebilir
Kapalı tekliflerin üzerine (63714) yazılarak en geç 22.11.963 
tarih ine kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubemizdeki Alım 
Teklif K utusuna atılması lâzımdır.
Teklifler arasından ihtiyacımızla şartlarım ıza en uygun 
olanlar tercih edilir.
Sümerbank
Alım ve Satım Müessesesi
(Basın 20113/16471)
G a y r im e n k u l Satış İ lâ m
İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN
Dosya No. 1962/1628
Nefise A lpay ile M ehmet Şen tü rk  İPA. 617 hesap num aralı 
borç senediyle Sandığımız Pangaltı Şubesinden istikraz e ttik leri 
paraya m ukabil, Beyoğlu, Kuloğlu M ahallesi Ağahamamı Soka­
ğında e sk i: 22 yeni 20 taj 18 kapı No. lu seneden dükkanlı kâr- 
gır ev m ahallen apartm anın  1/2 hissesini Sandığımıza müşterek 
borçlu ve yekdiğerine m üteselsil kefil sıfatiy le birinci derecede 
ipotek etm işlerdi. Tapu kay ıt suretinde işbu gayrim enkul Beyoğ- 
ıu Kuloğlu M ahallesi A ğaham am ı Sokağında eski 22 yeni 20 taj 
18 kapı, 478 ada, 6 parsel sayılı 82.50 M2 m ik tarındaki kârgir ev 
ve dükkan olup, 2y4 hissesi N efise A lpay ile M ehm et Şentürk 
adına kay ıtlı olduğu ve Sandığım ıza b irinci derecede ipotekli 
bulunduğu beyan edilm iştir. M uham m in raporuna göre işbu gay­
rim enkulun umum mesahası 82.50 M2 olup, bunun  62.00 İW2 mik­
tarı üzerinde çatı ve örtüsü  -ahşap çekme katından  başka dört 
katlı kârg ir b ir apartm an vard ır. B irinci ka tında  b ir dükkân 
(bakkal ve ardiye) ikinci, üçüncü ve dördüncü k a tla rın d a  ikişer 
oda, b ire r sofa, b irer koridor, b ire r m utfak , b ire r  WC., b irer 
banyo; çekme katında iki oda, b ir  m utfak , b ir  WC„ b ir  taraça 
v ardır. Binada elek trik , terkos ve havagazı tesisatı da m evcuttur.
B orçlular hakkında yapılan kanuni tak ip  üzerine 3202 num a­
ralı K anunun 40 inci m addesine göre yukarıda  evsafı yazılı gay- 
t imenKulün 1/2 hissesi b irbuçuk ay m üddetle açık artırm aya 
konm uştur. Satış tapu  sicil kaydına göre yap ılm aktad ır. G ünün­
de artırm aya girm ek istiyen ler bun ları ve herkese açık bulunan 
tapu sicil kay ıtların ı te tk ik  ederek satılığa çıkarılan  işbu gavri- 
meııkul hakkında her şeyi öğrenm iş ad ve te lâkk i o lunur. A rtır­
m aya  girm ek istiyen ler (5500,— ) lira  pey -akçesi veya Sandıkça 
kabul edilecek banka tem inat m ektubu verm esi icap eder. B irik­
miş bütün vergilerle Belediye ve te lla liye rüsumu, ile. varsa -va­
kıf icaresi ve taviz bedeli ve ipoteklerin  terk in  harcı borçluya; 
İhale pu lu  ve tapu  tescil harcı ile  varsa  şerefiye borcü alıcıya 
aittir. Satış Şartnam esi 19/11/1963 tarih inden  itibaren  açık bu­
lundurulacaktır. Birinci açık a rtırm a  30/12/1963 Pazartesi günü 
Gağaloğlunda kâin İs tanbul E m niyet Sandığında saat 14 ten 15 e 
kadar yapılacaktır. M uvakkat iha le  yapılm ası için tek lif edile­
cek bedelin tercihen ödenmesi icap eden gayrim enkul m ükelle­
fiyetiyle Sandık alacağını tam am en geçmiş olması şa r ttır . Aksi 
takdirde son artıran ın  taahhüdü bak i kalm ak şartiy le  14/1/1964 
Sah günü aynı yer ve aynı saatte son a rtırm ası yapılacaktır. Bu 
artırm ada gayrim enkul en çok a rtıran ın  üstüne b ırak ılacak tır. 
H akları tapu sicilleriyle sabit olm ıyan a lâk ad arla r ve irtifak  
hakkı sahiplerin in  bu hakların ı hususiyle faiz ve masarife dair 
iddialarını ilân tarihinden itibaren  20 gün içinde evrakı müspi- 
teleriyle beraber Sandığımıza b ild irm edik leri takd irde satış be­
delinin paylaşm asından hariç ka lırla r. Daha fazla bilgi edinm ek 
istiyenlerin  962/1628 dosya num arasiy le Sandığımız H ukuk İşleri 
Servisine m üracaat etm eleri lüzum u ilân  olunur.
Bulgar Başbakanı
(B aştarafı 1 İnci Sahifede) 
değil, dünya efkârı umumiye- 
sinin saygısının b ir  ifadesidir.
Uzağı gören cum huriyetçi si­
yaset adamı ve b ir askeri ku­
m andan olan Kemal A tatürk , 
bütün kabiliyetlerin i, bütün 
- irade ve enerjisin i yeni Türki- 
yenin kuru luşuna adam ıştır. 
Kemal A tatürk , Birinci Dün­
ya H arbinden sonra Osmanlı 
İm paratorluğunun teokratik  
düzenlerine, yabancı em perya­
list m üdahalesine karşı ve mil­
li bağım sızlık ile te rakk i uğ­
runda savaşan kuvvetlerin  ba­
şına geçm iştir, ir tic a  ta rafın ­
dan desteklenen eski düzen ta­
raftarların ın  cansiperane mu­
kavem etine rağm en, m illî kur­
tu luş hareketi zafere ulaşm ış­
tır, Daha sonra T ürkiye Cum­
huriyeti ilân edilm iş ve Mus­
tafa Kemal A ta tü rk  Cum hur­
başkanı seçilm işti. O’nun ida- 
resi a ltında genç T ürkiye Cum­
huriyetin in  takviyesi yolunda 
m em lekette önem li İçtimaî ve 
iktisadi değişik lik ler yapılm ış­
tı.
A ta tü rk , m illetin in  m illî ba­
ğım sızlığını en kıym etli nim et­
lerden b iri sayar ve korurdu. 
K endi m illetin in  m illi bağım ­
sızlığı ve hü rriyeti uğrunda 
savaşan bir insan ise diğer mil­
le tle ri de saym aktan geri kal­
maz. Onun için biz de A ta tü rk ' 
ün şahsiyeti ve dâvasına saygı 
göstermekteyiz.
Kemal A tatürk , dev le tlerara­
sı sulhun korunm ası ve takvi­
yesi, aralarındaki karşılık lı ik­
tisadi işbirliği, h alk ların  ve 
bütün beşeriyetin refahı tem i­
ni siyasetinin ta ra fta rı idi. Şim­
di dahi O’nun şu sözleri aktıia- 
litesinden hiçbir şey kaybet­
m em iştir; «Eğer devam lı sulh 
isteniyorsa, kü tle lerin  vaziyet­
lerini iy ileştirecek beynelm i­
lel tedb irle r alınm alıd ır. İn­
sanlığın heyet-i um um iyesinin 
refahı, -açlık ve tazyikin veri­
ne geçmelidir.»
T ürkiye B üyük M illet Mec­
lisinin ilk  diplom atik faaliyeti 
olarak, devrim ci T ürkiyenin 
em peryalistler aleyhindeki sa­
vaşında kendisine yardım da 
bulunm ak, iki m em leket a ra ­
sında diplom atik m ünasebetler 
kurm ak m aksadiyle genç Sov­
yet C um huriyetiy le 1920 senesi 
nisan ayında başlıyan tem as­
la r  tesadüfi b ir  hâdise değil­
dir. Rus Sovyet Federatif Sos­
yalist C um huriyeti ile Türkiye 
arasında dostluk ve kardeşlik  
m ukavelesi o zaman im zalan­
mıştı. B ütün bunlar, T ürkiye­
nin bütün kom şulariyle dost­
luk ve samimi m ünasebetleri­
nin ku ru lup  devam e ttirilm e­
sinin ne kadar elzem olduğu­
nu m üdrik  olan A ta tü rk ’ün si­
yası uzak görürlüğünün ve re­
alist davranışın ın  ifadesidir. 
M ustafa K em al’in B alkan mil­
le tle ri arasında sulhu, dostlu­
ğu ve anlaşm ayı -arzu ettiğ i ve 
bu uğurda çalıştığı bilinm ek­
tedir.
Kemal A ta tü rk ’ün 25 inci ö- 
lüm  yıldönüm ünde B ulgaris­
tan  H alk C um huriyeti ile T ür­
kiye C um huriyeti arasındaki 
m ünasebetlerin  A ta tü rk ’ün 
«m em lekette sulh, cihanda 
sulh» ile ayrı içtim ai düzenli 
dev le tler arasında b ir  arada 
sulh içinde yaşam ak siyaseti­
nin ruhunda gelişip iyileşece­
ğine dair olan ümidim izi b ir 
defa daha ifade etm ek isterim . 
Bu bakım dan hüküm etim iz de, 
vamlı gay re tle r sarfetm iş ve 
sarfetm çktedir.
Biz, B ulgar ve T ürk m ille t­
leri ile bütün B alkan m ille tle­
rinin sulh içinde ve anlaşm ada 
iyi komşu o larak  yaşam aları­
nı, B alkan yarım adasının artık  
hiçbir zaman ne b ir savaş ala­
nı, ne de askeri harekâ t alanı 
olm amasını, b ilâkis ha lk la rı­
mızın refahı için d ev le tlerara­
sı karşılık lı ik tisadi ve k ü ltü ­
rel işbirliği ile sulh içinde b ir 
arada yaşam ak m ıntıkası hali­
ne gelmesini samimi o larak  ar­
zu etm ekteyiz.
Bu m ünasebetle, komşu Türk 
m illetine en iyi tem ennilerim i 
sunarım .»
Istanbuldaki törenler
— K aytaralı 1 inci salutede — 
deniz araçları o ldukları yerde du­
rarak  saygı duruşunda bulunm uş­
lard ır. Taksim deki Cum huriyet, 
Ü niversite ve Orduevi bahçesinde, 
ki A ta tü rk  anıtları ile KadıkÖy- 
deki A tatürk  büstüne ve Şişlideki 
i A ta tü ık  ink ılâp  Müzesine sayısız 
j çelenk konmuştur-
Orduevinde
Orduevi A tatürk  anıtı önünde 
saat 9 da İstik lâl Marşı ve ihti­
ram duruşu ile başlıyan tören» 
Millî Savunm a Bakanı Ilham i San- 
caı-, 1 inci O rdu ve Sıkı Yönetim 
j K um andanı Org. Refik Yılmaz, 
Vali Yaıdım cısı Hadi Koçak ile 
askeri ve m ülki erkân katılm ıştır. 
Ü n iversitede .
Sabahleyin düzenlenen tö ren ler­
den en büyüğü İstanbul Üniversi. 
tesi Fen Fakültesi konferans salo­
nunda yapılm ış, Sağlık ve Sosyal 
j Yardım Bakanı Prof. Dr- F ahrettin  
; Kerim Gökay, Vali Niyazi Akı,
I Rektör Ord. Prof. Dr- Ömer Celâl 
Sarç, öğretim  üyeleri, askeri ve 
m ülki erkân ile Ü niversiteli genç­
lerin  katıld ık ları anma toplantısı 
saat 9.05 deki 5 dakikalık  ihtiram  
duruşu ile başlam ıştır-
Bando eşliğinde İstik lâl M arşı­
nın söylenmesinden sonra kürsüye 
gelen Prof, H alil Vehbi E ralp «Ata­
tü rk ’ün ölüm ünün 25 inci yıldönü. 
münde düşündürdükleri»  konulu 
b ir konuşma yapmış ve «O’nu ger­
çekten sevm iyenler, O’na bağtı ol­
m ayanlar, O’nun adını b ir kalkan 
: gibi kullanm ışlardır»  dem iştir, 
i Ü niversite Talebe Birliği adına, 
j Diş H ekim liği O kulu öğrencisi 
Ogün T rakyalı «A tatürk ve genç- 
I lik» konulu b ir konuşm a yapmış ( 
ve gençliğin A ta tü rk ’e olan bağlı; 
I lığım , ink ılâp ların  bekçisi ve Ata | 
'm n izinde o ldukların ı ifade etmiş 
i tir.
! Daha sonra kürsüye gelen Prof, i 
|T arık  Zafer Tunaya, yaptığı «dev­
rimci A tatürk» konulu konuşır.a- 
ism da: «A tatürkçülüğün , en an­
lam lı yönü, bizi geleceğe güvenle 
bakm aya hazırlam ış olm asıdır, 
bize geleceği sevm eyi, yenilikten 
korkm am ayı öğretm iş olm asıdır.
A ta tü rk çü lü ğ ü n  en kuvvetli yö 
nü, T ürk leri kendilerine inanm a­
m aktan, m eşrutiyet kom pleksle­
rinden, karam sarlık tan  kurtarm ış
tiplerin  konuşm aları ile anma tö­
reni sona erm iştir.
A tlas Sinem asında 
T ürkiye Milli Gençlik Teşkilâtı­
nın düzenlediği Atayı anma töre­
ninde konuşan gençlik tem silcileri 
oy gayesi ile A tatürkçü geçinenle­
re, A ta’ya karşı o lanlara ih tarda 
bu lunm uşlar ve «Zinde olarak izin­
deyiz» dem işlerdir.
T.M.G.T. na bağlı teşekkül genel 
| başkan ve tem silcilerinin konuşm a­
sından sonra söz alan Senatör Prof.
: Tahsin Banguoğlu, A ta tü rk ’ün m il­
let tarafından sevilm e sebebini 
! izah çtm iş ve «Millet A tatiirk te  ilk 
defa kendini seven ve anlayan bi­
risini bulm uştur» demiştir.
Prof. Banguoğlu konuşm asının 
sonunda kendi nesillerinin birbir- 
leriy le  m ücadele, kıskanm a, çeke­
meme ile vakit geçirdiklerini ifa­
de etm iş ve gençlere birlik  olma, 
b irb irlerin i sevme, b irb irlerin i des­
teklem e, halka inm e tavsiyesinde 
bulunm uştur.
Saray Sinem asında 
T ürkiye K em alistler Teşkilâtı ta ­
rafından Saray Sinem asında düzen 
lenen A ta tü rkü  anma töreni son 
derece anlam lı b ir hava içerisinde 
geçm iştir.
Vali Niyazi A kı’nın, siyasi pa rti­
le r Belediye Başkan adayların ın  ve 
çeşitli dernek yöneticilerinin k a tıl­
dığı anm a toplantısında söz -alan 
h a tip le r A ta tü rk le  ilgili olayları 
ve an ıların ı nakletm işlerdir.
A tatürk , çeşitli ku rum lar ta ra  - 
fından gönderilen çelenklerle dün 
b ir çiçek bahçesi haline gelen sine­
mada, devrim ciliği ile, uzak görür­
lülüğü ile b ir defa daha yaşanm ış­
tır.
Japon Başbakanı
— B aştarafı 1 inci sabifede —
değil, aynı zam anda bütün J a ­
pon m illeti için ebediyen unu- 
tulm ıyacak kıym etli b ir hâ tıra  
olarak kalacaktır.
Bu seferki ölüm yıldönüm ü 
m ünasebetiyle Büyük A ta­
tü rk ’e rahm etler dilerken, bü­
yük liderin  hâtıra ların ın  ışığı 
altında, T ürk - Japon  m ille tle­
rinin bundan sonra da karşılık ­
lı anlayışa dayanarak, aziz 
A tatürk  zam anındanberi m ev­
cut olan dostluğu iki m em le­
ket arasındaki m ünasebetleri 
daha da sık ılaştırm ak su re tiy ­
le geliştireceklerine inanıyo-
# 1
İnönü'nün Anadolu j
Ajansına beyanatı |
•
(B aştarafı 1 inci S ah ifede);
bütün üm itlerin i bağladığı ; 
genç nesillerim iz tarafından  |  
törenlere davet olunm akta- ! 
yım,
Hepsine yetişm eme kudre- 5 
tim  yetm iyeceğini arkadaşla- ; 
rım ın takdir edeceklerini ü- ; 
m it eder, kendilerine sevgi- § 
ler ve m innetler sunarım.» !
Kanada Başbakanı
~  B aştarafı 1 inci sahifede —
Bu m ünasebetle K anada H ükü­
m eti adına T ürk  m illetine, bu 
büyük devlet adam ının h â tıra ­
sı önünde hürm etle eğildiğim i­
zi b ild irir, T ürkiye C um huri­
yetinin geleceği için başarı di­
leklerim izi sunarım .
Dünyadaki törenler
j olm asıdır.
| A ta tü rk çü lü ğ ü n  en hayatî yo­
mu, hü rriye t içinde kalkınabilece­
ğimiz inancını verm iş olm asıdır. 
M illete güvenerek, onu aldatmıya- 
rak, onun hürriyete , dem okrasiye 
I  olan aşkından ve istidadından 
¡kuvvet a larak  dev gibi engelleri 
aşma kuvvetin i sağlamış olm ası­
dır.
| S jj'asi hayatta , kin, garaz ve 
boğuşma yerine, ortaçağ vesaye- 
] tinden kurtu lan  insanların  dev- 
jrim ciliğini, özgürlüğü ve kardeş- 
I lik havası içinde ilerliyebileeekle 
rini göstermiş olm asıdır» demiş ve 
|sözlerini şöyle b itirm iştir: «Biz bu 
¡yoldayız ve bu yoldan dönmek 
j kararında asla değiliz.»
| Prof. Hıfzı T im ur’un A tatürk­
lün şahsiyetini belirten  ve Ecza­
cılık Faküjjeşi . öğyçncisi, Çevgi 
Öçai'ın «A tatü rk ’ün gençliğe , hita- 
; besini» okum asından sonra, A ta­
dır.
— B aştarafı 1 inci sahifede —
Avusturya, 1963 yılının 
on ayı içinde turizmden 
9 milyar şilin kazandı
Viyana 10, (a.a.) — A vusturya 
1963 yılının on ayı içinde turizm  
; den 9 m ilyar şilin (b ir şilin tak ri­
b e n  40 ku ruştu r) kazanm ıştır.
Verilen tam am layıcı bilgiden an- 
| laşıldığm a göre, bu paran ın  yüzde 
onu tu ristle rin  satın a ld ık ları hâ­
tıra eşyaları sayesinde A vustur - 
yaya girm iştir. A vusturyaya gelen 
| tu ristle r işlem eler, A ugarton’de ya 
l P’lan porselen eşya, çeşitli seram ik 
satın a lm aktadırlar. Bu arada spor 
eşyasına da rağbet gösterildiği be­
lirtilm ektedir.
(Basın: 20128 - 16464)
ITîThİThİ
______ SİTESİ
(R ek lâm cılık : 4939/16482)
K A Y IP — Of N üfus D airesin d en  al­
dığım  n ü fu s  h ü v iy e tim i zay i e ttim . 
Hükümsüzdür,
H aşan  B ayram  
C u m h u riy e t — 16479
Sükrii CanaFm :
I BIÇKI KİTAPLARI!
T E M E L  B İÇ K İ
j ! Bütün kadın elbiselerim  tek « 
; bir m eto t esası üzerinden ! 
;  hocasız öğreten ana kitap ;
(15 lira ) ;
! ERKEK GÖMLEK ve Pİ.1A : 
MALARI (7,5 lira)
; Sipariş, k itap ların  bedeli, ; 
» 5!) Kr$. posta ücre ti ile birlik- • 
£ te Ziya Canal, P.K. 973 - Istan- î 
; bul adresine gönderildiğinde i 
; derhal taahhü tlü  gönden lir. •
• Başlıca İstanbul kitepçıla- ;
• rında bulunur.
C um huriyet 16484 
: DOKTOR - OPERATÖR
H m \  DAVAS
: :
• N ışa n ta ş  V ali K o n ağ ı C a d  63/1 !
l e ü  48 32 34 £
C um huriyet 16485
jnm  sesinden 10 uncu yıl nu tkun­
d a n  b ir pasaj davetlilere d in leti­
lerek  törene son verilm iştir. 
Alarmara Sinem asında
M illi T ürk Talebe Birliğinin Mar- 
j m ara Sinem asında yaptığı anm a 
| toplantısında Milli Savunm a Baka- 
: nı İlham i Sancar, «Bütün dünya 
j dev letlerin in  bizimle b irlik te  A ta­
tü rk ’ü ve O’nun m eydana getirdiği 
m odern T ürkiye 'y i anarken sîzler­
den çalışm a bekliyoruz» demiş ve 
: sözü dinliyenlerden b iri ta ra fın ­
dan «Ya siz» diye kesilm iştir. San­
car, konuşm asına «Daha ileriye 
nasıl gideceğiz?» cüm lesiyle devam 
ederken, aynı ses: «Taviz verm e­
den» diye tam am lam ıştır.
Günün en önemli konuşm asını 
Prof. Hüseyin Nail K übalı yapmış 
: ve «27 Mayıs, O’nun yeniden doğu­
şu değil,m i idi? 27 Mayıs fecrinde, 
uzun ve azaplı karan lık lardan  son­
ra, O’nun yeniden doğuşunu, hü r­
riyet, fazilet, huzur ve refah, bir­
lik ve beraberlik  içinde yaşam aya 
m uhtaç ve lâyik b ir m ille t olmak 
inancı ve saadeti ile çılgınca selâm 
I lamamış mı idik? O halde bugün 
neden içimizde yeni b ir  19 Mayıs 
hasreti var?» dem iştir.
Prof. K übalı sık sık alkışlanan 
I konuşm asına şöyle devam e tm iştir:
«— 27 Mayıs sabahının daha ilk 
(saatle rinde başlıyan hatalar, daha 
! sonra en ağır tah rik ler, en akla 
sığmaz tavizler, ardı arkası gelmi- 
! yen karşılık lı yıpratm a, oyalama,
; idare-i m aslahat tak tik leri yüzün­
den, hâdiseleri yerinde ve zam a­
nında önliyemem ek, onlara yeni 
Anayasamızın ve inkılâplarım ızın 
açık ve değişmez şekilde gösterdi­
ği yönde sarih  ve cesur b ir gidiş 
: kazandırm am ak yüzünden, her za- 
| m andan daha fazla m uhtaç oldu- 
| ğumuz, b irlik ten , huzurdan cve is­
tik rardan  m ahrum  çelişm eler, ça­
tışm alar ve sam im iyetsizlikler çık­
mazı içinde kıvranıp duruyoruz. 
N edir bu görülm em iş hengâme?»
N adir Nadi, Tabii Senatör Sami 
Küçük, İlhan  Selçuk ve diğer ha-
İ randa 1200 memur, 3 
milyar riyali zimmetle­
rine geçirmekten sanık
Tahran 10, (a.a.) — İran  D em ir­
yollarında çalışan 1200 mem ur, 3 
m ilyar riyali (yaklaşık olarak 300 
milyon T ürk lirası) zim m etlerine 
geçirmekten sanık olarak m ah k e­
meye verileceklerdir.
I İki yıldanberi süregelen soruş - 
] turm a, bu m em urların , dem ir yol- 
j larında nakledilen m allardan bir 
l kısmım çaldıklarını, ayrıca maaş 
bordrolarında tah rifa t y a p tık la r ı- 
! m  ortaya koym uştur. Gerçekten 
de bazı servislerdeki maaş b o r ­
drolarında hayalî m em urların  a d ­
la rı yer alm akta ve bunların  m a ­
aşları, asil m em urların  cebine g i r - ( 
m ekteydi. I
Bu m ünasebetle Büyükelçi yap­
tığı b ir konuşm ada, A ta tü rk ’ün bü­
yük eserlerinden bahsetm iş ve 
«yurtta  sulh cihanda sulh» prensi- 
pine tem asla, dış politikadaki tu ­
tum unu belirtm iş, bu arada Elei- 
terios Venizelos ile b irlik te  T ürk - 
Yunan dostluğunu kurduğunu, bu­
gün de T ürkiyenin bu ilkeye bağ­
lı bulunduğunu kaydetm iştir.
T ürk  ■ Yunan dostluğu
Büyükelçi ayrıca, Kuzey Yuna­
nistan B akanına h itapla, Yunan 
H üküm etinin T ürk ler için çok he­
yecan verici bu törende bulunm ak 
üzere kendisini m em ur etm esinden 
duyulan hissiyatı belirtm iş ve bu­
nun Y unanistanın da aynı dostluk 
İlişleriyle meşbu olduğunu göster­
diğini söylem iştir.
Bakan cevaben, A ta tü rk  ile Ve- 
nizelos’un kurduğu bu dostluğa te­
masla, halen Y unan H üküm eti ve 
j halk ın ın  da aynı ideale bağlı ol­
duğunu belirtm iştir.
A tina Büyükelçiliğim izde yapı- 
j larî törende de, Y unan D ışişleri Ba- 
| kanını tem silen M. Pilevaki ve M. 
j Stefano hazır bulunm uşlardır. N. 
i V. İlk in  adına m isafirleri ve Türk 
kolonisini ağırlıyan Elçi-M üsteşar 
. İsm ail Soysal, A ta tü rk 'ün  inkılâp- 
çılığını anlatan  b ir konuşma yap- 
- mıştır.- : »o* •• -
I Deniz A taşem iz ise, A ta’nın as- 
keri yönünü belirten  yazışım- oku- 
; m uştur.
UNESCO’nun faaliyeti
Yine bu tören lerle  ilgili ol-arak 
I Unesco Çek M illî Komisyonu tara- 
; fından davet edilen Profesör Eıı- 
i ver Ziya K aral ile 1 s r  a e 1 
i UNESCO M illi Komisyonu ta ra ­
fından tertip lenen  toplantıda, Dr.
; Avidor, Peşaver Ü niversitesi Rek­
törünün daveti üzerine bu şehirde 
Pakistan Büyükelçimiz tarafından, 
K ü ltü r Haftası m ünasebetiyle Tu- 
nusta bulunan A hm et K utsi Tecer 
i ta rafından  burada, A tatürk  ve' dev- 
j rin tleri ile ilgili konularda konfe- 
. ran slar verilm iştir.
Yine anma günü dolayrsiyle Da­
nim arka, İsviçre, Y unanistan, F ran­
sa, B.B.C., İsrael, İrak , M acaristan, 
Rusya ve Tunus radyo ve televiz­
yonlarında A ta tü rk  ile ilgili konuş­
m alar yapılm ış ve filim ler göste­
rilm iştir.
Diğer taraftan , Afganistan, A r­
jantin , İran  ve Pakistan posta ida­
releri ta rafından  özel olarak Ata­
tü rk  p u lla rı bastırılm ıştır.
Yine A ta tü rk  Günü münasebe- 
! tiyle yabancı m em leketlerdeki ba- 
j em ataşeliklerim iz, vesair tem silci­
liklerim iz tarafından  hazırlanan 
çeşitli sergilerde A ta tü rk  ile . ilgi­
li eserler ve resim ler teşh ir edil­
m ektedir.
U şaklıgil’in konuşm ası
Fransız radyosunda yaptığı ko- 
i nuşm ada Büyükelçim iz B ülent U- 
j şaklıgil, «Devlet işlerin i yürüt- 
| ip ek ,v e  m em leketin büyüklüğünü 
I muhafaza etm ek hususunda T ürk 
ler A ta tü rkün  prensip lerinde da- 
| ima bir ilham  kaynağı bu lm akta- 
j dırlar» dem iştir.
U şaklıgil ayrıca bahis konusu 
I prensip leri takip le T ürk  m ille ti­
nin h ü r Batı Dünyasındaki yerini 
şerefle alm ayı bildiğini tasrih  et­
miş ve şunları ilâve etm iştir:
*— A rtık  hiç b ir şey T ürk m il­
letini yolundan çeviremez.»
Sefir diğer ta ra ftan  A ta tü rkün  
«Y urtta sulh, cihanda sulh» ve 
«Gayemiz ■ çağdaş m edeniyet sevi­
yesine ulaşm aktır» p rensip lerin i 
ha tırla tarak , «Gayemiz kü ltü re l, 
ekonomik ve sosyal sahalarda Ba 
tılı m üttefiklerim izin seviyesine 
ulaşm aktır» dem iştir.
A tatürk , Türkiye Sefareti bina­
sında tertip lenen  törende de anıl 
m ıştır.
Ü rdün B aşbakanının konuşm ası
Amman (Ü rdün), 10 (A P) — Ür­
d ü n , bugün, -ilk defa olararlv.Aıta- 
tü rk ’ün 25. öliim yıldönüm ü dola- 
ytSiylev radyoda “ b ir konuşma! ya­
yınlam ıştır.
Başbakan Şerif Hüseyin Ben Nâ- 
| sır, modern T ürkiyenin kurucusu 
m illi kahram an A tatü rk  için «Do­
ğuda terakkinin  ancak dünya me­
deniyetiyle karşılık lı işbirliği yap­
m ak suretiy le  m üm kün olduğunu 
id rak  eden Doğunun sayılı liderle­
rinden. biridir» dem iştir.
Başbakan, Ü rdün K ıratlığ ın ın  a- 
dma A ta tü rk ’ün aziz hâtırasını 
hürm etle andığını ve Ü rdün m ille­
tinin dost Türk m illetine refah ve 
saadet tem enni ettiğini söylem iştir, 
ts ra e l’in Sesi Radyosu 
norm al p rogram ına ara verdi
K udüs (İsrael kesim i), 10 (A P) 
— H üküm etin kontro lü  altındaki 
İs rae l’in Sesi Radyosu bugün nor­
mal program ına ara vererek , T ürk  
m illi lideri A ta tü rk ’ün 25. ölüm 
yıldönüm ü dolayısiyle yapılan  bir 
konuşmayı yayınlam ıştır.
Millî T ürk  tarih inde A ta tü rk ’ün 
oynadığı mühim ih tilâ l rolüyle 
A ta tü rk ’ün muazzam tesiri hakkın­
da T ürk  M aslahatgüzarı R ıfat A- 
van la r b ir konuşm a yapmış, bilâ­
hare bu konuşm anın İbranice te r­
cümesi yayınlanm ıştır.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası Â.0.
Oenel Müdürlüsünden:
Müfettiş Muavini Alınacak
Bankamız Teftiş Kuruluna lüzumu kadar 
Müfettiş Muavi ni alınacaktır.
1 — M üsabaka sınavına g irebilm ek için :
1) H ukuk İktisat, S iyasal B ilgiler, O rtadoğu Teknik Üni­
versitesi, İdari İlim ler F akü lte leriy le  İk tisadi ve Ticari 
İlim ler A kadem ilerinden (Y üksek İk tisa t ve T icaret O- 
ku lu ) veya M illi E ğitim  Bakanlığınca m usaddak ya - 
bancı m em leketlerdeki m uadillerinden mezun bu lun  - 
mak,
M emurin K anununun 4 üncü m addesindeki diğer şa rt­
ları haiz olmak,
Sınav tarih inde 35 yaşından yukarı olm am ak,
Fiili askerliğini yapm ış veya tecil e ttirm iş olmak,
Sicil ve seciye itibariy le  mesleğe alınm asına m âni bir 
hali olmamak,
Hizmet taahhüdü  a ltında  bulunm am ak,
Sağlık durum u her tü r lü  iklim e ve seyahate m üteham ­
mil olm ak, lâzım dır.
li  — Sınavda başarı gösterenler, ehliyeti m üteakip te tk ik  
ve staj için sıra ve kararnam elerin  verdiği imkân ile yabancı 
m em leketlere gönderileceklerdir.
III — 4,5 ve 6 A ralık  1963 ta rihlerinde A ııkarada G ene! Mü • 
d iirlükte, Istanbulda A ta tü rk  Bulvarı şubesinde, Izm irde Mer­
kez şubesinde yapılacak olan vazılı m üsabaka sınavında kaza­
nanlar, yol para ları Bankaca karşılanarak A nkarada sözlü b ir 
sınava daha tâb i tu tu lacak la rd ır.
IV — Sınav m evzuları ile sınavdan evvel Genel M üdürlüğü­
müze tevdi edilm esi lâzım gelen vesikalar hakkında A nkara­
da Teftiş K uru lu  B aşkanlığından, îstanbulda A ta tü rk  Bulvarı, 
tzm irde M erkez şubelerim izden tafsilâ t alınabilir.
V — İstek lilerin  lüzum lu vesikaları en geç 25 Kasım 1963 ta­
rihine kadar A nkarada Teftiş K urulu  Başkanlığına bizzat ver­
m eleri veya taahhü tlü  olarak gönderm eleri icabeder. -
(Basın: 19663 A. 1319969 - 16454)
2)
3)
4)
5)
6 ) 
7)
1
1 M W
ı l i f in #  ty M liim k
EN BÜYÜK ŞANS
i LYON
2» TANE \ O O Q O O lM
Z TANE 5 0 , 0 0 0  L
2. TANE2 5 ,OOOlM
Ayrıca 1286 kişiye kazanma,şansı
Son Para Yatırma Tarihine
4 GÖN KALDI
GARANTİ
BANKASI
Reklâmcılık: 5073/16474
İstanbul V ilâ y e t i Daim î 
Encüm eninden:
1 — İstanbul V ilâyeti hud u tla rı içersinde A m avutköy, 
Ihsaniye ve D anam andıra köylerine te rfi suretiyle içme suyu 
isâle ve tesisatının 317.783,55 lira  keşfi dairesinde yaptırılm ası. 
İlk tem inatı: 16.461,34 liradır.
2 — İstanbulda Beyoğlu kazasının Şehitm uhtar mahallesi 
Tarlabaşı caddesinde 49-51 kapı num aralı dükkânlı binanın 
91.800,00 lira m ukadder kıym et üzerinden satılması. İlk  tem i­
natı; 5.840,00 liradır.
3 — İstanbul M illî Eğitim M üdürlüğü için niim tm esi gibi 
60 adet kuzine (yem ek sobası) nın 60.000,00 lira  m uham m en 
bedel dairesinde satın alınması. İlk tem inatı: 4.250,00 liradır.
4 — İstanbul V ilâyeti dahilindeki ilkokullar için 7 kalem ­
den ibaret soba ve teferruatın ın  29.999,60 lira  m uham m en b e ­
del dahilinde satın alınması. İlk  tem inatı; 2.250,00 liradır.
5 — Eminönü kazası içinde Kapalıçargı M ahallesinin H a­
cı H üsnü sokağında 14 kapı num aralı dükkânın  18.000,00 lira  
m ukadder kıym et üzerinden satılması. İlk  tem inatı 1.350,00 
liradır.
Keşif veya tahm in bedelleri ile m ukadder kıym etleri ve 
ilk tem inatları yukarıda yazılı işler 22 kasım  1963 cum a günü 
saat 15 de İstanbul, A nkara caddesindeki V ilâyet binasında 
toplanan Daimî Encümende ay rı ay rı ay rı kapalı zarf su re ­
tiyle talibine ihale edilecektir. Şartnam eleri dairelerinden a lı­
nacak veya görülecektir.
İsteklilerin ilk  tem inat m akbuz veya m ektubu bina sa ­
tışlarından" gayri «işler için« 1963 yılı T icaret' Odası vesikası ve 
su işi içinde ayrıca şartnam esindeki yazılı k ay ıtla ra  göre alın ­
mış yetörlîk belgelerine hâvi olarak hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daimî Encüm ene v e r­
m eleri lâzımdır.
(Basın: 19835» - 16460)
İst. Lv. Â. 2 No. Sat. Al. Kom. Bşk. dan : 
Sirkeci - Demirkapı '
1 —: Askerî ihtiyaç için süvari binek atı ve konkur komple
ye diı-esaj atı satın alınacaktır. Evsaf ve şartnam esi Ankara, 
İzmir Lv. A. İlklerinde ve K om isyonum uzda görülebilir.
2 — Bu evsaflarda a tı olanların  b ilâhare yapılacak pazar­
lıkla alım eksiltmesine girebilm eleri için M ütehassıs heyete 
m uayelerini yaptn-arak giriş belgelerini alm ak üzere 1 aralık  
1963 tarih ine kadar dilekçelerini İst. Lv. A. 2 No. Sat. Al. Kom. 
Bşk. lığına vereceklerdir. İlgililere duyuru lur.
(1991 - Basın: 20107 - 16461)
İstanbul Sıtma Eradikasyonu Bölge Başkanlığı
Kadıköy
1 — 63630 lira 66 ku ruş m uham m en bedelli D.D.T. nin' nak liye­
ci için yapılacak pazarlıkla 13.11.963 çarşamba günü saat 
14,30 da K adıköy Neşet Ömer Sokak No: 9 daki B aşkan­
lık binasm dadır.
2 — M uvakkat tem inat 4431 lira 53 kuruştu r.
3 — Şartnam e daireden 318 ku ruşluk  damga pulu  ile alınır.
4 — Başkanlığımız 2490 sayılı K anuna tabi olm adığından ih a­
leyi yapıp yapm am akta veya dilediğine verm ekte serbest­
tir.
(Basın: 20117 - 16462)
T E K L İ F  İS T E M E  İLÂN I
Ahşap Tesisat ve Dekorasyon 
İşleri Yaptırılacaktır
1 — Konya Satış Mağazamızın iç tesisat ve dekorasyon işleri
kapalı zarf usu lü  ve birim  fiat esası dahilinde eksiltmeye 
konulm uştur.
2 — Birinci maddede yazılı işlerin ilk keşif bedeli: (90.777.—)
lira geçici tem inatı ise (5.790,—) liradır.
3 — Eksiltm e evrakı ve projeler Müessesemiz Alım G rup (5)
Şefliğinden (100.—) TL. m ukabilinde alınabilir.
4 — Bu ihaleye iştirak  ederek teklif verecek olan alâkalı f i r ­
m aların b ir taahhütde asgari (150.000,) liralık emsali ah ­
şap tesisat ve dekorasyon işini zamanında ikmal ve teslim 
ile bunların  geçici ve kesin kabullerini yaptırm ış o lduk­
larına dair belgeyi, 1963 yılı T icaret Odası vesikasını k a ­
palı zarf içersine koym aları şarttır.
5 — K anunun tarif ettiği şekilde hazırlanacak olan teklifler
en geç (20 kasım 1963 çarşam ba günü) saat: 17.— ye kadar 
. Müessesemiz Alını G rup (5) Şefliğine teslim edilecek veya 
binamızın giriş holündeki teklif kutusuna atılmış olacak­
tır.
6 — Postada vâki olacak gecikm eler dikkate alm m ıyacaktır.
7 — Müessesemiz ihaleyi icrada veya işi dilediğine yaptırm ak­
ta tamamen serbesttir.
SÜMERBANK
ALIM VE SATIM MÜESSESEŞİ
(Basm 20142/16451)
SENELERİN
TECRÜBESİ K A R O L OTanınmış Bankaların, Sinemaların, İnşaat Mütoahhitlsrinin memnun kaldığı plâstik yer döşemesi I Ceylan Sanayi Ltd„ Sabuncu Han Cad.
...........«m............ . ................................................. . .................. J  Başar Han 3Î, Eminönü, Tel.; 32 98 93
(Faal: 8206 - 16431
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F.BHHÇE KAMPA GİRDİ
K 4LA LINFIELD GELİYOR
F. Bahçe hakemlere itiraz etti. U. E. F. A. kabul 
etmedi. Lefter Linfield'e karşı oynatılmıyor
3 AS —- F. Bahçenin 3 as oyun­
cusu Aydınj Tuncay ve İsm ail. 
Yalnız Ism ailin  sakatlığı idareci­
leri düşündürüyor.
Atletizmde 1965
i n a n
«Ha»! ar: . . t
Sürat
koşuları
Şimdi olimpik branşlardak i 
Dünya atletizm  şeref listesi 
ile sizi babaşa bırakıyoruz.
8 KASIMA KADAR DÜN­
YA ATLETİZM ŞEREF 
LİSTESİ 
100 METRE
D ünya rek o ru : A. H ary (A l­
m anya) ve H. Jerom e (K ana­
da) İ0,0.
H errera  (V enezüella) 10,2, Zi- 
linski (Po lonya) 10,2, B. Hayes 
(A.B.D.) 10,2, E nderlein (A l­
m anya) 10,2, H ebauf (A lm an­
ya) 10,2, P iquem al (F ransa) 10,2 
(7 A m erikalı, 4 PolonyalI, 3 
eri Fransız, A lm an, Rus ve 1 
eri Küba, A vustralya, Bulgar, 
Kenya, Senegal ve A ltın  Sa- 
h il'li olm ak üzere 26 a tle t 10,3 
yapm ıştır.)
200 METRE
Dünya rek o ru : H. C arr (A.B 
D.) 20,2.
C arr (A.B.D > 20,2, B. Hayes 
(A.B.D.) 20,4, P lum m er (A. B. 
D.) 20,5, Questad (A.B.D.), 20,5, 
W illiams (A.B.D.) 20,6, Zielins- 
ki fpo lenya) 20,6, Cortese (A. 
B.D.) 20,7 Bouchaib (Fas) 20,7, 
H ester (A.B.D.) ,20,7, D elecour 
(F ransa) 20.7, Burns (A.B.D.)
20.7, D rayton (A.B.D.) 20,7, 
H ebauf (A lm anya) 20,7, Midd­
leton (A.B.D.) 20.7, H arvey (A 
B.D.) 20,7, W ebster (A.B.D,)
20.7, Wood (A.B.D.) 20,7.
400 METRE
Dünya rek o ru : A. P lum m er 
(A.B.D.) 44,6.
P lum m er (A.B.D.) 44,6, Wil­
liams (A.B.D.) 45,3, C arr (A. 
B.D.) 45,4, T obler (A.B.D.)
45.7, Cawley (A.B.D.) 45,7,
Freeman (A.B.D.) 45,9, Sadd­
ler (A.B.D.) 46,0, S trong  (A 
B.D.) 46,0, H igginbottom  (A. 
B.D.) 46,0, Tobler (A.B.D.)
46.0. K alfelder (A lm anya)
46.0, K inder (A lm anya) 46,0, 
Badenski (Polonya) 46,0.
80!) METRE
Dünya reko ru : P. Snell (Ye 
>ıî Z elanda) 1.44,3,
C rotlıers (K anada) 1.46,1. 
M atuschewski (D. A lm anya) 
146,4. Dupree (A.B.D.) 1.46.6.
Groth (A.B.D '  1.46,8, Carrol 
(İrlanda) 1.46,8, Haas (A.B.D.)
1.46.9, B oulter (İng ilte re) 1.47,1 
Hogan (A.B D ) 1.47,1, V alen­
tín (D A lm anya) 1.47,1, Hoff­
man (A.B.D.) 1.47,3. Snell (Ye 
ni Z elanda) 1.47,3.
1.500 METRE
Dünya rekoru H. E lliot 
(A vustralya) 3.35,6.
Jazy (Fransa) 3.37,9 (A vrupa 
Rekoru), Bernard (F ransa)
138.7, Valentin (D A lm anya)
1.38.9, W aisiger (A.B.D.) 3.39.3,
May (D. A lmanya) 3.39,3. 
H errm ann (D. A lmanya) 3.39.8 
Baran (Polonya) 3.40,5, Snell 
(Yeni Z elanda) 3,40,9, B urle­
son (A.B D.) 3.41,0, O’Hara
(A.B.D.) 3.41.3,
(A rkası var)
Erdoğan A R IP IN A R
A vrupa kupa galip leri tu rnuvasın ın  çetin maçına 2 gün kala; 
Fenerbahçe fu tbol takım ı kendi sahasında dün 15.00 de sıkı b ir an­
trenm an yaptı. Sarı - L acivertli fu tbo lcu ların  geçen antrenm anın­
da bu lunm ıyanlar da dün istek li ve canlı göründüler L efter an tren ­
m anın sonuna doğru geldi. A rkadaşlariy le  öpüştü, onlara başarılar 
diledi.
TAKIM  KAM PA GİRDİ
Çalışm aya «Hazım, K. İsm ail, B. İsmail, Osman, Özer, Tuncay, 
Ali İhsan, Özcan, Semih, A ttilâ , Aydın, Şenol, Birol, Nedim, Hüse­
yin, Selim , Ogün, Şeref, M ustafa, Yüksel» katıld ılar. Takım  akşam  
Mano P alasta  kam pa girdi.
KADRO NASIL OLACAK?
Fenerbahçe - Linfield m açı çarşam ba gecesi sat: 20.00 de Dol- 
m abahçe stad ında oynanacaktır. Bu karşılaşm ada Fenerbahçe ta­
k ım ında Nedim kati o larak  yer a lacaktır. Bek B. İsm ail’in sakatlığı ta ­
m am en geçm ediğinden idareciler bu oyuncuya takım da yer verm ek 
ten  çekinm ekted irler.
Bu durum a göre, Sarı - lâciverj 
tli tak ım ın  kalesini Hâzım koru-i 
yacak  bek  ha ttı m uhtem elen (A- j 
tillâ , K, İsm ail), haf hattı:: (Şe­
ref, Osman, A li Ihsan) te rtib inde; 
o lacak ; forvet: Ogün (M ustafa),!
Nedim, Şenol, Birol, Aydın şek -; 
linde dizilecektir. Selimin tered- ■ 
dü t edilen sağ açıkta yer alm ası j 
da m uhtem el görülm ektedir.
Dün kendisiyle konuştuğum  i 
Teknik D irektör F ik re t A ncan 
«Kat’i kadroyu salı akşam ı te s b i t : 
edeceğim. L efterin  konusunda ise i 
«Lefter hocalığa başladı. T ekrarj 
talebeliğe döner mi bilmem» d ed i.!
Fenerbahçenin rak ib i Kuzey İr-; 
lândanm  L infield takım ı bu ak- 1 
şam sat: 19.45 de uçakla şehrim ize : 
gelecektir. K afile 22 kişiden iba- 
re t o lacaktır. M üsabakayı idare e- 
decek olan M alta Federasyonuna 
bağlı hakem ler Fenerbahçenin i 
U.E.F.A. nezdinde itirazına rağ- i 
men değiştirilm em iştir. H akem le-; 
rin  de L infield’i getiren u ç a k la ! 
gelm eleri beklenm ektedir. Maçın 
hakem lerinin beynelm ilel kloşları 
hakkında T ürk  spor çevrelerinin 
bir fik ri olm am ası (B ritanya m il­
le tle r cam iasına’ dahil bu lunm ala­
rı) -Fenerbahçeli idarecileri tered-, 
etüde düşürm üştür.
Dolmabahçe stadında b ir kupa 
tu rnuvasında  seyredeceğim iz i l k !
B ritanya adala rı takım ı Linfield j 
maçı için b ile tle r dünden itibaren  
satışa ç ıkm ıştır. Maç b ile tleri nu­
m aralı 30; kapalı 20; açık 10 lira- i 
ya sa tılm aktad ır.
Yazan:
| A TA TÜRK ’ün sporculara nasihati
| Her boy ölçüşmede arkanızda Türk 
|milletînrn bulunduğunu unutmayınız!
— ~ «Beni görm ek demek behetnahal yüzüm ü görm ek dem ek değild ir. Benim fik irlerim i ve
hislerim i anlıyorsanız ve duyuyorsanız bu kâfi dir.» Bu söz O’nundu r ve ben O 'nun o güzel 
—— yüzünü y ılla r ve y ılla r  boyunca gördüm  de!.. ^  ı
1929 yılı C um huriyet Bayram ında gözünün bebeği gibi sevdiği çocukları O nun huzuruna 
=  çıkacak hale getirm ekle vazifelendirilm iştim . O ta rih te  ve onu takip eden y ılla rda  Cumhu-
----  ı-iyet Bayram ı eski Meclis binasının önünde k u tla n ırd ı. İlk  Meclis binasının önünden ta  aşağı*
—— ki yol kavşağına kadar tah ta  tr ib ü n le r k u ru lu r, halk  oraya b irik ir ve O, kendisine tahsis edı- 
ZZZ len m ütevazı tah ta  balkondan C um huriyeti e m a n e t e ttiğ i çocuklarını ve zaferden zafere koş- 
ZZZ, turduğu ordusunu seyrederdi. Bu, O’nun hayat ında daim a en m utlu  b ir hâdise teşk il e tm iştir. 
—— Ben her an b ir em ri o lu r diye yakınında bulun m-akla vazifeli idim. D ünyanın h içb ir şerefine,
---- ! hiçbir bahtiyarlığ ına değişmiyeceğim, dünyalar değen bu ânı m illetin  yüreğine unulm az ya-
ra lar açıp göçtüğü güne kadar her yıl sadece C um huriyet B ayram larında de„ıl, jim nastik  
=  şenliklerinde ve Spor B ayram larında da yaşad ım . K udretine yaraşan engin m üsam ahasını ve 
vasfını teşkil eden k ad irb ilirliğ in i gördüm . __________
Şİİ
FENERBAHÇE TAKIM I ANTRENMANDA
___ asaletinin en bâı-iz
Z^Z Benim gördüğüm  ve O’nun baştacım  olan em irleri uya-
—  rınca anlam ağa çalıştığım  A tatü rk , kaba m ânası içerisinde an- 
zzs ladığım ız tarifine bakarsanız, sporcu sayılm am ak lâzım dı.
H arbiyede talebe olduğu süre dışında O’nu hiçbir yerde o
—  anlaşılan mâna ile spor yapar ve meşgul o lur göründüğünün
zzzz: hikâyesini duym am ışım dır. A ncak; şuraya nakledeceğim  dü-
----  şünceleri, A ta tü rk ’ün tam  ve gerçek m ânasında bütün dünya
22Z= gençliğine örnek olacak b ir sporcu olduğunun en açık delilini 
=zz teşkil edecektir. Spor, insanın bedenî kab iliyetlerin i -alabildi- 
---- ğine geliştirip  idealsiz kuvvet a ris to k ra tlan  yara tm ak  ve be-
ileni kabiliyet azm anlan  yetiştirm ek için yapılm az. Beden 
ZTZ dediğimiz zaman, insan o larak  m addi ve mânevi değer adına
----  nesi varsa onu anlıyoruz, onun canlı tem elini anlıyoruz. Ah-
Ezz lâk  bu tem el üstünde, ruh  asaleti bu tem el üstünde, k a rak te r 
=  kuvveti bu tem el üstünde, vazife sevgisi bu tem el üstünde ve 
ZZZZ vatan  aşkı bu tem el üstünde gelişir. Y urda, yuvaya ve insan- 
— dan insana olan vazifeleri benim seyip ona im anla, şuu rla  ha- 
-a— zırlanm a yolunu bulm ak için spor yap ılır. Bu açıdan bakarsa- 
ZZZZ nız, A ta tü rk ’ten daha büyük  ve daha başarılı b ir sporcu ör-
----  neği bu lm anın  im kânı var m ıdır?; H angi ham lesi T ürk  mille-
----  tinin ve T ürk  vatanının  m esut yarını için değildir. Hangi h-am-
22ZZ leşi en genç yaşından itibaren  gün gün, ay ay, yıl yıl hazır- 
ZZZZ lanm am ıştır?. Sporun ilm i tarifine A ta tü rk ’ün bu dinm ek bil- 
mez m ücadelesinden daha başarılı b ir örnek bu lab ilir  misiniz?. 
—— 1930 yılında çocuklara şöyle seslen iyordu : «Yolunda yürüyen
ZZZZ bir yolcunun ufku görmesi kâfi değildir. M uhakkak ufkun 
zzzz ötesini de görmesi lâzımdır.»
Ez: Biz spor hocaları, gençlere, 1 ~
—— , , . ; ı ve öğretm em , o larak  daha Nı-z =  ne için spor yap tık ların ı anla- gan 192Q de söyledigi şu süzler.
■zzz tırken , onlara, hedefi göstere- j ¿en daha aydınlatıcı ve yolu-
----  cek d-alıa uyarıcı b ir söz bula- ] muza lşlk -tutucu hangi fikri
ZZZZ m adik. B üyük A ta tü rk , T ürk  ! bu lab iliriz : «Efendiler, biiirsi- 
ZZZZ Gençliğini spora teşvik  eder- | niz ki, hayat dem ek m ücadele 
ZZZ ken her sözünde bunun adını j dem ektir. H ayatta  m uvaffaki- 
----  koymuş değildi. Spor idarecisi 1 yet m utlaka  bu m ücadelede
m uvaffakiyetle m üm kündür. 
Bu da m anen ve m addeten 
kuvvete, kudrete  istinad eden 
b ir keyfiyettir.»
Fâni öm rünü dolduran m üca­
delesini insan lık  idealine ve 
T ü rk  m ille tin in  ve vatanının  
yükselm esine adayan bu  insan 
güzelinin, m ücadeleden anladı­
ğı sporun tarifinde yer a lan  ve 
onu yücelten  değer değil de 
nedir?.
Bakınız b ir  başka vesile ile 
ne sö y lü y o r: «Fikrî inkişafa
olduğu gibi bedenî ink işafa  da 
ehem m iyet verm ek ve bilhassa 
seciye-i m illîyeyi derin  ta rih i­
m izin ilham  ettiğ i yüksek de­
recelere  çıkarm ak lâzımdır.» 
Ve bunu  1937 kasım ında verd i­
ği şu em irle tam am lıyor: «Her 
çeşit spor faaliyetlerin i T ürk  
gençliğinin m illî terbiyesinin 
ana unsu rlarından  saym ak lâ ­
zımdır.»
A tatü rk , sporu, kendi asil ga­
yesi içerisinde tu tm an ın  yolu­
nu da şu öğüdü ile gösterm iş­
ti r  :
«Her boy ölçüşmede a rka la ­
rında T ürk  m ille tin in  b u lun ­
duğunu ve m ille t şerefini dü­
şünm elerin i T ürk  sporcularına 
b ir m eslek düstu ru  o larak  kay­
dediyorum.»
— ACELE BEKLERİM!
Zürich'e gidiyor
Avrupa Milletler
Kupasında
Kardöfinalistler
Paris, 10 (a.a.) — A vrupa M illet­
le r  K upası 1/8 final karşılaşm aları 
bugün  oynanan ve 1-1 berabere so­
nuçlanan  Sovyet Rusya - İta lya 
m açı ile  sona erm iştir.
1/4 final karşılaşm aları şu takım ­
la r  arasında  oynanacak tır :
İsveç - Sovyetler Birliği, Lük- 
senburg - D anim arka, Ispanya - 
S. İrlanda  C um huriyeti, F ransa - 
M acaristan.
Bu çeyrek final karşılaşm aları 
14 mayıs 1964 tarih ine kadar bitm iş 
olacaktır.
Dinamo geliyor
A dana 10, — G ençlerbirliğinin 
dâvetlisi o larak  m em leketim ize 
gelecek olan Dinamo takım ı 8 a- i 
ra lık ta  da A danaya gelerek Ada- j 
na D em irspor K ulübü ile b ir  maç 
yapacak tır.
Menecer Gündüz Kılıç, ((akılsız 
bir cesaret yerine şuurlu bir ihti­
yat içinde olmaya mecburuz» dedi
Tııncer BENOKAN
G alatasaray futbol takım ım ız bugün A vrupa 
Şampiyon K ulüpler T urnuvasın ın  ikinci tu runda 
ilk  maçını oynam ak üzere m üsabakaya 3 gün kala 
İsviçre’ye gidecek. Bu sabah 3 idareci, 2 teknik  
yönetici b ir  doktor b ir m asör ve 19 futbolcuyu k a ­
natları araşm a alacak olan b ir T.H.Y. uçağı 6 saat 
sonra Z ürich Hava A lanına inecek.
G alatasaray kam pında hava sakindi dün. F u t­
bolcular tam  bir is tirahat devresinde idiler. M e­
necer G ündüz Kılıç h e r zamanki sakin ve ağırbaş­
lı hali ile futbolcuların dertlerin i dinlem ekte h ep ­
sinin yakından m eşgul olm aktaydı. Yegâne üzü l­
düğü şey idarecilerin idaresizliği idi. «Çocuklar 
ve ben  hiç b ir zaman çalışm aktan yılmıyoruz. 
Kampımız bile zam an zaman neşeli ve tam  bir 
moral eğitimi şeklinde geçiyor. F akat futbolcula-
_______________ rrn ve benim idarecilerden istediğimiz bazı işler
var. Takım a ait işler. Meselâ sağaçık Yılmazın 
işi. Futbolcu kam pa gelmiş, fakat Federasyondan 
oynatmamız için m üsaade ister. İşte bu  gibi işler» 
diyor menecer. Kampa 19 kişi çağırdıkları halde
İsviçreîie 17 futbolcu  götürm ek zo- [---------------------
runda kald ık ları için üzülüyor... Doğan...
A ntrenm an m açı i G alatasaray  ilk  devre y a n  de-
G alatasaray  dün Zürich  te r tib i-; fansif sonra da ofansif b ir taktik-
\ w H
K A LA
Garbis, Brunet 
maçından ümitli
| G arbis ile Fransız B runet a ra ­
c ın d a k i revanş maçı 18 kasım da 
‘Spor Sarayında yap ılacak tır. Bu 
\ maç için iki boksör de çalışm ala­
rım  h ızlandırm ışlard ır. Garbis, bu 
maç için şun ları söylem ektedir.
| «— Bu benim  için önem li b ir 
j m açtır. Boks hayatım ın en çetin 
maçına hazırlanıyorum . H aftanın 
5 günü an trenm an yaparak  kendi 
i mi hazırladım . Revanşı rakibim e 
kaptırm ıyacağım dan eminim.»
! Fransız boksörü B runet m uhtem e 
len önüm üzdeki cum artesi günü 
uçakla şehrim ize gelecektir.
Ömer Besim’i 
bujriin anıyeru?
T ürk  A tletizm inin 1 num aralı si­
ması m erhum  arkadaşım ız Ömer 
Besim K oşalay’ın ebediyete in tika­
lin in  7 nci yıldönüm ü münasebe- 
tiy le  (Ö m er Besim K om itesi) b ir 
anm a töreni te rtip lem iştir.
Başta A tletizm  Federasyonu ve 
G alatasaray  kulübü olduğu halde 
BUGÜN GİDİYORLAR — Bugün Zürich’e gidecek G. Saraylı bü tün  spor teşekküllerin in  davet 
futbolcular dün D. Bahçede antrenm an yapm ışlar ve sonra da yol edildiği anm a töreni 14.30 da mer- 
hazırlık larm ı tam am lam ışlardır. Resimde kulüp te  G ündüz Kılıç’tan burnun K ozlu m ezarlığındaki kabri
son talim atları alan futbolcular görülüyor. başında yapılacaktır-
_______; A nm a törenine katılacak lar ıçıfı
tahsis edilen (1 num aralı otobüs 
saa t: 14.00 de Taksim de Opera bi­
nası önünden, 2 num aralı otobüs 
G azeteciler Cem iyeti önünden sa­
a t: 14.10 da hareket edecektir.)
Spor cam iasında herksin her za­
m an (K ap tan ) diye hitap ettiği 
kıym etli a tle t ve iyi spor yazarı
Beşiktaş bu gece 20 de 
Demirspor ile oynuyor
İlk maçı İst .Spor ile PTT yapBror:^ n ^ S . Brtirt ”
ni Dolmabalıçede denedi. (Turgay - le oymyacak, 
Candem ir, B.Ahmet - K adri, Talât,
M ustafa - Doğan, B ahri, Metin, Ay­
h a n ,’U ğur) te rtib i genç tak ım ı Be- 
nanın golüne rağm en 2-1 yendi.
Böylece sağ açık da belli oldu :
K ılıç’ın beyanatı
M enecer Gündüz Kılıç şu beya­
natı verdi:
Millî takımımızı 6 - 0,1 • 0 yenen Mavililerin sonu:
Rusya İtalya'yı Romadaki maçta 
Avrupa kupasından e le d i: 1-1
Türkiye ligine bugün Dölma- 
bahçe stadında oynanacak maç­
la rla  devam edilecektir.
Istanbulspor — PTT 
Gecenin ilk  m açı saat 18.00 de;
«Zürich bizi tanım adığım  iddia İstanbu.lspor ile PTT arasında oy-1 şş 
ediyor. Biz de o takım ı tammıyo- nanacaktır, i j-Ş
ruz. H er halde sahada tanışınca- Beşiktaş —  D em irspor j ~
ya kadar iki ta ra f da tedb irli ve ı Cum artesi günkü PTT beraberli-j =  
tem kin li olacak. Z ürich evinde ° y ) ginden sonra B eşiktaşm  bugün! — 
nadığı için m uhakak ki daha ce-; 2o de başlıyacak m açta D em ir-; — 
sür olacak. Biz ise akılsız b ir ce- j s p o r u  yenmesi bek lenm ekted ir. i ~  
sare t yerine, şuurlu  b ir  ih tiy a t i- i A danada
çinde olm aya m ecburuz. Ben şah- ikinci m illî ligde B ursaspor, ya. 
sen Zürich takım ını küçümseme- rm şehrim izde Adana D em irspor — 
m ekle beraber 2 m açın sonunda \ takım ı ile karşılaşacak tır. ! S
tu r  atlıyacağım ıza inanıyorum . E- j Y eşildirek de M ersin şeh ir, S
ğer T arık  sakat olm asa idi, daha stadında ayni saatlerde C. idm an =  
da rah a t konuşabilirdim .» I Yurdu ile karşılaşacak tır.
-ıımıııııııımıııııııııııııınııı
I ^ s p o t 'c / a .
I FORUM İllin
Refet ALTINDAĞ bildiriyor
Roma, lfl — A vrupa M illetler K u­
pasında T ürk  Millî Takım ını 6-0, 
1-0 yenerek  eleyen İtalyan m illi 
takım ı M oskovada Rusyaya 2-0 
m ağlûp olm uştu. Bu maçın rövan­
şı bugün burada  O lim piyat Stadın­
da 100.000 kişi önünde oynandı.
tta ly a  m illî takım ı bu maçta 1-1 
j berabere kalarak  A vrupa Kupasm- 
! dan elendi.
57. dakikada Yaşin, san trfo r Maz- 
| zallo’nun attığı penaltıy ı kurtardı.
; Rus takım ındaki T ürk  oyuncu Hü- 
j şeyin çok iyi b ir  maç çıkardı.
I RUSYA: Yaşin - Şustikov, Kru- 
i tikov - Voronin, Şesternev, Kâro- 
| ienko - Çislenko, M udrih, Gussa- 
I rov, Ivanov, Hüseyinov.
| İTALYA: Sarti - B urgnich, Fac- 
: ehetti - G uarneri, Salvadore, Tra- 
| pattoııi - Domenghini, B ulgarelli, 
] S. Mazzola, Rivera, M enichelli.
G oller: 33. dakikada Gussarov.
’ 89. dak ikada Rivera
HERDEM TEYZE
— rını
BESİM VE  
İ KRONOM ETRE
= Yazan: Neriman TEKİL
Bugün Besim, Topkapının 
iki k ilom etre  ötesinde bu lu ­
nan K ozlu M ezarlığında ve 
3095 sayılı yerde yatıyor ve 
yine bugün, vefalı dostları, 
yedinci ölüm  yıldönüm ü do- 
layısiyle O’nun m ezarı ba­
şında toplanm ış, m cziyetle- 
iıısanlığını, arkadaşlığ ı 
nı ve n ihayet atle tizm e olan 
bağlılığını ifade içhr sanki 
b irib irleriy le  yarış ediyorlar.
Besim, faa l sporu b ırak­
tık tan  beş sene sonra ilk  de­
fa  b ir kadına âşık oldu, fa­
k a t onunla evlenem edi, Ke­
derini yenm ek için de ken­
dini içkiye verdi. O giinierc 
kadar Besim içki denen ııes 
neye de yabancı b ir insandı. 
Üç sene sonra Sarıyerdeki 
b ir içki âlem inde balıkçı 
M ustafa, kızını Besime v e r­
m ek istem iş o da «Peki» de­
m işti. Bu kız sarışın  giizeliy 
di, hayat dolu b ir insandı ve 
yaşam ak istiyordu . H albuki
tu  ve üstelik  içiyordu. N i­
hayet 17 sene evvel bu yüz­
den çok sevdiği refikası ile 
ih tilâ fa  düştü . Beşim, daha 
ilk celsede hâkim in karşısı­
na reko rlarım  tesb it eden 
kronom etresi ile çıktı. Doğ­
ru lu k tan  ayrılm ayı aklından 
bile geçirmedi. Ben dedi 
spor hayatım  boyunca içki­
nin katresin i ağzım a koymuş 
ve ta lebelerim e de koydurt­
m uş değilim . Ancak, bugün 
içiyorum  ve içm eye devam 
edeceğim. Fakat, d ikkat bu­
yurun  spor yaparken bu 
prensipim i ih lâ l etm iş deği­
lim, hâkim  bey...
H âkim  Celâl Bey bir lâh­
za içinde onun karak terin i 
an lam ış ve sulh teşebbüsleri 
de âkim  kalm ıştı. Bunun i- 
çin dâvayı kara ra  b ıraktı.
iş te  o zaman Besim yine 
kronom etresine basmayı ıı- 
nutm am ıştı. Sağ avucu için­
deki kronom etreyi okuduğu 
zaman ibre 4 dakika 15 sa­
niyeyi gösteriy-ordu ve bu da 
onun için sanki b ir 1500 m et­
re rekoru  idi. Z ira O. 1927 
senesinde 150(1 m etre T ürk i­
ye rekorunu  4 dakika 16 sa­
niye ile yenilem em iş miydi?.
N ur içinde yat, ruhun  şad 
olsun Besim...Ş; Besimin im kânları nlahdut-
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